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Hemos recibido un elegante 
folleto titulado el "Triunfo de 
una campaña", consistente, - e l 
folleto, no la campaña, en una 
recopilación de editoriales de 
nuestro querido ^ ^ ^ ^ ^ 
publicados desde Agosto de 1924 
hafta Mayo de 1925. 
U campana de que se trata es 
'os móviles del co-
un libro los en 
Machado era un hombre que 
poseía verdadera pasta de gober-
nante. Muy ventajosamente co-
nocido entre los elementos sensa-
tos de la Nación, el D I A R I O se 
encargó de hacerlo constar así, 
por espíritu de justicia y no por 
favorecerlo, porque maldito el 
favor que podíamos hacerle a 
quien tenía, mediante su habili-
dad y talento, asegurada su pos-
D O S E N F E R M E R A S M I L I T A R E S A M E R I C A N A S H A N 
D E C L A R A D O S E R E L L A S L A S Q U E I M P O R T A B A N 
L I C O R E S H A L L A D O S E N B U Q U E S D E L A A R M A D A 
MIRANDO HACIA ESPAÑA 
Con el objeto de darles nuevas instrucciones especiales 
el gobierno soviet de Rusia está llamando a la Capital 
a sus embajadores y enviados en las principales naciones 
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la electoral y 
Wa al recoger 
artículos periodísticos que nacen i tulacion. ^ 
con la salida del Sol y mueren con Después. . . Después el Gene-
su puesta, no son otros que dar- j ral se vio luchando contra un 
U cierta perdurabilidad a lo que probable Primo de Rivera. Y a Corte Marcial bajo la acusación de , nio todas las o p e r a c i ó n 
;uele marchitarse en horas veinti- su alrededor se congregaron ¡ n - j ^ f j 1 ^ ^ 1 » ^ L l ^ t Ü ^ ! I^>LÍ,*_!» ei í08*1^ 
WASHINGTON, Junio 13. Miss 
Ruth Anderson, Nurse Jefe en el 
Astil lero de esta Capital y Miss 
Catharine C. Glancy, del Dispensa-
rio Naval, serán llevadas ante una 
cuatro, como las flores de Cal-
derón. 
"Se ha dicho—dice el folleto 
en su prólogo—que a ese triunfo 
(el de Machado) ha contribuido 
je manera decisiva El Mundo." 
Lo cual en parte es verdad y 
es bien que el colega se lo recuer-
de al candidato vencedor, porque 
con las glorias. . . ya lo dice el 
refrán, se olvidan las memorias. 
£n lo que respecta a la deci-
sión de la batalla electoral, cree-
mos que el general Machado te-
nía asegurado el triunfo con la 
postulación por la Asamblea de 
f.u partido. Machado era el can-
didato de los liberales, que po-
seen una considerable mayoría 
en el cuerpo electoral. No era un 
personaje que gozase de una po-
pularidad a lo José Miguel, pero 
tampoco un desconocido ni un 
finitos elementos; el Gobierno, 
veintitantos periódicos y el gran 
Partido Liberal. Elementos todos 
que fueron dóciles instiumentos, 
sin ellos mismos darse cuenta, 
de la rara perspicacia de este 
magnífico estratega de la polí-
tica; porque Machado puso a su 
servicio todas las fuerzas que te-
mían la política anunciada por 
Menocal, para venir a la postre 
a implantar la misma política de 
Menocal, que era su propia po-
lítica. 
Machado, seamos sinceros y 
justos, se lo debe todo a Macha-
do. 
Pero entre los innumerables 
elementos que coadyuvaron a su 
victoria, figura el gran periódico 
de la mañana, y también es justo 
reconocerlo. 
; prohibe ingerir o poseer licores In-
toxicantes. Las acusadas han de-
clarado que importaron las bebi-
das que le fueron ocupadas a bordo 
de los buques de la Armada. 
Y como Machado no puede 
hombre impopular, como preten-1 forzosamente gobernar sólo, cree-
de en la actualidad la inmensa mos que está en el deber de go-
bernar con los que lo ayudaron, 
aunque se resistan a ello. 
legión de protectores exclusivos 
del General. 
[ 
NOTICIAS D E M A D R I D D E L 13 
DE NLAVTO 
i i ^ T V \C ION EN L A ZONA 
NAR1A, ES DELICADA 
I VA EMBOSCADA EN B B N I -
M E S V A L 
ZONA OCCIDENTAL 
UNA EMBOSCADA CON E X I T O 
TETUAN 12.—Por confidencias 
se supo que los rebeldes, en vista 
de que no podían pasar los Peque-
ños convoyes, proyectaban formar 
»n gran núcleo para escoltar nu-
merosas cargas. E l mando dispuso 
rarias emboscadas con numerosas 
tropas de la mejala, jareas auxilia-
res, &[ tabor de la frontera y el 
; Tercio. 
| Estas tropas descubrieron a me-
Wa. noche un núcleo importante que 
f wanzaba con su servicio de explo-
ración y pretendió arrollar a nues-
[trafi tropas. E l convoy lo tenía el 
«nemigo preparadao en Beni -Me-
^Wal; pero las fuerzas nuestras 
* Vencieron la resistencia enemiga y 
trabaron fuerte combate. Abuyen-
' tado el enemigo, dejó en el campo 
: trece muertos, con armamento, y 
[ J»o fué copado pro completo el con-
pToy porque los rebeldes, disgre-
Sados en pequeños núcleos, se des-
ligaron, favorecidos por la bos-
cuTidada de la noche, por las ba-
taneadas de Beni Mesual. 
El General en jefe felicitó a las 
t'opas y a las guarniciones de los 
Mocaos por su comportamiento en 
^te hecho. 
En las primeras horas de la ma-
fiana de ayer salió de Regala una 
fo«rte columna, integrada por to-
"tos los elementos, para realizar una 
Carcha táctica por la carretera de 
Biban a Seguedla y puente inter-
M«ional, «lugar donde se realizó el 
«ombate anterior. A l llegar a Me-
j^y. la columna desplegó y la ca-
ballería se metió en el campo re-
belde, penetrando en el poblado de 
^tedialr, sin encontrat ftlH 'habi-
entes. La columna regresó a la 
caída 
t i ro . 
de la tarde sin disparar un 
D E L A ZONA FRANCESA 
Se tienen noticias de grandes 
combates desarrollados entre fran-
ceses y r l teños . Las tropas de la 
vecina repúbl ica marcharon sobre 
Beni Messada, Beni Urriaguel, Be-
ni Zeroual y Gazaua, haciendo 
grandes destrozos en las huestes r i -
fefias, las cuales dejaron en el cam-
po abandonados muchos cadáveres . 
K I S I A DESEA DAR NUEVAS 
INSTRUCCIONES A SUS EMBA-
JADORES 
PARIS, junio l : i . — E l Embaja-
dor de la Rusia Soviética ante el 
Gobierno Francés , M. Krassine, 
r a l d r á en breve hacia Moscou lla-
mado por su Gobierno. Rumóras* 
en relación con c^to anuncio y la 
Partida del Embajador en tnfflAto* 
rra que Rusia está llamando a sus 
representantes cu las principales 
naciones para impartirles instruc-
ciones especiales. 
nes de A l n . Alcha y Taunat así c 
uio Puezzan. 
La Marina Francesa h a b r á de 
asfguiar un bloqueo efectivo en to-
das las costas del Rif. 
La organización de la aJvUnción 
fanltaria ha permitido hacot ec e-
Perlodo del 30 de abri l a l 5 de j u -
es necesa-
de Fez y 
ea otros puestos de emergencia con j 
un total de trescientas cuarenta y 
S( is operaciones y ?ólo el tres poi 
ciento de mortal 'dad hospitalaria-
• puje de un enemigo que a su sal-
| vaje valor tradicional une t i estar 
en su propio suelo, lo cual lo hace 
casi invencible. Entonces y sólo en-
tonces se dio cuenta de que a t ra 
En la semana próxima da rán 
principio las negociaciones hspano-
francesas para acordar la- forma en 
Que ambas naciones han de prestar 
su concurso para llevar a feliz tér -
mino la funesta campaña de Ma-
rruecos,- cooperación a la que Es-
paña, c-n principio, ha dado hidal-
gamente su asentimiento. 
Sería curioso el conocer cómo j propia costa ap rend ió que los mo-
opinan sobre lo que viene ocurrien-(ros no cfan un eremlgo desprecia-
do los "rabiosos" colonistas frau- i ble puesto que no sólo en arma-
ceses, mentó , sino en conocimiento de la 
Mientras los pechos españolas | táctica guerrera m á s moderna po-
cran la barrera de contén contra la dlan medirse con los ejércitos ve-
morisma, Francia no prestaba aten- 1 teranos de la Gran Guerra. Francia 
G L O S A S 
'BURLA BURLANDO" DE A L V A R E Z MARRON 
( ONTI.NUA LA CRISIS POLITICA 
EN B E L G I C A POR L A OPOSI-
CION DE hAS DERECHAS 
BRUSELA?, junio 13.—En vista 
de la tenaz oposición que le ofre-
¿lái, las derechas a M. Poullet. ha 
desistido de formar e] Gabinete-
t-iendo este el cuarto o quinto fra-
caso desde la raída hace ya varias 
semanas. 
ción al problema de Marruecos, si-
no amparaba o por lo menos deja-
ba hacer a los contrabandistas, y 
no contrabandistas, de armas y per-
trechos que habían de servir—esto 
bien lo s ab í a—para matar ospaao-
Us; pero las cosas variaron de pron-
to, gracias al cambio ds gobierno 
que permit ió a los jefes militares 
de E s p a ñ a gobornaírse por su pro-
pia cuenta y los meros, ante la ira-
posibilidad de romper la inexpug-
na.ble línea que ofrecían los solda-
d /3 antes diseminados en fortines 
endebles y desamparados, volvieron 
sus ojos a Francia y en su zona co-
menzaron a desmantelar fuertes y 
aSeeinar guarniciones. 
Esto ya, pra diferente.. Francia 
entonces se dió cuenta de la obra 
que España había estado realzan-
do al contener año tras año ?1 ^m-
UN AUTOR DRAMATICO DECLA-
RADO CULPABLE DE PLAGIO 
INCONSCIENTE 
N'EW YORK, j u n i o 13. E l Juez 
Federal Garving ha declarado al es-
cr i tor de dramas Guy Bolton, con-
victo de plagio inconsciente en una 
obra que otro escritor Ossip Dy-
mow alega que es suya. Se ha for-
mulado la demanda para la reivin-
dicación de los derechos y las co-
rrespondientes ind|mnizaciones. 
IMPORTANTE ( OMPLOT DES( U-
BIERTO POR L A POLICIA DE 
B U L G A R I A 
SOFIA, junio 13.—La policía Jia 
descubierto uri importante complot, 
y un gran depósito de armas y mu-
niciones, estando realizándose in-
tensas investigaciones para logr.-.r 
la detenrjón de todos los compro-
metidos en el asunto. 
HA SALIDO D i : PARIS T.A COMI-
SION P A R L A M E N T A R I A PARA 
MARlfUECOS 
PARIS, junio 13.—La misión 
Parlamentaria encargada de reali-
zar las investigaciones acordad.-is 
por la Cámara en Marruocos salló 
ayer de esta Capltal-
ZONA O K I E N T A L 
VARIAS NOTICIAS DE M E L I L L A 
M E L I L L A 1 2 . — L l e g ó de Tán-
ger el representante del señor Eche-
varrieta en Africa, don José Gon-
zález . 
—En las oficinas de Dar Drius 
se presentaron para someterse dos 
íamilias de Metalza. Dijeron que 
también de Bocoya comenzaron las 
discrepancias por negarse muchas 
familias a seguir a los Beni-Zeroual. 
—Se efectuó convoy a Tizl Aza, 
sin novedad. 
—En actos del servicio resulta-
ron heridos los soldados Domingo 
Martínez y José Morales, del regi-
miento de Meli l la ; Juan Fe rnán -
dez, de Alcántara y Moham Ben 
Mohamed, de la Mejala. 
—La avanzadilla de Afrau ahu-
yentó un grupo enemigo. 
— A pesar del poniente, la Avia-
ción reconoció el frente de Beni-
Said y Beni-Ulichex, así como las 
entradas por e! zoco del Sebt y 
Mehayast. 
Fueron" bombardeados grupos re-
beldes, que se vieron en el camino 
de Annual. 
—En la enfermería de Dar Que-
bdani falleció el prisienor rebelde 
Mohamed Ben Bachi. 
ENCARGASE DE L A FORMACION 
DE NUEVO GOBIERNO M . M I -
CHALOPULOS 
ATENAS, junio 13.—M. Michalc-
pulos fte ha encargado de la forma-
ción del nuevo Gabinete. 
BELGICA ESTA DE ACUERDO 
CON L A RESPUESTA FRANCESA 
PARIS, junio 13.—El Gobierno 
de Bélgica ha expresado su acuer-
do con la redacción definitiva de 
la nota francesa sobre el Pacto de 
las Seguridades ofrecido por Alo-
ran n la. 
M . C A I L L A U X LOGRO 
GOBIERNO Ai ORDARA 
QUE E l i 
LA RE-
EL JEFE D E L GOBIERNO FRAN-
CES SE PROPONE VISITAR VA-
RIAS POSIC IONES 
PARIS, ju'.iio 13.—El primer mi-
nistro Painlevé ha visitado la ciu-
dad de Fez y la región de MekneS, 
D I C C I O N DE LOS GASTOS 
PARTS, junio 13.—El Ministro 
de Hacienda Calllaux hizo aprobar 
por ci Consejo de Ministros su pro-
yecto sobre la compresión (le los 
gr.stos, especialmente la reducción 
de las dos terceras partes en los 
aumentos de los crédi tos propues-
tos por los diversoB Ministerios. 
Con la entrevista de Caillaux y 
los grupos "car te l" de la Cámara 
?e llegó al acuerdo de establecer so 
bro el presupuesto de 192 6 las con 
signaciones financieras existentes 
antes del doce de ju l io de 1925. En 
razón de las divergencias existente» 
entre Calllaux y los Socialistas de 
la f á m a r a , sobre ciertas condiciones 
para el equilibrio de las consigna-
ciones financieras, la Comisión 
Hará ahora once años. Era la ho- ñas hay una página que no sea u] 
\ é s de su frontera recibían los mo-|ra densa de la siesta tropical. Por documento humano. Pocos escrito 
ros los más modernos elementos de!el balcón entreabierto se colaba la res saben llegar tan a lo vivo de \i 
combate, empleados contra los mis- brisa pacata y caliente del mar que mortal flaqueza; pocos ahondan tai 
Jiregulgia a lo lejos, plano y buido, incisivamente, "burla burlando", e, 
como una hoja de latón. Todas las la exposición de las hipocresias 3 
primas tardes, a esa hora enervan- los contrasentidos sociales. Se mar-
te, el mozo leía los periódicos y el tiene casi siempre en lo objetivo, des. 
padre escuchaba, algo orondo, algo cribiendo tipos y costumbres co? 
adormilado sobre el canapé de mira- una veracidad de pormenor y uní 
bre. Leía el muchacho las noticias coloración vi\ ís ima; pero a las va 
del día, los artículos capitales, ees, como en ese admirable artículo, 
comprendió "entonces" la necesidad 
de la cooperación española y no va-
ciló en pedirla. 
Un ex m: | i s t ro francós. Malvi , 
fué a MacVid a iniciar las gestio-
nes preliminaif-'S que se vieron co-
ronadas por el mejor éxito. Hispa-
ña pondr ía su parte —una buena 
parte— en la solución del conflic-
to que hoy afr.g-; a Francia. 
Recordando hechos y actitudes 
pasados, bien cercanos todavía, te-
nemos que convenir en que sólo co-
nociendo muy bien a la nación ve-
cina pudo atrevers-í Francia a so-
licitar "ahora" su cooperación- Sa-
be bien que en «-ste -caso, como en 
otres, España procederá noblemen-
te, hidalgamente. 
Siunpre lo mismo. 
Roberto SANTOS. 
L A S A S P I R A C I O N E S D E L A A G R U P A C I O N C I V I C A E N 
M A T E R I A E L E C T O R A L Y S O B R E I M P U E S T O S 
LAS DECLARACIONES HECHAS AL CLUB ROTARLO POR E L 
SEÑOR FERNANDEZ CASUSO, A NOMBRE DE LOS COMER-
CIANTES E I N D U S T R I A L E S DE LA AGRUPACION 
Eí Secretarlo de la A. Cívica. Sr., como aspiraciones de la Agrupación 
(Pasa a la pág . C U A T R O ) 
L A E V I D E N T E V E R D A D E N L A B A J A D E L O S B I L L E T E S 
D E B A N C O , 0 C I R C U L A C I O N F I D U C I A R I A , S U R G E 
S I E M P R E D E L A R E S E R V A D E O R O I N S U F I C I E N T E 
(Por TIBURCTO CASTAÑEDA) 
La misma expresión de "c i rcu- | Algunos banqueros no creen que 
lación fiduciaria" indica que el b l - se deba la baja del franco exclu-
lle-te de banco vale lo que la fé del sivamente a una especulación mal-
público en él, le concede. sana, sino que obedece a la defen-
Miremos lo sucedido en Francia sa de los capitalistas franceses que 
a principio de este mes de Junio. ¡compren libras esterlinas y dolars 
El día 4 un Comunicado del Ban- con objeto de ponerse al abrigo de 
co de- Francia hacia publico que ulteriores bajas del franco. De ahí 
había aumentado la circulación de;la prohibición de esportar capital 
billetes en 1.350 millones de fran- f rancés . 
eos que el Banco había prestado Llegar íamos a acumular argu-
Fernández Casuso hizo en la úl t i -
ma sesión del Club Rotarlo las si-
guientes declaraciones: 
"Hace dos semanas que en este 
mismo salón el actual Honorable Se-
cretarlo de Gobernación habló so-
bre nuestros problemas y demos-
tró lo optimista que se siente al 
gobernar como lo está haciendo. 
Dijo también que entendía que 
nuestra regeneración estaba en el 
sufragio. ¡Sagrada palabra de los 
pueblos libres'-
Y, señores, sobre tan interesante 
tema iba yo a referirme, pues sus 
palabras así me lo recordaron, que 
dicho excelso funcionario público 
había sido el único que sin cone-
xlór. directa con nosotros, quiero 
decir, e spon táneamente , se había 
dirigido a la Agrupación Cívico 
Económica Nacional para felicitar a 
•us ^Iniciadores y alentarlos a que 
perseveraran. 
Hubiera aprovechado aquella 
oportunidad para decir algo dc lo 
qiie nos proponemos obtener y la 
nec sldad en que cutamos de encon-
trar cooperación en I08 elementos 
de verdadera valía de nuestra socie-
dad; p«ro. primero, mi natural mo-
destia. Y segundo, el temor de que 
mis palabras fueran, quizás , mal in-
terpre tadíH por algunos de mis com-
pañeros , me contuvieron. 
Pero, consultando el punto con 
nuestro' querido Presidente, éste no 
sólo me au tor izó a referirme a 'a 
Agrupación Cívico-Económica Na-
cicnal, sino que me instó a ello 
Voy a entrar en materia, inclí-
nándomo a ser lo más breve p i s l -
bb-. 
He de usar los mismos pár ra fos 
empleados en nue8tra _ . p r 0 J ^ o s : ca, en tanto que la gestión de 
(a) Que se modificasen los impues 
tos en cuanto se pudiera, dejando 
los indispensables, a fin de faci l i -
tar los recursos al Gobierno sin me-
noscabo de las clases que trabajan 
y exponen su capital, (b) Que és-
tos se cobren en la Aduana en igual 
forma que se cotra el derecho de 
Puerto, ya que entonces el Gobier-
no cobra por adelantado y se eco-
nomiza nuevos gastos para adminis-
trarlos, (c) Obtención de facilidades 
a ÍOG transportes por ferrocarriles 
y demás vías terrestres y las ma-
rí t imas. (d) Que se mejorasen la 
inst rucción y la sanidad públicas, 
(e) E l afianzamiento de la Banca 
y el Comercio nacionales, robuste-
ciéndolos en lo posible, ( f ) Reins-
cripción e inscripción de los nacio-
nales, re t ra ídos y nacionalización de 
los extranjeros afincados en Cuba. 
Enunciados los propósi tos de la 
Agrupac ión 'Cívlta TBíronámíca-Na-
Óto&al, podemos l iégar a la con-
clusión de que coinciden perfectá-
raente en lo fundamental con el pro-
grama del Rotarisrao, ya que es 
idéntico el anhelo de arabas corpo-
raciones. Por consiguiente si fué-
semos a clasificar, a hacer un re-
cuento de los simpatizadores, de los 
adeptos todos de la Agrupación Cí-
vlcz. tendríamos que incluir en ellos 
al valioso contingente de los Rota-
rlos. 
Ahora bien, las gestiones, tanto 
de las Corporaciones Económicas 
como del Club Rotarlo, han de re-
duclise a petición y a persuación; 
nuestra campaña cívica va aún más 
lejos. Podemos ofrecer el siguiente 
simi!; la labor rotarla y de las Cor-
poraciones Económicas ante dichas 
viene a ser una gestión diplomátl-
Para que no par zca que 
ahora una adaptación de su progra Agrupación Cívica tiende a prepa-
anunciando previamente los epígra-
fes por ver si le interesaban al pa-
dre. Algunas veces, éste se incorpo-
raba y escuchaba con más atención, 
corrigiendo el tono todavía un poco 
pueril y escolástico de la lectura. 
Una vez. . . ¡qué bien lo recuer-
do! : habíamos llegado, en el DIA-
RIO, a una larga fantasía dramá-
tica cuyo título no ocurre ahora a 
mi memoria. Se trataba de un mo-
zo honrado de la tierrina que había 
cometido un crimen. Lleváronlo an-
te el juez y relataba sordamente su 
traj^dia, trajedia de injusticia, de 
expoliación, de cacicazgo. El mu-
chacho había empezado a leer, fi-
jando de seguida la atención pater-
nal. Pero su tono melifluo, sus 
pausas impertinentes no se acomo-
daban bien al contenido patético de 
la lectura. Aquello había que de-
clamarlo. Se hacía menester, para 
darle acento, alguna pericia de ac-
tor, de orador. Y el padre le qui-
tó al muchacho el periódico de las 
manos y leyó él mismo, con su voz 
rica y grave, con su gesto finamente 
adecuado, el doloroso monólogo del 
gañán homicida. Al terminar, padre 
e hijo tenían lágrimas en los ojos. 
Aquella pieza literaria de hace 
once años era de Alvarez Marrón. 
Desde entonces, conservo hacia el 
inagotable cronista del DIARIO una 
admiración tocada de amor, ungida 
de recuerdo. Leí una a una, con el 
delite de siempre, ias crónicas ehil-
vanadas a su regreso; y antes de 
recibir de esta "Quinta Serie" de su 
recopilación, el ejemplar que tan ge-
nerosamente me dedica, pensé que 
esos bellos artículos, escritos con 
una visión nada efímera de las pe-
rennes flaquezas humanas, reclama-
ban la permanencia del libro. 
Bien han hecho, pues, los amigos 
del escritor que le urgieron a pu-
blicar, así reunidos, sus semanales 
artículos. Alvarez Marrón es de 
los cronistas —acaso no sea ésta la 
denominación que le cuadre— cuya 
pluma sabe ser siempre actual sin 
rondar la menuda actualidad. L a 
circunstancia no le interesa; lo que 
solicita y fija su atención es la esen-
cia de las peripecias humanas. De 
ahí que sea a la vez profundo y ge-
neral, condiciones indispensables pa-
ra la suerte de costumbrismo humo-
rístico que tan sabiamente maneja. 
L a nota dominante de su humo-
rismo —el arma, dijéramos de que 
éste se vale— es la ironía; una so-
carrona y marrullera de aldeano que 
ha pasado por los mundos y por los 
libros, ni tan sutil que se desvirtúe a 
sí misma y se confunda con el ci-
mlras especiales al m o m e a - ¡ r a r y organizar un ejército armado n¡8inot ni tan gruesa que raye en la 
to sino para que pueda juzgárse- del formidable armamento del sufra- faceta(la 0 en j sarcasmo. 
la ' con"absoluta imparcialidad da- glo: gestionamos que los actuales 
que preten- ciudadanos cubanos de calidad, en das las conclusiones 
demos llegar. 
En Cuba, como en muchos otros 
al Gobierno f rancés . Cada vez que 1 meatos ad nauscam para demostrar países, a v i r tud de la igualdad que 
se vence el pago de Paga ré s u obli-lque el único camino es qus- Fran-1 ante la Consti tución se reconoce a 
gaciones del Tesoro de la Nación cía ha. de seguir y a él vá decidí-j todos los ciudadanos, ha resultado 
que están en manos 3el público, el damente. a la nivelación del Pre-1 qur los menos preparados, los que 
Gobierno tiene que pedirle al Ban- supuesto. Oon menos recursos económicos e 
co los fondos necesarios para rea- y no hay que preguntarse a don-1 Intelectivos cuentan, q{1<f̂ engp0 J " ' d © estos santos ideales. 
polí t ica; y Debidamente autorizado por el 
un empefio señor Pons, Presidente de la Agru-
su inmensa mayoría re t ra ídos , acu-
dan a Henar sus funciones cívicas, 
y en cuanto a los extranjeros radi-
cador; también, a que nos presten 
su valioso concurso, acabando de 
adquirir la c iudadanía de un país, 
que de hecho, es el suyo, o que, 
I noá presten su cooperación al logro 
lizar el pago. 
A l mismo tiempo los Bancos par 
B Presidente de l a R e p ú b l i -
ca y la Orquesta F i l a r m ó n i c a 
^•iñana, a las diez antes meridia-
celebrará la Orquesta F i la rmó 
•^a su duodécimo concierto ds 
^bono. La notable entidad musical 
^e Preside el doctor Antonio Gon-
jaiez Bcltrán 7 dirige el roaesfo 
J .^ro Sanjuán. festeja con esta au-
J ^ n de mañana el primer aniver-
" ^ o de su fundación.* 
"on este motivo ha sido invitado 
acto el honorable señor Presi-
atí1^ 06 la RePúblca. quien iha 
^Ptado gustoso la invitación y ha 
aQo promesa de asistir. 
PARTE O F I C I A L 
Anoche fué facilitado el siguiente; tas_con 
parte: 
" E l general Saro, con la colum-
na de R'Gaia, ha realizado en el 
día de hoy una marcha hasta ei-
tung" . 
ZONA FRANCESA 
nía a Francia por Reparaciones, 
t icülares ejercen también grande in E l pago úl t imo realizado en Mar-
fluencia: en la primera seman^ de I zo no fué en dinero, sino en ma-
Junio el Ministro de Hacienda de terlas primas, tales como carbón. 
Francia declaró que esos Bancos' acero, tintes industriales, abonos 
particulares hablan retirado 617 químicos y productos famarcéu t i -
raillones de francos de sus cuen- eos. Claro que si Alemania no hu-
ía Tesorería y al mismo biese afrontado en c.l pago esos 
tiempo hablan pedido el pago de productos, Francia los hubiese te-
Bonos de la "defensa Nacional" nido que pagar en el extranjero, 
que habían vencido. aumentando la depreciación del 
En realidad las necesidades del franco, 
público eran mayores, en materia1 No tenemos nosotros que erigir-
de billetes, que las del Estado. nos en dómine y enseñar a Fran- ver. 
Por otra parte el mismo Banco cia el camino que ha de seguir pa-( Como secuela 
de Francia había descontado valo-^a devolvpr al franco su valor. pe-'amijA5 corrientes 
zaj-on al campo de la 
actuando en ésta con 
- una devoción que negaron a sus | parlón 
El vapor "Patricio de Satrús te-
Cfvico-Económlca Nacional, gul. . tomará puerto mañana por la 
asuntos particulares, han llegado a inviro a todos mis compañeros ro- iarde, é n t r e l a s cinco y las seis, pro-
alcanzar muchos puestos elevados| tartos a ingresar en la misma. cedente de España jr escalas. 
la gobernación del Estado. I Este es un centro rotarlo, dedl- ^ ei caSo de llegar antes de la|tellana prosa con la pintoresca y da 
i f e j * a f>llo se ha operado eL ca<io exclusivamente a convertir a pUe8ta del sol su pasaje será des-! u J 
fenómeno de retraimiento de la v|- ciudadanos conscientes, en valor pachado ^seguida; pero de lo con-¡ra s<>ltura de 
rta BáWkM de la gran mayoría de p ^ o ^ 1 - en la seguridad de quei t rar io no saldrá hastu el lunes por eos del solar. 
ra solvencia moral añaden la eco- ^ r,„K ,A_ _„11^„J 
nomía e intelectual, o ambas a la 
Por debajo de ella, ¡qué hondu-
ras de pensamiento, qué perspicacias 
de observación que finos matices 
emocionales pone siempre el amení-
simo flagelador! En este libro, ape-
E L VAPOR "P. DE SATRUS-
T E G U I " 
casi ensayo, que se titula "Los si-
niestros", abstrae de su visión COD 
creta agudeza de reflexión que evci 
can al cortante Mariano José de La-
ira. Muestra breve de su intenció» 
afilada es aquel fragmento de diálc. 
go que sorprende entre la algarabía 
de un "Día de embarque" en la Ha-
bana: 
"—¡Abur, cubano! . . . ¿Te vas 4 
España ? 
— S í ; voy a conocer a mis abue-
lo». 
— I^a era h o r a ! . . . " 
. . .Donde, o yo mucho fallo, o si 
esconde toda una lección a los his. 
panoamericanos que prefieren lla-
marse "latino"-mericanos. En el mis-
rao diálogo, se ofrece otra muestra, 
esta vez de emoción delicada, de es-
tilizada morriña: 
—Allá en la aldea no me que< 
dan ni padre, ni madre, ni herma, 
nos. 
—¿Entonces a qué vas? 
—Voy a ver cómo orbaya . . ." 
. . . ¡Ternísimo madrigal a la nos-
talgia de la llovizna campesina! 
Es, sin duda, por la sanidad fun. 
damental de este humorismo, por l.j 
evidencia de su intención honradi 
—que no se refocila con el espec. 
táculo de la humana miseria, sinq 
que se compadece o se irrita a cau-
sa de ella y guarda solo el humci 
para hacer más agradable la purga—• 
es por eso, digo, por lo que estas pá-
ginas de Alvarez Marrón, con sej 
tan agrias de inspiración a veces, s 1 
cuelan suavemente en el ánimo, sin 
la ofensa del cinismo. 
Por eso, y porque están tan sa-
brosamente escrita, Alvarez Ma-
rrón es un escritor de raza y de es-
tilo. Cuando un lector devoto, qu? 
aspira a ser él también humorista, 
le va a pedir su receta, el maestro 
le aconseja dos cosas sobre todo; 
experiencia y disciplina. "Es necesa. 
rio conocer a fondo —le dice— la] 
debilidades y flaquezas del prójimo, 
y ésta es ciencia que sólo se consi. 
gue con la experiencia que dan lô  
años". Y luego, le advierte que hn 
de aprender modestamente este ofi-
ció que parece tan fácil y es, sin 
embargo, tan difícil, de escribir. Ha 
de malograr muchos primeros inten< 
tos. Ha de romper muchos pápele, 
prematuros. "El constructor litera-
rio" —enseña— procederá "del mis-
mo modo que el arquitecto. Este co-
loca loa primeros materiales debajo 
de la tierra, donde nadie los ve, don-
de nadie los celebra; en fin, en I03 
ciminetos. Yo sé por experiencia 
quí esta labor es improba^ obscura, 
dolorosa; pero sin ella es imposibln 
edificar nada que sea firme y dura-
dero". ¡Atinada parábola para I03 
adolescentes letrados, que se empe-
ñan en servir su fruto en agraz, e? 
polvoreado con el azúcar de los 
amistosos ditirambos! Porque Alva-
lez Marrón no lo hizo así; porqm 
su obra es hija de una larga y acu-
ciosa disciplina, tiene este estilo su-
yo tan continua amenidad, tan ju-
gosa y castiza corrección. "Siga us-
ted los de su nación, los de su ra-
za . Los clásicos españoles son mo-
delos insignes" —aconseja al prime-
rizo. Y su péñola, hidalgamente 
cortada, traza, en en efecto, la cas-
Ios novelistas picares-
Jorge MAÑACH. 
de Gobernación serán una realidad. 
j Puedo anunciar también que en las 
- ! próximas elecciones nos proponemos indispensable Je, interVenir de una n-ianera ti 
la a tmósfera ha 
SUBDITOS ALEMANES EN E L 




za moruna y usan nombres or len- | tan 
tales. v , 
La part icipación de estos falsos 
rifeños en la sublevación de los 
res por 583 millones y había he- ro si p i u O yo batir palmas al ver, permanecIdo viciada, y en vez de 
cho prestamos sobre valores por 561 que la República Argentina vá a freScos saludables que nos fo r t i f i -
millones de francos, llegando el au-j sumarse a las Nacion-?s de Pa t rón aueili hemos respirado a menudo los 
adminis-mwmm m l U O n e S U B l l a m e o . l ' V ^ a u v . v . ,̂1 l o u i u c . . o ^ a i a <.> u u , o Ueil nelllOS rCSpU Ü l l U H U 1 C 1 1 12 .—Se ha señalado la | mento ¿e ios billetes en circulación oro, después de numerosos años en mia3mas de la corrupción a 
i el Rif de varios s ú b - | a 946 millones de francos. que su moneda fué depreciada. t rat iva y dirigente, 
íes que visten a la usan-| Como era natural ni aumentar La célebre "Caja de Convers ión"! ^ o n r o o o n t a t i v rep esentativas 
La t Presenci¡i dei primer Magis-
ao de la nación impr imirá más 
'"nrine carácter al concierto de 
«anana quCi por todas eBtas clr . 
QSTaricias, puede calificarse de ex-
^ord inar io . 
t i ^ e el Punto de vista ar t ís t ico, 
ción Pal alit,ente de esta audi-
w ,,s el estreno en la Habana del 
«nal'V, ,lIco 'Campesina", or i-
íe 1 maestro Sanjuán. director 
^rado0rq-lleSta y distinguido cola-
í'elici "el DlV.Rlo. 
tor "v-':ita,"os ai Presidente, Direc-
^ h r r ^ , SOrada de la Orquesta 
'-^m^moran ^ 61 folÍZ 8UC3SO qUe 
indígenas parece comprobada. 
ARD-EL-KRIM SE INSPIRA EN 
LOS PROCEDIMIENTOS D E L 
MARISCAL LVAUTEY 
fPARIS 1 2 . — E l "Peti t Joumal" 
hace observar que. antes de iniciar 
6u ofensiva. í b d - e l - K r i m , inspi-
rándose en los métodos del maris-
cal Lyautey. hizo una sena prepa-
ración diplomática entre determi-
nadas tribus fieles a Francia, y que 
al mismo tempo empleó el invierno 
en construir pistas e instalar Una 
red de líneas telefónicas. 
Todos estos preparativos se lle-
varon a cabo con una discreción 
verdaderamente notable, dado el 
temperamento de los indígenas. 
R E F I ERZOS A L FRENTE O C d -
DBNTAL FRANCES 
PARIS 1 2 - — S e g ú n noticias de 
(Pasa a la pág . C U A T R O ) 
considerablement*» la circula- de la Argentina sirvió para ex i j i r ' LaS clases 
ción de billetes sin que al mismo el pago en oro a l Estado en nume- capital, del comercio y ae la in 
tiempo aumentase la reserva en. rosos casos, con arreglo a la Ley dustria hubieron de consmuirse 
metál ico, era de temer la baja del de 1899. En esa fecha tenía la Ar- desde hace algunos años en h e-
franco, ayudada además por los gentina 300 millones de pesos en deración de Corporaciones Econó-
especuladores que vendieron fran-1 billetes, y con arreglo a esa Ley: micas, contando en su seno las más 
eos para tener la segai idad qua ha-1 de Consumo se autor izó la emisión Importantes colectividades de la Re-
blan de bajar y comprarlos mas de papel moneda en la proporción • pública. En cuanto a la labor In-
bajcf a fin realizar una ganancia de un peso, que solo valia 44 cen- cansable del Club Rotar.o nada 
realmente torpe, porque era a ex- tavos oro. Las fluctuaciones si- tengo que decir. La gestión cons-
pensas de la reputación nacional. guieron pero nunca en grandes pro tante de cada una de esas entida-
A Calllaux, Ministro de Hacien- porciones. des y ia gestión colectiva por la 
da no le quedaban más que dos Los derechos de Aduana se pa- Federación, cerca de los poderes 
caminos para restablecer el valor gaban en oro como se hizo en otros 
del franco; era uno comprar, co- paIseg y en España por la ley Ur-
mo ya hizo Po incaré , todos los zaig 
En 1914 ya podía la Arge-ntina 
redimir el 72 por ciento de los bl 
lletes que tenía en circulación, 3 
en 19 22 ya tenía la Argentina 400 
públicos, no ha encontrado la aten-
ción merecida. Han venido hacien-
do el papel de limosneros, confor-
me se ha hecho en ocasiones ante-
riores. 
Ante ese estado de cosas un gru-
bien indicando candidatos, bien se-
leccionándolos y trabajando por su 
t r iufo personal y económicamente. 
Termino, recordando a todos pa-
1 ra que lo informen a sus amigos, 
. . que no lo sepan, que, el plazo pa-
1 1 ra las reinscripciones para votar el 
l o . de Noviembre de 1926, ya está 
abierto, y que se cierra el 4 de j u -
lio de 1926. Pero, insistimos en lla-
mar la atención del cuerpo electo-
ra! de la Habana que todo aquel 
que no haya solicitado su inscrlp- « 
ción o reinscripción antes del d í a l a 
4 de j u ü o de Í 9 2 6 , no votará . Tam-; « 
bién queremos hacer resaltar que] „ 
las reinscripciones presentadas en i % 
tiempo no pueden íer rechazadas. 1 -
Sobre las nuevas inscripciones, e s - j ^ 
E L CANJE DE C U P O N E S D E L "DIARIO DE LA MARINA", DE TAPAS 
DE I R O N B E E R Y CERVEZA POLAR, DE V A L E S DE CHOCOLATE i A 
AMBROSIA Y JABON CANDADO, COMENZARA E L DIA 15 D E L A C T U / L 
po 
francos que se presentasen a la 
venta, con el crédi to de ICO millo-
nes de pesos, abierto por la casa 
Morgan Co. , o aum^niar los im-
puestos en 1.500 millones de fran-
^ w a f f l a ' í u S n u l l r E T t a d " ** j ™ * ^ * los b ^ t e s en la idea de agruparse cívicamente, 
^ no tenga necesidad de pedir d i . c i rcu lac ión . pensando en que habr ían de díspo-
nero al Banco, que no teniéndolo: Al final de 1924 ¿.1 oro que te-1 ner de medios sobrados con que 
del Estado, ha de recurrir a la eml nía el Gobierno de la República 1 defender sus intereses como defen-
deflnitiva de los intereses 
nales, dado el engranaje de la 
ta3 tienen que someterse a lo que 
estatuye el ar t ículo 102 del Códi-
go Electoral, esto es, el fatídico 3 
por ciento. 
Todo aquel que no conozca su 
Mientras tanto la Libra esterli-!los billetes en circulación 
na en vez de val&r 25 francos va-i Si como se cree la Argentina 
le 103 francos y el dollar en lugar permite que se hagan pagos en 
de 5 francos valí» 21 trancos. toro, pronto l legará al Pa t rón oro. 
de comerciantes, industriales yJ verdadera si tuación electoral ac-: 
milonles de pesos en Oro o sea el elementos profesionales, concibieron «tual puede dirigirse a la Comisión 
de Inscripción de la Agrupación Cí-
vica-Económica Nacional, en la Lon-: 
ja del Comercio, Departamento B,1 
quo preside el compañero Francis- ¡ 
co Prieto, y en la cual están traba-
jando los doctores Wifredo Br i to 
y Antonio Moreno de Ayala, muy 
activamente, y ella lo gest ionará to-
do lo relacionado con su voto. 
He dicho." 
del Estado, na ae r e c u r r i r á ia emi "~ " _ ^ I 
sión de papel moneda para cubrir Argentina llegaba a 4oo millones ; sa en 
las necesidades del Estado. ;de Pesos, o sea el 77.8 ñor ciento de: nacioi 
vida, entre las distintas clase so-
ci?les que integran el País. 
En síntesis podemos exponer, que 
des-áe el primer instante figuraron 
Recórtese ert* capón por la linea 
mediación 
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a d r e s 
MATANCERAS 
U S H O M E N A J E 
He aquí el mote que escoge para 
su escudo el primer Arzobispo de 
Cuba. 
Ua mote sencillo y hermoso, dig-
no y elevado, que sintetiza en cua-
tro palabras el espír i tu sublime :lel 
Cristianismo. 
Yo suger i r ía a Monseñor Ruiz 
que hiciera esculpir esas nobles pa-
labras a la puerta de cada Iglesia 
e Instruyera a los prelados expli-
car desde sus púlpi tos con suficien-
te frecuencia, su profundo signifi-
cado. 
Porque ninguna sociedad puede 
crecer n i perdurar, en cuyo seno fal-
te la luz eterna y pura, de la cari-
dad cristiana. 
Entiendo que debido a iniciat i-
vas del señor Cónsul Español de la 
Habana, se acaba de llevar a cabo 
la reparac ión del pedestal de 3a 
estatua de Cervantes en la plaza 
de San Juan de Dios. 
A f in de evitar la repet ición en 
el futuro, de los estragos que se 
acaban de enmendar con tan eleva-
dos propósi tos , base construido al 
rededor de la estatua una verja de 
hierro, estrecha y alta, con balaus-
tres erizados de vér t ices punzan-
tes. . . 
Desde el punto de vista es té t i -
co, la obra, por su carácter , no pue-
de ser satisfactoria. Desde el punto 
de vista u t i l i ta r io , es de temarse 
que resulte más bien, andando el 
tiempo, una adición novel y conve-
ulente para facilitar que los p i l l u l -
los del barrio ejerzan sus habilida-
des acrobát icas . 
El observador siente una profun-
da tristeza al pensar que sea nece-
sario proteger con aceros lo que 
debía estar amorosamente guarda-
do t o r el respeto público. 
Antes del próximo pasado vein-
te de mayo, no nos llamaba la aten-
ción la noticia de que la Cámara 
de Representantes no celebraba se-
siouee por falta de quorum. 
Ya nos hab íamos acostumbrado a 
las faltas de quorum y a la evidente 
indiferencia de los señores repre-
sentantes, y esperábamos con ver-
dadero anhelo la inaugurac ión de la 
nuova legislatura, uno de cuyos pr i -
meros actos fué la discusión de más 
crecidos emolumentos para los se-
ñores representantes. 
Liborio es tá conforme con quo 
se les pague bien, con que se les 
dé todo, absolutameste todo lo que 
necesiten para mantenerse y mante-
ner con decoro el prestigio perso-
nal y la representación nacional que 
ostentan. 
Pero Liborio quiere que trabajen 
y que produzcan; que le atiendan 
debidamente sus asuntos y le voten 
sus leyes y le estudien con asidui-
dad sus problemas. 
La falta de quorum, en ciertas 
circunstancias de conflictos polít i-
cos, podr ía ser excusada. 
Pero esto de que resulte una en-
fermedad endémica, que ataca pe-
r iódicamente y sin motivo jus t i f i -
cado a los señores representantes 
a quienes ei pueblo paga bien paraj 
que trabajen bien; eso, ni se com-
prende, ni puede ser excusado. . 
Los que conocimos y recordamos 
el primer Congreso de la Repúbl i -
ca no podemos evitar ciertas com-
paraciones que despiertan un senti-
miento de duda y de inquietud. 
Después de todo, ¿con qué dere-1 
cho podrían ser criticados otros em-| 
pleados públicos, por i r a sus of i -
cinas diez minutos más tarde de la 
hora reglamentaria, o faltar de vez 
en cuando, si se les muere la t íaj 
de un primo de la cocinera, o se les i 
tuerce el pescuezo por úna de esas 
traicioneras corrientes de aire? 
ua, se es t renará un poema sinfóni-
co del maestro Sanjuán, poema de 
ambiente, titulado "Campesina". 
En su nota del programa, San 
juú:i explica que el poema de am 
biente queda desligado de las tra 
has que impone el poema descrip 
tivo. El poema de ambiente es más 
abstracto y subjetivo. E l artista 
creador no necesita recurr ir a un 
desarrollo orquestral necesariamen-
te l imitado; sino que puede permi-
t i r el l ibre vuelo de su fantasía. 
Campesina tiene un tiernísimo 
motivo principal, de origen vasco, 
sencillo y dulce, pero que hace v i -
brar fibras hondas. Alrededor de 
este motivo, el artista ha tejido una 
obra que, con sus otros temas se-
cundarios y auxiliares y con n 
desenvolvimiento de irreprochable 
técnica, resulta una verdadera , f i 
llgraua. 
Las melodías populares catalanas 
y vascas tienen un carác te r que sub-
yuga y domina e interesa, sin que 
pueda uno evitarlo. Se discierne el 
motivo dondequiera y ya la aten-
ción queda, insensiblemente, escla-
va de sus notas. 
Campesina sin ser un poema des-
criptivo tiene compases que deli-
nean con clara sencillez, motivos de 
significación definida, que no sugie-
ren en la mente escenas vagas o 
borrosas, sino visiones claras y ful -
gurantes. 
Y en cuanto a su técnica, el 
maestro Sanjuán ha demostrado 
que conoce demasiado bien los re-
cursos instrumentales y sabe usar 
de su variedad sin exageraciones 
ultramodernistas n i polifonías ile-
g í t imas . E l tema se enuncia mode-
radamente y se desarrolla en la ur-
dimbre de la composición con la 
sobria unidad de Una obra de ar-
te moderno, y en ciertos pasajes, 
como no pudo por menos de indi-
carle a Ichaso mientras disfrutá-
bamos del ensayo, con la suti l pi-
cardía del que sabe colarse hasta 
lo más hondo del alma. 
En f i n . Campesina es una adi-
ción de mér i to a la l i teratura or-
questral "contemporánea y lo que 
es deseable, antes que nada, es quo 
el maestro Sanjuán pruebe en el fu-
turo, material de nuestro ambiente. 
Pedro Lópes. 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, exceman, llagas, granos, por 
antiguos que •«ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré , Taquechel. Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
"LA REGENTE" 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar ios intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al p r e ñ o más Dajo 
de plaza. 
CAPIN Y GARCIA 
a l t . 
En el concierto de mañana de la I 
Orquesta . Fi larmónica de la Haba-
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M-S955.—CUBA 8 0 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son g'arantl-
eados. Le pre ,lo una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
Dadle a los niños una Pastilla de 
W R I G L E Y ' S después de cada 
comida. Satisface su deseo de 
dulces, y la masticación de la goma, 
ayuda a la digestión y actúa como 
un antiséptico limpiador de la boca 
y la garganta. Daría Vd. ^cualquier 
cosa" por hacer que los niños 
mantuviesen limpios sus dientes. 
¡Porqué no premiarlos con 
A l doctor Tejera. 
Lo organizan para festejar así 
•el triunfo grande, hermoso, obte-
nido por el i lustre Fiscal de esta 
Audiencia en un reciente certamen 
celebrado en la Corte de España . 
De esa victoria del doctor Difi-
go Vicente Tejera d i cuenta en mis 
Matanceras del martes. 
Se le o torgó el primer premio 
ofrecido por la re<vista de Legisla-
ción y Jurisprudencia, española . 
Un grupo de amigos de Diego 
Vicente Tejera, abogados en su ma-
yoría , y compañeros del Poder Ju-
dicial propónense brindar con él 
alrededor de una mesa, r indiéndole 
asi un homenaje que tiene mereci-
dísimo. 
¿Cuándo ese banquete? 
Aún no es tá fijada la fecha, pero 
puedo adelantar que se rá en este 
mismo mes de junio y que será una 
fiesta bril lante, que nos dar/i te-
ma para aína interesante reseña . 
Son tres caballeros tan distin-
guidos de esta sociedad, como los 
doctores Humberto de Cárdenas , 
Mario Dihigo y Antonio Rii iz de 
León, los iniciadores de este ho-
menaje. 
Designado es tá ya el hotel en 
que se ce lebra rá : " E l Velasco". 
Con la promesa de nuevos da-
tos para m á s adelante sobre esta 
fiesta, vaya aquí , en estas l íneas 
mi adhes ión a ese banquete al doc-
tor Tejera. 
E EL 11 I 
DUELOS 
después de cada comida 
asi haciendo que el mismísimo premio 
efectúe esta limpieza! Experimente 
durante un mes, y observe los resultados. 
/ H e r m é i i c a m e n t 
c e r r a d o s ! 
W R i G l E Y S w -
TU 
CHICLE LA FLECHA r « « « M « > « 
V 
W R I G L E Y 5 
4 1 K > 
GARAPIÑADO 
MCNTAMNWT 
DESDE GÜINES no de esos zanjones, amenaza hoy del t r anseún te y de la salud.' 
LXPOSICIONES IvSÍ OLARES.— 
CALLES OBSTRUIDAS'— B A N -
QUETE A NUESTRO JUEZ DU 
IXSTKI ( ( ION.— B A I L E E N E L 
AMISTAD DEPORTIVA.— POR 
NUESTROS TEATROS 
E? público que en estos días v i -
sitó los distintos Centros Escolares 
de la localidad, en cuyas aulas se 
hallaban expuestos los trabajos he-
ches por los alumnos pertenecientes 
a las distintas aulas de los mismos, 
ha elogiado muchos de esos traba-
jos que resultan ser de verdadero 
mér i to ; destacándose entre todos, 
los do las alumnas del "Centro Es-
colar" número 1, que dirige la tan 
cuita como modesta señor i ta Am-
paro Zervigón Castellanos. Plácenos 
decir, porque ello es justo, que en 
la Repúbl ica no habrá muchos gru-
pos de maestras tan competentes y 
trabajadoras como las que compo-
nen esc Centro Escolar, honra en 
verdad del magisterio y de Güines . 
Debido a la precipitada suspen-
sión de las obras de construcción 
de nuestro Acueducto varios tramos 
de nuestras calles más importantes 
han quedado obstruidas por los 
zanjones en ellas abiertos para la 
colocación de tubos. Entre ellos en-
cuéntrase el de la calle de la Ha-
bana esquina al parque, al costado 
del hotel "Esquina de Tejas", al 
que en realidad causa daños ,de con-
sideración en sus intereses. 
Realmente no se concibe la sus-
pensión de tales obras sin ordenar 
a su contratista el inmediato relle-
Para el próximo día 25 es tá se-
ña-ado el banquete-homenaje cou-
que un grupo de sus amigos acordó 
obsequiar al Juez de Instrucción 
de esta vil la , Dr. José García de la 
Paz. 
Banquete-homenaje merecido, ya 
qu«. el estimado giiinero, como Juez 
y como amigo de todos, se lo tieae 
bien ganado. 
Para el día 28 del actual anun-
cia un baile que será como todos 
los que viene celebrando, muy lu -
cido, el c'ub "Amistad Deportivo" 
Inst i tución domicilada en el batey, 
del cercano ingenio central Amistad. 
Tocará la orquesta del conocido 
profesor Romeu. 
A pesar de la fuerte crisis que 
no? agobia, nuestros dos teatros si 
guer obteniendo entradas bastante 
aceptables. 
Er; "Ayala" dió dos funciones de 
comedia la compañía de Alejandro 
Garrido con bastante éxito, figuran-
do en ella las aplaudidas artistas 
Caridad Castillo, Enriqueta Sierra, 
Cristina Aragón y Esther Alarcón. 
En Campoamor anoche, beneficio 
de lu aplaudida señor i ta Carmen 
Ferrer, con un lleno completo y me-
recidos aplausos. 
Indudablemente que Marsans, el 
nuevo Director de Campoamor en-
tiende el negocio y va dando vida 
a este coliseo que parecía muerto. 
E l Corresponsal. 
Dos los de hoy. 
El primero, el fallecimiento ocu-
rrido en la Habana de la distin-
guida dama Leopolda Satorra de 
Nadal, f igura prestigiosa de esta 
sociedad, donde brilló en rango de 
dist inción muy grande. 
Ausente de Matanzas la familia 
Nadal desde hace años , recordaban 
siempre con afecto y con carific 
la ciudad donde residieron tantof 
años , v is i tándola amenudo e inte-
resándose siempre por su prospe-
ridad. 
De ese duelo de los Nadal com-
parten aqu í numeros ís imas fami-
lias ligadas a ellos por estrechísi-
mos lazos de amistad. 
Mi otro pósame es para la seño-
ra Manuela Bravo y F e r n á n d e z de 
Castro, que pasa en estos momen-
tos por el dolor inmenso de haber 
perdido a su esposo el señor Mateo 
Díaz de Villegas. 
Un hembre excelente el finado. 
Caballero correct ís imo, modelo de 
esposo y miembro de una antigua 
, y pres t ig ios ís ima famil ia habane-
I ra, con la desolada viuda de Mateo, 
son hoy a l lorar lo en hogares nu-
merosos. 
Su sepelio Yerificado ayer fue 
una sentida y expontánea manifes-
tación de duelo. 
Lleven estas l íneas a la incon-
solable Manuelita Bravo, mi amiga 
muy distinguida la expresión de mi 
condolencia. 
B N L A P L A Y A 
Las noches de 'los jueves. 
F u é la de ayer an imad í s ima en 
aquel quartier de Bellamar, donde 
veranean hoy las familias m á s pres-
tigiosas de esta sociedad. 
La Banda Municipal, como viene 
haciéndolo desde la quince de ma-
yo ofreció un concierto en la ro-
tonda del Malecón, acudiendo allí , 
ya en 'los t r anv ía s , ya en au tomó-
viles y carnuajes, un público nume-
rosísimo y selecto. 
Los portales de Qaa. Quintas 
^e iánse a s í «mismo en í m i m a d a s 
tertulias y en reuniones s impat iquí-
simas. 
Y todo ello, con el estado in-
transitable en que se encuentra 
aquella 'Oalzada, que se rá ahora 
en ju l io objeto de un arreglo por 
nuestro Alcalde Municipal , el muy 
popiuilar y muy querido Benigno 
González. 
(Rara no cerrar aquella aveni-
da se ha rá el bacheo, dividiendo la 
Calzada y arreglando primero la 
parte que es tá fuera de la línea 
y está después . 
¿Ci taré nombres? 
No todos, por que h a r í a la rela-
ción tan extensa, que no bas ta r í an 
las dos columnas que tengo en el 
DIARIO para estas Matanceras, 
Entre las señor i t a s recuerdo a 
las Amezaga, María Berta y Gra-
clella, Bebyta Gaudie, Sarah Oblas, 
Blanca, Estiher y Monona Escobar, 
Al ic ia y Bubú Herques, Fina Font, 
todas vecinitaa de aquel qmartier. 
Entre las s eño ra s c i ta ré un 
grupo de damas jóvenes tan dis-
tinguidas como Candita Heydrich 
de Estrada, Olga Schweyer de So-
rra , Nena Horta de Sigarroa, Mer-
cedes Hernández de Hernández , 
Paquita Morales Pasalodos de Ro-
dr íguez Casares, Patria Magriñac 
de iDauval, Nena Horta de Sigarroa, 
Blanca Cas taños de Horta, Consue-
lo Vera de Caballel, Angelita Díaz 
de Díaz Pedroso, Amparo Araña de 
Botet, Marina Camot de Rando, 
Amelia Mar t ínez .de Iraeta Lecuona 
y Luz de los Angeles Monteverde 
de Gaudie. 
Las familias de Urrechaga, de 
Cárdenas , de Zapico, etc., etc. 
Impuestas ya las retretas de los 
jueves en la Playa, serán és tas ca-
da vez más animadas, más diver-
tidas. 
V I A J EROS 
Los qoie embarcan. 
Hace sus preparativos para el 
veinte del corriente mi amigo muy 
estmado Agust ín Gorodo, que re-
gresa a E s p a ñ a después de haber 
pasado en Matanzas los meses pr i -
meros de la es tac ión . 
También emba rca r á el veinte 
rumbo a la Madre Patria, en com-
pañía de su esposa y su hi ja , el 
señor Germán Escalada, antiguo y 
estimado vecino de Matanzas. 
Entre los que llegan saludé ia 
Ricardo Riera Gómez, que después 
de examinar en la Habana asig-
naturas de su carrera, encuént rase 
entre nosotros desde hace d í a s . 
L o sa ludé ayer y le reitero aqu í 
con un abrazo m i bienvenida. 
NUEVO ABOGADO 
De los de la úl t ima promoción. 
Me refiero a Eduardo Sixto Le-
cuona y C a r t a ñ á que ha terminado 
ya sus estudios de la carrera de 
derecho en la Universidad de la 
Habana. 
Brillantemente, con altas notas 
ha examinado Eduardo Sixto 'las 
asignaturas que le faltaban para 
entrar en posesión del ansiado t í -
tulo 
Joven muy inteligente Eduardo 
i Sixto Lecuona y Car tañá , estudlo-
Iso, aplicado y de un ca rác t e r em-
I prendedor y decidido, tiene abierto 
¡así un porvenir y un r isueño ma-
ñana . 
La noticia llegada ayer a Ma-
tanzas colma de felicidad e l hogar 
de los padres del nuevo juriscon-
sulto, el señor Sixto Lecuona. y 
Madan y la s eño ra Chacala Car t añá . 
Con ellos comparto esa satisfac-
ción. 
Que es como un lenitivo para el 
hombre ín tegro , para el caballero 
excelente, para el ejemplar ciuda-
dano, que habiendo dedicado su 
vida al trabajo y al amor de su 
familia, se resiente después de un 
laborar constante de bien injustos 
reveses. 
Mi enhorabuena al nuevo aboga-
do con que c o n t a r á Matanzas y mi 
felicitación sincerís ima a los oa-
idres que orgullosos saborean hoy 
una realidad soñada . 
For estar dir igida a nuestro es-
timado compañe ro Alvarez Marrón, 
con motivo de la publ icación de su 
ú l t imo l i b ro , tenemos el mayor gus-
to en publicar la siguiente carta: 
Sr. D. Manuel Alvarez Marrón, 
Habana. 
Muy s e ñ o r mío, notable escritor 
y dist inguido comprovinfiano: Aca-
bo de leer su ingenioso "Bur la Bur-
lando", del d í a 24 del presente mes 
de mayo, mes de las flores, y ce-
lebro su donoso anuncio de haber] 
editado un nuevo y valioso libro | 
de a r t í c u l o s , que quitan penas e! 
Inspiran buenas ideas. Por este so-
lo motivo merece bien de las letras I 
y la pro tecc ión del público, muy ne-| 
cesitado de libros que, como los del 
usted e n s e ñ e n deleitando, como pre-1 
coniza Horacio. Y la lectura de su| 
a r t í cu lo me ha inspirado una idea, 
que m á s tarde expondré . 
Yo soy un buen lector de sus; 
producciones: admiro su humoris-; 
mo Campoamorino, sus i ronías Pe-
redinas, la dulce y sentimental f i -
losofía Palacina y hasta la profun-
da y humana sencillez y gentileza 
del festivo estilo Cervantino, que 
de todo tiene su musa mult i forme 
y tal vez algo silvestre, pero honra-
da y netamente asturiana. 
Más de una vez leyéndole he lan-
zado sonora y sana carcajada, y des-
pués de este saludable ejercicio me 
he quedado pensativo y acaso tris-
te, porque desgraciadamente, todos 
tenemos Hacerles que sentir y defec-
tos que enmendar. 
Y lo mismo cuando usted, mon-
tera en mano, a fuer de hidalgo as-
tur, ofrece donosa y generosarn' te 
bus sazonados frutos intelectuales 
al públ ico , que ahora maliciosamen-
te ce l eb rándo los , ridiculizando de 
ese modo la impudicia modernista 
que no tiene abuela, siempre he 
encontrado yo una fontana dulce, 
donde f luye intención, enseñanza y 
regocijo, en la lectura de sus be-
llas y festivas producciones. 
Viene a m i mente el recuerdo, 
algo confuso de m i "Bur l a Burlan-
do", publicado en el perióri-
donde usted colabora^ ha *» 
diez u once años . No sé ble ttM, 
algo así era: unos amigos b*' ^ 
en ur. aembarcación. Todos h^Vl K 
algo, unos remaban, otros at a,;í 1 " 
a la vela, y alguno se ocun»!?*1^ 
la comida empero uno sólo If ^ 
que no hacían nada ¡era un 54 
El decía que su f in era x a ^ ^ -
que la mlsra aacción, que 
era inmortal , levantar'los" e ¡ w 
y deleitarlos con sus líricas 
clones, que eran don de Dios 
creo ni 
i í is dcbje^ 
> r e 8 . N 
ra. jsnc 
punto. 
moraleja es tá clara y no 
cesitar decir más . 
Otra vez, h a r á unos dos afioR 
otro muy instructivo artículo 611 . 
ca de costumbres e historia eT" Ige i^0016 
cía. también me hizo re'r con rU! 
ñas al leer aquello de los pápil^ 
En f i n , que en sus escritos ^ V8-
cueuira la nota cómica atenuaní" 
la pesadumbre de la reconvencí 
moral . 
V vamos a la idea que se ine v ^ 
ocurrido ¡proponerle: Como ustS 
en su ar t ícu lo se duele de los * 
focones que pasa la buena gent' 
en las l ibrerías esperando turno -
ra adcfnirlr su obra última, v rn" iin««c,ón. 
»»ir> «otorl he. toniHn 1_ „ ' l<>" 0 6 
Tin ton 
_ 1*50 I 
mo ueted a te ido la poca preyi.
sión de no hacerla muy colosal (ü 
ed ic ión) , pensando yo, no sin cieru 
lógica, que muy pronto tendría us-
ted que mandar hacer nuevas ti, 
radas de ejemplares, lo propongo 
dedicarle un soneto (en cualquier 
metro) para que lo estampe en laj 
ediciones siguientes alcanzando yo 
así parte de la gloria, ya que usted 
se quede co ntodo el provecho. 
Ku el caso, no improbable, de 
que usted no encuentre del todo 
desatinada m i proposición, que u8. 
ted maduramente considerará, yo es-
toy pronto a requerir la lira y ta-
ñer la con dulzura que no igualó 
Orfeo. 
De V d . con la mayor cortesía, se 
ofrece muy atto. s. s. y amigo que 
espera sus órdenes , 




CARTAS DE CANARIAS 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
E L NORKA 
Algunas fábr icas de gaseosas 
han bajado ios precios. 
No ha bajado el precio, porque si-
gue elaborando gaseosa de la me-
jor calidad. 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a i u t a r i s " 
El ú n i c o establecimiento en su clase 
en la Repúbl i ca 
¡Director: Dr . Miguel Angel Mendosa. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o quirúrgico de ías enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDÍCA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
YC J O Y E R I A P L A T E R I A M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS 4. precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con perdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
Lindo Yacht. 
Embarcac ión de recreo deliciosa 
que está fondeada en noiestra ba-
hía • desde hace algunos d ías . 
Propiedad el Norka del doctor 
Moulinet, que realiza por los cayos 
matanceros diarias excursiones da 
pesca. 
A su llegada al muelle siempre 
se ap iñan los curiosos para ver la 
pesca que a b u n d a n t í s i m a trae con 
sus amigos el doctor Moulinet. 
Pasaban de cien los pargos que 
momentos después de atracar al 
¡muel le el Norka, d i s t r ibu ía el doc-
tor Moulinet entre las amistades 
'que tiene en Matanzas. 
Es su compañero en estas excur-
siones el doctor Frank Menocal, ex-
comisionado de Inmigrac ión del 
'Gobierno del doctor Zayas. 
E X A M ENES 
En una Academia. 
En la de la distinguida Profe-
sora Angelina Alcoser de Muro, que 
está bajo la Dirección del eminente 
Profesor Benjamín Orbón. 
Se efectuaron ayer esos exáme-
nes, obteniendo notas muy altas los 
alumnos siguientes, que pertenecen 
al grupo de la señor i ta Lol i ta Dra-
ke. 
Al ic ia Cruz y Aida Muñoz tercer 
año , Esther Delgado y Concha Vá-
rela quinto a ñ o ; Mar ía de los A n -
geles Riera, sexto año y Roberto 
Entrada, en s é p t i m o ; obteniendo 
éste ú l t imo el t í t u lo de profesor 
con felicitaciones muy entusiastas 
del señor Orbón. 
M i enhorabuena a todos. 
Marriage. 
Hace ya sus preparativos de bo-
das una parejlta muy interesante, 
a la que veladamente se ha refe-
rido el cronista en distintas ocasio-
nes. 
Habi l i tándose es tá la novia. 
Que reside en 'un a r i s toc rá t i co 
quartier y pertenece a una opu-
lenta y dis t inguidís ima familia ma-
tancera. • 
B l galán es un caballero que 
presta sus servicios en una pode-
rosa empresa extranjera. 
No d i ré , más por hoy. 
Nuevos temporadistas. 
Llegan a Matanzas en la entran-
te semana la señora Viuda de Ta-
margo, .con sus lindas hijas y dos 
de sus hermanas. 
Ocuparán su Quinta situada en 
lo m á s pintoresco de. aquella ba-
rriada, a la subida precisamente de 
Bellamar. 
Con l a señora Viuda de Tamar-
go y sus hijas vienen amigos va-
rios de la Habana que pasa rán con 
ellas el verano. 
•Por adelantado m i bienvenida. 
2 C U C H A R A D A S D E POCION 5 0 4 CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
El doctor Elíseo Dauval. 
Por decreto <leü HonoraPle Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
acaba de ser nombrado Jefe de Sa-
nidad de Corral i l lo, el Inteligente, 
muy culto y muy estudioso galeno. 
Antes de tomar posesión de su 
nuevo cargo el doctor Douval ha 
venido a Matanzas a visitar a sus 
f amUiares. 
Sea para el nuevo Jefe de Sani-
dad de Corrali l lo mi saludo y mi 
felici tación. ' 
Las Palmas, 2 8 de majyo. 
Don Antonio Fetrnández de Ve-
I E F C O , periodista mili tante, concibió 
¡a idea de establecer en Canarias 
una lonja perpetua de productos 
hísr?noainerican08. No se l imitó a 
concebirla y exponerla en periódi-
cos y revistas pe .insulares con el 
.ardor elocuente de la convicción 
que so trasmite a todos los espí r i -
tus, sino que quiso venir aqu í a 
buscar ios medios de una irealiza-
ción inmediata. 
Y a q u í le tenemos, poniendo su 
palabra al servicio de su buen pro-
pósito, dando conferencias, allanan-
do dificultades, agencia .do el con-
curso de los elementos financieros, 
comerciales e industriales para ase-
gurar el év i to de su empresa. 
Como és ta , cuyas ventajas son 
evidentes, se recomienda e impone 
por sí misma, no ha tenido el se-
ñor Velasco que hacer grandes es-
fuerzos de propaganda. Estaba for-
mada ya la a tmós fe r a propicia en 
que ha adquirido contornos do pró-
xima real idad el proyecto. Sa ha-
bía hablado de él muchas veces co-
mo de una i .iciatva cuya necesidad 
y conveniencia se tenían por indis-
cutibles. Sólo faltaba el hombre 
que, ded icándo le r.ctividades y en-
tusiasmos, les diera condiciones de 
viabil idad. Este hombre ha sido eí 
señor Velasco. 
En terreno bien preparado ha he-
cho su siembra, y puede tenerse co-
mo cosa segura, que vendrá en 
tiempo no lejano, el establecimie :-
to de esa lonja o feria de mues-
ü a s , ba*! de riqueza y a t racc ión pa-
ra toda la provincia df; Canarias, 
principalmente paira nuestra queri-
da isla, donde se Ins ta la rá . 
turalmente. los comerciantes e ln-
mentos, datos y comentarios. Na-
dustriales do la isla son los prime-
ros en prestarle apoyo. 
La ú l t ima nota. 
Para decir que fué ayer el ono-
mást ico del compañero muy esti-
mado que es Director de "La iNueva 
Aurora" , Corpus Iraeta Lecuona. 
En su Quinta de la Playa se die-
ron cita en ¡as horas de la tarde 
numerosos amigos que fueron a con-
^"atularlo. lobsequlándolos a to-
dos con explendidez qu3 es caracte-
r ís t ica en él . 
Con su esposa la señora Amelia 
Porque e] señor Velasco cree, y 
(ambién y ) lo crto, y lo creen to-
dos, que ci cenrro natural de esa 
ins t i tuc ión es tá indicado en el 
puerto de ¡a Luz, de Las Palmas, 
ndo .de convergen las energías del 
Lrfifico, ?a navegación y el movi-
n-'onto mercanti l de todn esta zona 
del A t l á n t i c o . Ninguno reúne tan-
tas ni tan favorables circunstancias. 
Es el punto do confluencia de las 
grandes v ías m a r í t i m a s quo comu-
i<Ica « tres continentes, estación y 
recalada de los buques que llevan 
y traen corrientes de vida entre Eu-
ropa, Af r i ca y América . Por tanto 
en La L u z deberá situarse la lon-
ja. 
Habiendo estudiado^ a fonfjfb el 
asunto, convertido en objeto de sus 
preocupaciones y observaciones, el 
eeñor Velasco ha podido exponerlo 
admirablemente conquistando la 
epi .ión del país, después de haber 
difundido sus ideas en la madre 
patria. 
Hoy es a q u í f i rmís imo el conven-
cimiento de que hay que llevarlo a 
la p rác t i ca cuanto antes, cueste lo 
que cueste, y las ú l t imas resisten-
cias e s t á n vencidas. Todos los que 
pueden aportar su ayuda, la ofre-
cen- En la parte que toca al Esta-
do, t.-impoco habrá obs tácu los que 
vencer, pues la obra reviste un ca-
rác te r de u t i l idad nacional. España 
tiene I n t e r é s e i que no se malo-
gre. 
La labor del ilustrado periodis-
ta ha sido fácil en el per íodo de 
madurez de su proyecto, fundado 
sobre una vasta y larga preparación 
quo exig ió mucho tiempo y mucha 
perseverancia. Ahora, entraremos 
en las v ías ejecutivas. 
Las conferencias del señor Velas-
co en el Ayuntamiento, Club Náu-
"tico, C í r cu lo Mercantil y otrus so-
ciedades locales, atrajeron • numero-
so púb l i co que estaba co ivencido 
antes de o í r al conferencista. La 
prensa, u n á n i m e , aplaude el proyec-
to y lo recomienda en diarios ar t ícu-
los e informaciones llenas de argu-
¿Qué significa la lonja perma-
nente de productos establecida en 
el Pnwto de la Luz? 
Un inmenso mercado Klbre abier-
to a" la contra tac ión universal que 
central izar ía en nuestro puerto una 
actividad enorme co i trascendencia 
a todos los grandes mercados y 
centros prod|actores europeos y 
americanos. 
Cerno ello en t r aña r í a nuevas i p 
.'esidades de todos géneros a satis-
Acer, como supondr ía la concu-
rrencia de compradores y feriante8 
de todas las procedencias posibi-s. 
como en el Puerto y en lo isla :• 
un la pirovincia e: itera se abriríau 
uuevas fuentes de progreso y gn-
nancias que. beneficiarían a los c»-
naiios en totalidad, principalmf"^ 
a los que producen y contratan, co-
mo €£as ferias mundiales acarrean 
pinero y provocan fecu .das cmu'f 
cienes, no queda n i una sombra de 
duda de que Canarias tiene en Ia 
empresa cifrado uno de sus proble-
mas más impoTtantos, la fi»oza fls 
su prosperidad en lo porvenir-
Es incalculable el número de po-
sibilidades venturosas quo encierra 
í puerto de la Luz se convertirá 
6-1 lugar do cita de las contrata-
ciones de medio mundo, y a su som-
bra la isla y el arch ipiélago verían 
fabulosamente acrecidas su fuerza 
y su riqueza. 
Francisco G. I>TAZ. 
A l S r . Secretario de Sanidad 
Dotdo Vega Al ta , nos dirigen m 
escrito los vecinos al l í residentes, 
pidiéndonos que llamemos la aten-
ción del señor Secretario de Sani-
dad sobre el mal estado en Que se 
hallan las casillas que han destina-
do para vivienda de los emPlca(l05 
del ferrocarri l , adscriptos a la Sec-
ción de Vías y Obras. 
Más de una vez han elevado sus 
quejas a los funcionarios de SaM 
dad, sin merecer la atención ^ 
demandan, pues éstos siguen co"' 
sintiendo aquel foco de infece^11, 
por carecer de los más elementa^3 
servidos sanitarios, arrojando a s 
vía pública todos ¡los detritos y l»' 
suras de dichas viviendas. 
Loa citados vecinos en su escr' 
to estiman que debe exigirse 
const rucción de una vivienda, <lae 
reemplace las vjejas viviendas. ^ 
sillas ant ih igiénicas , velando por '3 
salud pública y por el propio prps' 
t iglo de las autorldrides sanita"*-
DE LIMONAR 
Mart ínez tuvo Corpus para los que 
fueron a saludarlo, finezas y aten-
ciones miles. 
Váya le , aunque t a rd ío al coun-
pañe ro vecino y amigo, en un abra-
zo mi sincera fe l ic i tación. 
Manolo JARQLtN 
ENFERMA 
Junio 9.—En gravísimo estado 
fué llevada en las úl t imas horas ^ 
la tarde de ayer a esa capl7;on. 
distinguida dama señora Justa 
zález, esposa de nuestro pej, 
amigo señor Rosendo García. K ^ . , 
tino su mal, de caracteres tan ^ 
manteo que a su llegada a la ^ 
nica del Dr. Ledón fué somet,,ión. 
delicada y arr lesgadís ima oper?nfor-
Esta madrugada según no3 la ^ . 
ma su amant í s imo hijo SendO' nte 
cíente se encontraba relat|va QUje. 
bien dentro del grave estaf0' peta-
ra Dios que a l éxito de la * ^ 
clón siga rápida y franca 
paia que en corto plazo te ^ ^ 
el gusto de verla tornar a ^ aje, 
gar en que "falta desde ayer 
gr ia de costumbre. 
RETORNO 
dar & 
He tenido el gusto de saU^ ^ 
regreso ée su viaje a ^urop(jrc Jo5 
tro querido párroco el Pa gjncera 
Viera. Reiteramos nue8tr«eVeretid0 
y cordial b i envenVí1 al. retorn0 
padre Viera por su fe'12 
Gerardo Martínez, Copr*3?0 
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deberla faltar en n ingún hogar: 
Energía en diez lecciones" ( • ) 
. ! y-rán desarrolladas las ideas 




La mejor obra es la Biblioteca 
del Contador, cuatro tomos, por 
Oliver v C a s t a ñ e r . La puede ad-
qu i r i r a plazos lo mismo que la 
ha de ser ê e <ie to<5a la €du* iHlstoria Universal de Oncken; Las 
de nuestros hi jos . Costumbres del Universo y El Qui-
jote; son obras admirables aue us-
"La Energ ía en diez lec-jted debe comprar. 
8 -• Trctado práctico de lai Pida contratos a la Librer ía Aca-
jíÜfí^ón de la voluntad. Sociedad! démlca. Frado, 93, bajos de Pav-
¡rí.Ml de Publicaciones. Parcelo- ret ; teléfono A . - 9 4 2 1 . Allí tienen 
p ^ p a C l i - o / y P a r a E b - l a / 
• C O N ^ U I - T O H I o • 
P O P . H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I 
« B E S T U S Y A LAS 
COSAS 
Uermano lobo, amigo sol... 
espíritu de San Francisco de 
j3 debiera nuestros her- , pronto me daba un torzón 
^ l á s cosas amables y buenas, si no lo echaba del cuerpo. 
• " ^ e amar a los animales y ad-
W * deleitarnos en las co-| Yo estoy perdía y m'alegrc 
ser alma de todos los 
Negros tienes los cabellos, 
negras tienes las pes tañas , 
y negias tienes las manos 
porque nun<.a te las lavas 
Si te volvieras cebada 
el amor que a ;í te tengo. 
N O T A S D E L C E R R O 
de vert3 perdía a t í : 
- podemos extendemos en es-jy otro ix rd ío s'alegra 
^ nio Per<? •0 Podemos menos * 
PTccociendar uno de los capí tu-
9 i« «-ugestivos de un libro no-
de verme perdía a m í . 
Comerciante: 
roc 'entemente publicado, que 
J)l«, »c . . 1 
^ ^ t o m o de cerca de 200 pági-
.« l'SO pesetas. 
(XH¡\ Hbr0 "Los hljos 1)161:1 edu' 
Jos." Pcr Dr" Saimbraum.) 
CTría Académica. 
archivos de acero, a plazos. 
Indecisa: 
•¡AíHn* lectora del Oonsultotio:" 
Puedo anticiparle que el señor 
Mercadal, dueño de la peletería 
"La Granada." está, 'para llegar con 
las última'i novedades en calzado, 
poco afortunada ha sMo, por lo! de los principales centros de la 
- . r e o . Acostumbro a contestar, moda de Pa r í s , Londres y Nueva 
jtodos mis lectores (temprano o Y o r k . 
ijrie), con mucho gusto, puesto! Seg:iTi noticias, t r a e r á preciosi-
UM lo hago Por mi 8010 deseo' sin dades. 
• Dingún compromiso me obl i - | Por IQ¡ pronto. 
tris un pseudónimo, pod r í a cau-
nr ese agravio? 
y ahora, veamos sus consultas: 
He manda usted dos muestras de 
td» para que yo "le diga el nom-
bre" de cada una. ¿No sería más 
jicil que lo preguntara a l comer-
l e que se las vendió? 
rara contestarlo sobre las mo^ 
pudiera obtener 
w » e U o . ¿No es t a r á confundida ! unos ds piel lavable, blancos,| ce-
ifasefurar "que casi nunca le con- j rrados hasta el tobillo, que es lo 
^íto?" ' Qué an t ipa t ía gratuita,; más nuevo y visten bien con toda 
que su nombre se oculta| "toilette*' de verano. "La Grana-
da," Obispo y Cuba. 
Para comprar los equipajes nin-
guna casa más segura que "La Gra-
nada." Es ga ran t í a de elegancia y 
durac ión . Pude ver baúles muy 
cómodos para camarote, así como 
maletas. En San Rafael e Indus-
tr ia, oficinas de"Roberts y Pala-
cios," me informan que el equipa-
|js de sombreros, vestidos, calza-'je para la peregr inación a Roma 
estará limitado, como sucede en "s-
tas excursiones. 
No rvue rdo exactamente el pe-
so, pero sí que lo m á s recomenda-
ble son dos buenas maletas que 
presentan más facilidades para 
todo. 
Para obtener detalles más preci-
sos, puede llamar al teléfono nú-
mero A.-5799, y hablar con el se-
ñor PaUcios, que es un joven muy 
amable, y le explicará todo lo que 
desee siber sobre la peregr inación 
a Roma, que sa ld rá de la Habana 
el próximo día quince de j u l i o . 
do, etc-i *lc- de verano, necesita-
rh toda 'a plana (el Consultorio 
(muy l imi tado) . Además , en dls-
ynUs ocasiones voy tratando esos 
íuntos desde el punto de vista más 
loderno ¿Cómo siendo "Asidua 
Hctora del Consultorio" no lo ha 
Mió? Y si temía olvidarlo, ¿por 
iué no guardó los recortes como 
líínipre :ecomendé a mis amables 
¡lectores? 
Pediré por este medio la poesía 
Gustavo Sánchez Galarraga, 
Tájaros sin nido" para si alguien 
quiere complacer a usted y a 
. Le avisaré cuando la tenga (si 
ga.) El señor Sánchez Galarra-
, «8 cubano y nos honramos con 
il!o. 
a nuevas A su amigulta que mande sobre 
icros a satis- franqueado" y con "dirección cla-
" para remitirle la letra del fox 
pues cosas como esa le-
tra no tiene n ingún valor ar t í s t i -
w, ni literario, es imposible pu-
blicarlaí. 
j Por esta vez no queda rá olvlda-
d», como le ba sucedido hasta aho-
a la concu 
s y feriante Tltini. 
2\d,s> posiW'-s. 
en la isla y 
L se abrirían 
sgreso y gn-
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, y a su som-
iélago verían 
is su fuerza 
íínsamtanfo.— Una «agüera : 
Para resolver sus dudas sobre lo 
Gerente a la "Locura," escriban, 
ílNctaniente, al doctor E . Eche-
l a . Redacción del DIARIO DE 
U MARINA. 
DIAZ. 
^ t a Joven: 
muy bien de cuidarse. 
4̂ tintura "Eau de Hemma" es 
• • f i t e v de efectos ins tan táneos . 
laverse la cabeza unos ml-
JJs después de t eñ ida y le que-
admirablemente por mucho 
y de color y br i l lo natura-
Hay en los tonos más corrlen-
Tjto cabello. Los que m á s se ven-
••Wn el castaño obscuro y el ne-
""J- También -1 cas taño claro. 
El Eacanto" es la única casa 
" ' lo vende; San Rafael y Gaha-
^«Pa r t amen tu de pe r fumer ía . 
CLUB SAN CARLOS 
Hoy sábado ce lebrará el simpá-
tico "Club San Carlos" el (baile 
rosa) tan esperado por sus nume-
rosos asociados, el que t endrá l u -
gar en la residencia del distingui-
do señor Enrique Saavedra. 
Los señores Emil io G. M ú j k a y 
J u a n í t o Conté, presidente y secre-
tario respectivamente, no han omi-
tido detalles, para que és ta fiesta 
sea la más lucida de las celebradas 
hasta hoy. 
CON RUMBO A M L A M I 
En días pasados tomó pasaje con 
rumbo a Mlaml el distinguido se-
ñor José Munte. Numerosos asun-
tos que requieren su presencia allí . 
Feliz viaje. 
C O P A S P A R A 
H E L A D O S 
DESDE ARTEMISA 
Maeníficas, elegante», eter-
nas, porque son de nlkel sllver, 
Jamás pierden el plateado. 
MUY BARATAS: 
$18.00 DOCENA 
Se liquidan cas) a mitad de 
su precio. 
" V E N E C L V 
EL Fe rnández Llamazares. 
DH EJEMPLO DE ESTUDLAN TES 
Lo es, sin duda alguna, ^1 j6ven-
cito José Menéndez y Menéndez. « I A Í T O (ZTaptoso «ntr» CoaanUdo y 
hijo del respetable comerciante de \ s*» acirael) 
Cartel de Cinematógrafos 
OBISPO 06. T E L . A-3201. 
"CERRO U M O X C L U B " 
En junta directiva celebrada en 
pasados días, se acordó transferir 
para el día catorce, el baile que te-
nía anunciado para hoy. 
UCEO DEL CERRO 
Celebrará hoy un gran baile para 
sus socios. Será amenizado por la 
orquesta que dir i je el popular 
maestro Cartaya. 
Gracias por la atenta invitación. 
POR L A O A L L E PRENSA 
Bs lamentable el estado en que 
se encuentra esta calle, llena en to-
da su extensión por grandes y nu-
merosos baches por mejor decir 
furnias, en las que hay depositada 
fango y aguas pú t r idas , que ponen 
en peligro la salud de los vecinos 
de esa calle. 
Llegue al Secretario de Obras 
Públ icas la justa queja do los nu-
merosos vecinos de esa calle que 
no tan sólo es un foco de infección 
sino que se hace imposible el t r á n -
sito de todo vehículo. 
Manuel BECEIRQ 
"Maur ic io ; " 
La dirección de "Maur ic io ," que 
ayer no me fué posible recordar, es 
San Rafael 7 2, bajos; teléfono nú-
mero M.-1318 . 
El Amor, ralla:" 
Pensamientos de *4Co-
El ser verdaderamente desgra-
ciado es el que no ha sufrido por 
amor, porque su corazón ha des-
conocido la grandeza do tan su-
blime sentimiento y no ha expe-
rimentado ose grato dolor . 
del vestido o de la tela del adorno. 
La línea del cuello en casi todos 
los trajes es el cuello de sport. 
Apenas son escotados los trajes 
de día v tlonen casi todos ellos el 
cuello camisero. 
En los trajes de noche, en cam-
bio, es un derroche de telas, de 
fantasía y de adorno. 
Impera cada vez más la forma 
llamada de "estilo." Cuerpos ajus-
tados y falda muy fruncida; el ta-
lle un poco bajo o en su sitio. Ver-
daderamente esta l ínea favorece 
mucho más que los trajes comple-
tamente rectos o con el talle en las 
rodillas. Nada más juveni l que esas 
faldas de vuelo inmenso que dan 
a las mujeres ei aspecto de flores 
y contribuyen a que el cuerpo pa-
rezca mucho m á s esbelto. Estos 
trajes de tafetán o de gasa llevan 
aplicaciones de flores bordadas o 
de distinta tela. E l cuerpo absolu-
tamente liso, dominando el blanco 
o los colores "pastel". 
GUflNflBflCOfl AL Dlfl 
esta vil la señor José Menéndez Pa-
vón, tan conocido en todos nues-
tros círculos comerciales y sociales 
y la señora Otilia Menéndez de Me-
í néndez, dama distinguida en nues-
tra sociedad. 
Cursa sus estudios el joven Me-
Í néndez en el Colegio de las Escue-
| las P ías de Guanabacoa, acredita-
ido centro docente, donde han recl-
i bido su educación muchos hombres :una revista, 
j ilustres de Cuba, y casa respetable I A ocho y cuarto 
i por su ejecutoria de largos años enj0*"- Por Hoot Gbson. 
i que los padres que lo dirigen se; A las "ueve y cuarto: huér fa - : 
! vienen dedicando a la en8«ñanza inaa de tempestad, por Li l l ian y 
|elemental y superior. jDorothy r.-ph. 
Primeramente, en el boletín A ,a8 y cuarto: E l peligro ' 
¡mensal de estudios, conducta, e tc . , ' la Inoce-'ci* por L j u r a LA Plante y 
j tiene el joven Menéndez la sa t is - ¡ Eusenl0 <~'Brien. 
urOI»AX£aHA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las cinco y cuarto y a las nueve A las dos: Cflmo triunfo un hoti-
rle Will iama y Wanda Hav^ y media: L a danza siniestra, por Mae bre, por E a 
Murray, 
De una a cinco y de 6>te a nueve 
y media: Corazones de rotle; Los cow 
boys viciosos. 
VÜKDTTN' (Consulado eatre y 
Trocadsrc) 
A las mete y cuarto: una comed'a y 
Hospitalidad, por Buster Kea-
E l niño hura-
MUCHO PUEDE HACER L A ASO-
CIACION DE PROPIETARIOS 
Nuestra información del jueves, 
haciéndonos eco del sentir de la 
población, llevando al án imo de 
M r . Masson, celoso administrador 
de los Ferrocarriles Unidos y Ha-
vana Contra!, el deseo de que el 
KNTRE NOSOTROS 
Después de haber pasado 
temporada en Cienfuegos, al 
de familiares queridos, ha regresa-
do a esta vi l la la estimada señora 
Isabel Pérez de Alós, esposa del 
buen amigo señor Antonio Alós, 
antiguo empleado de la Aduana de 
la Habana. 
E l estado de salud de la herma-
servicio de carros por la línea de!na de ]a ¡señora de Alós—que mo-
Jcsús d^l Monte se mantenga toda t lvó el viaje— es bastante satisfac-
ía noche, ha sido acogida por el t o r io . 
afectuoso compañero de "La L u - Roínba nuestro saludo más aten-
cha" J-^an dg D . Car reño , quien to de bienvenida, 
no sólo so adhiere a nuestra jus- FIESTA EN E L LICEO 
ta petlc"ón sino que la lleva al áni- • Se prepara la Directiva de nues-
mo de la prestigiosa Asociación de t ro legendario Liceo, para la cele-
facclóu de haber t ra ído a sus aman 
¡tes padres en el úl t imo mes, la ano-
\ taclón de óptimo en todos los ren-
glones, y las siguientes anotacio-
nes: Menciones honoríf icas del Co-
una legio, una; MencioDes de otras da-
lado} ses. tres. Gana el " ó p t i m o " y el 
"Cuadro de H o n o r . " 
Este solo hecho era bastante pa 
(Industria esquina C A X F O A S I O X 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media-" Un secuestro er alta mar, 
por Hou-se Peters y Patsy Kuth Mi-
11er. 
A las once: Novedades internacio-
nales número 21; las comedias Rem-
El único maestro que necesita el 
amor es el co razón . 
¡Triste dol alma enamorada, que 
ansiando volar seducida por los 
encantos que le brinda el amor, se 
condena a un severo cautiverio pa-
ra cumplir con la terrible ley so-
cial . 
Los seres dotados del sentlm'en-
to del •imor, adorando y sufriendo 
en la soledad, son felices, porque 
el amor desgraciado, t ambién tie-
ne su felicidad. 
tela l ian ada Peter Pan, es 
, Batista finísima de color en-
. • ao una yar(ia ancho, que 
^ 5 de lavada muchas veces 
-va Inalterable el color y pa-
. g' «empre nueva. 
j * " usa mucho para vestiditos de 
¿*a4. de playa o de sports. 
*W.U.?Ta sen3acl<5n de frescura. La 
• PrllltemP3." Obispo. 83, 
L ' f * y cinco centavos la vara. 
' i í 5 V e l a ideal-
* i Glnsbam fino, o Vichy fran-
th „ cua<iritos o de estilo esco-
^ B t r ,mbiél1 muy recomenda-
^4 ai m ^ o s casos y le eos 
ísimo estad 
ñas horas 
sa capital 1¡» 
ro aprecié0 
García. Bepei1 
íres tan ala'; 
é sometida a 
"a oper3rr-
" " f ¡a P*-
SO 
U 
jropa a " J J 
1 Pajera 
íiz retomé 
En lucha de la vida, el ver-
dadero héroe es el que amando, 
ahoga sus impresiones en obsequio 
del ser querido, porque vive mu-
riendo martirizando su propio co-
r a z ó n . 
Una cociner í ta : 
Huevos a la Ma lagueña .— Para 
seis u ocho huevos salcochados se 
calculan: una taza grande de le-
che, una yema cruda, una cuchara-
da de harina de Castilla, tres las-
cas grandes de j amón en dulce, dos 
cuchariadas de queso rallado, el zu-
mo de un limón verde, una cucha-
rada bien llena de mantequilla, sal, 
pimienta, un poquito de nuez mos-
cada rallada y camarones salco-
chados Cernida la harina se le va 
•uniendo la leche poco a poco, se le 
agrega la mitad de la mantequilla 
y ee pone al fuego revolviendo sin 
parar hasta que esté todo bien co-
cinado; fuera del fuego se añede 
oí refto de la mantequilla, la yema 
cruda, el jamón picado, el queso 
rallado, el zumo de limón, los ca-
marones, la sal, la pimienta y la 
nuez moscada; unido todo se colo-
ca en una tartera. Se abren los 
huevos y se cocina al horno. Tam-
bién se hacen estos huevos supri-
miendo los camarones. 
Propietarios, Comerciantes e In -
dustridles de esta localidad, para 
que eilos, atentos siempre a lo que 
significa progreso para Guanaba-
coa, presten su valiosa cooperación. 
Dicha inst i tución puede hacer 
mucho en tfil sentido, y así lo es-
peramos, porque en la junta que tu-
vieron anoche se t r a tó del particu-
lar, así como de otros asuntos de 
suma Importancia y de ellos habla-
remos oportunamente. 
Estamos de acuerdo con el que-
rido compañero Carreño , en su In-
dicación para que en el Paradero 
de Fesser la Compañía establezca 
un servicio de policía, de esa que 
presta sus servicios en la Terminal 
y en el Paradero de Regla. Guana-
bacoa, dado el movimiento que tie-
ne su paradero, merece t ambién ese 
servicio, y bien lo pudiera estable-
cer la empresa, utilizando a los 
vigilantes de la misma que residen 
en esta localidad, porque con ello 
no solamente se pres tar ía un buen 
servicio sino que a esos empleados 
que tienen su residencia en esta 
vil la §e les ha r í a un beneficio. 
SE SUSPENDIO LA INAUGURA-
CION D E L MONUMENTO 
Encont rándose enfermo nuestro 
querido alcaMe señor Masip—que 
dicho sea de paso, ha mejorado po-
co, por desgracia—se ha resuelto, 
por el aloalde interino, doctor Gar-
cía Carranza, que la Inauguración 
del monumento al general Adolfo 
del Castillo, anunciada para maña-
na, se suspenda hasta tanto pueda 
el señor Masip estar en condiciones 
de presidir el acto, ya que ese mo-
numento se ha levantado por su 
iniciat iva. 
bración de una velada con baile al 
f inal , señalada para el entrante día 
dieciseis, con motivo de ser fecha 
de la fundación de la cubana ins-
t i tución. 
No conocemos el programa; pe-
ro en estos días ge nos r e m i t i r á y 
Jo daremos a nuestros lectores. 
L A FESTIVIDAD D E L D I A 
San Antonio . 
Sea el primer saludo para el po-
pular alcalde de nuestro vecino 
pueblo de Regla, el doctor Antonio 
Bosch, elemento de positivo mér i -
to, qu? ha logrado, con su ejemplar 
adminis t rac ión, hacerse «1 alcalde 
más popular de ia Repúb l i ca . 
Para él habrá en este día nume-
rosas felicitaciones. 
La joven dama María Antonia 
Fuente* do Espinal, para la que te-
nemos un salud especial. 
Y esto grupo de estimados ami-
gos: Antonio Cobos, amigo muy 
querido que cuenta con generales 
s impat ías en este pueblo; Antonio 
Comogllo, Antonio Pérez y Ferrer, 
Antonio Pérez Martínez y su inte-
ligente hijo el joven doctor José 
Antonio Pérez y Gor r í n . 
No olvidaremos al ex alcalde de 
esta villa, amigo de nuestra ma-
yor est imación, el comandante An-
toñico Bel t rán y su graciosa hija 
la señor i ta María Antonia . 
Para todos, en este día, muchí -
chimaa felicidades. 
ESTA NOCHE EN COJIMAR 
E l grandioso baile en el salón de 
los baños, para inaugurar el Club 
Náutico de Coj ímar . 
Con una regla orquesta y para 
la que reina colosal entusiasmo en-
tre los temporadistas y familias de 
la capital . 
J e sús C A L Z A D I L L A . 
Tanta vida infunde el amor, que 
en los momentos supremos olvida-
mos que vivimos. 
Huev<^s sobre c é s p e d . — Bien la-
vados loa barros y recortados los 
tallos se preparan con sal, aceite. 
De la Inocencia nace el amor, I p{mienta y vinagre y se colocan ex-
espontáneo y también tan frágil ; hendidos en una fuente, sobre es 
pero si lográis Inspirar amor a un | tos berros se ponen los huevos f r i -
corazón herido por los desengaños , tos espolvoreados con sal, plmien-
éste será firme hasta el sacrificio, ta y perejii picado y entro uno y 
otro rábanos tiernos 
E l amor es la guirnalda de ro-
sas que] une la| vida a l corazón 
a t rayéndonos con su perfume e hi-
r iéndonos con sus punzantes es-
pinas. 
menos. 
^ I J o : 
mengua y no es la mar, 
^ 7 ^ 1 f no 68 capuchino, 
escabeles y no es perro chl-
{ l * solución mañana . ) Cn0* 
b a t u r í ^ 
14 ««Un ^ ê esto7 queriendo 
^ « o 1^nd0 calenturas, 
V el refrán 
aaor todo lo cura.M 
co?o n . baS deblendo: 
i » dn0K no 6e paga. 
^ ^bes n i te debo. 
^ í n L 0 ^ d08 ^t renas . 
> ab c8 d08 clavele8, 
;-- o«1. dos corales. . . 
na cara que tienes! 
^ r ? / ^ 1 0 8 d ^ a p r i c h o , 
^ 4 r i « de llusiones, 
^ 1 4 h a b l ^ - 8 6 alqulla; 
L a nueva silueta: 
Huevos en p u r é de papas con 
Salchichas.— Se hace la cantidad 
necesaria de puré para cubr i r el 
fondo de la tartera, se unta de man 
tequllla, so abren los huevos, es-
polvoreándolos can sal, pimienta y 
Dedicado a las muchas lectoras; ptírejii picado, entre uno y otro se 
que se interesan por las líneas ge 
nerales de los trajes de última 
moda. 
Aunque a una observación super-
ficial pueda parecer ía que la mo-
da sigue invariable porque la for-
colocan meditas de salchichas f r l 
tas y se cocina poniendo encima 
una tapa con brasas. 
Frutps Cristalizadas.— Se ha-
Tiene mi chiquilla 
taciones. 
^ ojos ?,Ctrlta blanca. 
y ^ T ' 61 cabeno rubio, 
^ negra el alma. 
do h l e r v i a borbotones se echan 
ciruelas, melocotones, peras, cere-
zas, etc., ( t e . ten iéndolas al fue-
go hasta que ge ablanden, se reti-
ran del fuege y se dejan las fru-
tas en esc a lmíbar durante dos díaa 
pasado este tiempo se sacan y se 
ponen sobre un tamiz para que es-
curra bien todo el a lmíba r ; bien 
secas se espolvorean con azúcar 
ma general t o experimenta aquellas |cft Un aimibar espeso con dos la-
bruscas oscilaciones de an taño , la ;2ag ¿e a rúcar y una de agua; cuan-
moda var ía hoy lo mismo que ayer. 
Pero var ía sobre todo en los de-
talles. .» 
Algunos de los detalles caracte-
rísticos de Ja elegancia primaveral. 
Las mangas- En los trajes de día 
aunque predomina la manga larga, 
ya sea ajustada ciñendo el brazo, 
o floja y recogida con un puño es-
trecho; pero siempre larga. La 
manga corta nos hace ^1 efecto >'a i f lna y se secan al B0l 0 a hor. 
de un poco ordmaria^ Con la man- ' ^ 
ga larga el hombro y la sisa reco 1 ^ 
bran su línea normal. 
T * P^nalda recta. Eso s í . Es pre-
• rons^rvar la línea recta des- Limones íYis ta l lzados .— Se es-
HA i cuello al borde de la falda.! cogen limones verdes, se les cor-
a línea interrumpida. Pero ya ta un redondel por el lado del ta-
I f o r m a del traje no es de aquel j i lo , se echan en una palla cubrién-
snecto de tubo de chimenea. Frun-Idolos con agua fría y poniéndoles 
ees pliegues unidos a la falda o un poco de sal; se ponen a l fue-
sepárados formando delantal s.e! go hasta que se ablanden, se sacan 
acumulan eu la parte de delante de i y se echan en agua fresca, se la-
la falda, bastante abajo acentúan-1 van y se les qufta la parte de adeu-
do lo que en Pa r í s empezó hace, tro, se pon^n de nuevo al fuego en 
un a lmíbar de mucho punto y se 
dejan hervir; se sacan y se colocan 
«obre un tamiz; cuando estén bien 
ULTIMA LISTA 
D E 
ROLLOS PAR> AUTOPIANO: $1.30 
Y DISCOS PARA VICTROLA: $1.00 
Se envían a todas partee a! recibe de su importe. 
un par de años, y se l lamó "coup 
de ven t . " El efecto es ese. un gol-
pe de viento que sopla por la es-
palda y acumula todo el vuelo de 
la falda hacia adelante. 
La bufanda; otro de los toques 
¡ indispensables en todos loa trajes. 
| Generalmente es de la misma tela 
escurridos se espolvorean con azú 
car molida y se secan a horno mo-
derado . 
("Delicias de la Mesa," por Re-
yes G a v i l á n . ) 
/I 
El Ultimo Tipo J 
«rola por %l 
FIANOS DE ALQUILER 
G U I T A R R A S 
VALENCIANAS 
desde $7.50 















Ail Alone, Fox Trot. 
Ausencia, Bolero. 
Amapola, Canción. 
Banderillas de Fuego. Paso doble 
Charles My Boy, Fox Trot. 
Carcelera, Canción. 
Doole Doo Doo, Fox Trot. 
Los Muertos de esa Tumba, Can-
ción. 
L a Guinda, Canción, 
L a Danza de las Libélulas, Fox 
Trot. 
Los Gavilanes, Canción. 
L a Jawa, Fox Trot. 
L a Bayadera. Fox Trot. 
L a Camaronera, Danzón. 
Maldita Timidez. Danzón. 
Mi Viejo Amor, Canción. 
Me da Miedo Quererte, Canción. 
Mi Noche Triste, Tango. 
Maytime. Fox Trot. 
Madre, Tango. 
Melenita de Oro, Tango. 
Nubes de Humo, Tango. 
No Lloverá más. en Español. 
Oh, Cheri, Fox Trot. 
Oh, la la. Fox Trot. 
Peter Pan, Fox Trot. 
Oh, Katharine, Fox Trot. 
Palomita Blanca. Canción. 
Padre Nuestro. Tango, 
Rose Marie, Fox Troll. 
Sweet 16, Fox Trot. 
Rosa de Fuego, Tango 
Senderito, Canción. 
Sueño de Tango. 
Sufrimiento de Amor, Vals. 
Tea For Two, Fox Trot 
Teasing, Fox Trot. 
TITINA, Fox Trot. 
You and I, Fox Trot. 




estudiante se trata; pero no es esa 
la labor de Pepe Menéndez, en un 
solo mes; hay m á s : las califica-
alones que ha venido obteniendo en 
sus exámenes del año entero, y que 
tengo el gusto de relacionar: 
Ingles, tercer curso: Sobresa-
liente . 
Tenedur í a 





Taqu ig ra f í a : Sobresaliente. 
Mecanograf ía: Sobresaliente. 
Ese cuadro de sobresalientes ob-
tenidos en todas las asignaturas, 
nos ha_movIdo a escribir la presen-
te, porque no ^uede pasar Inadver-
tido un esfuerzo como el realizado 
por P«pe Menéndez, cumpliendo su 
deber para consigo mismo, pa^a con 
sus padres, y para con la sociedad, 
cul t ivándose de esa manera tan 
prodigiosa, v aprovechando sus 
años de estudiante con noble entu-
sia:«mo, prometiendo así ser uno de 
los hombres útiles del mañana, de 
los que Cuba está tan necesitada. 
Y pues que él ha cumplido su 
deber tan completamente, ayudado 
por su deseo do estudiar y su In-
negable clara Inteligencia y capa-
cidad, deber nuestro hacer cono-
cer sus hechos, como un ejemplo 
dígnq, Je Imitarse, y a fe que es 
grato cumplir este deber de hom-
bres Interesados en el progreso de 
nuestra juventud, el poder consig-
nar los progresos de José Menén-
dez y Henéndez, para su propia 
satisfacción y de los que con tac-
to gusto vemos sus adelantos. 
E L CORRBfSPON'SAL 
sueflo; el drama Pleito 
de veclnra, por Alice Caltoun y Da-
vid Torrance: Dawln tuvo razón. 
A las ocho: Dawln tuvo razón. 




A la* «inco y cuarto y a las nuev« 
y media: Amor de tempestad, por Do« 
rolhy Dalton, Jack Holt y Wlntec 
A las ocio y media: Hospitalidad, 
O L I M P I O (Avenid* WUion esqnin* • 
B . , Voaado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: F l Huerto da 
los Duendes, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Princesa o mujer?, por Ml^ 
Du Pont, Warrcn Kerrlgan y Wanda 
Hawley. 
TKlAlTOir (Av«nl4* Wllson entre A, 
y 8., Vedado) 
A las echo: Amor y perfidia, pot 
Margaritte de la Motte. 
A las cinco y cuarto y a las n u e v í 
y media: E l Capitán Blood 
OKZ8 (S y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y i las nueve 
y media: E l sexo enemlco, por Bett^ 
Compson, Kathlyn TVllllams y Sheldo^ 
Lewls . 
A las ocho y cuarto: L a copa de I« 
vida, por Madgre Bellamy y Hobart 
, Bosworth . 
A las cinco y cuarto y * las nueve 
y tres cuartos: Pirata de amor, por 
L i l a Lee y Thomas Meghan; E l vlolín 
habla. 
A las ocho: E l peliculero, por L a r r y 
Semon. 
A las echo y media: Casado ^ete 
por Fatty Arbuckle y L i l a Hospitalidad: L a s huérfanas de la tera pagado, 
Z.ZXA (Industria esquina c San Jos*) 
De' dos y media a cincr> y media: 
una comedia; L a s huérfanas de la 
tempestad: Hosptalidad. 
A las cinco y media: una comedia} 
Las huérfanas de la tempestad. 
A las ocho y media: una comedia} 
Lee . pestad. 
WlLSOrT (Padre Varel» y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y q las nueve 
y media: Alas quemadas, per Bebe Da-
niels, Adolfo Menjou, Conrad Nagel y 
Ernest Torrance. 
A las tres y media y :Í las ocho: 
Locuras de una novia, por Halaín 
Hale . 
* Per. !TEPTT7irO (IPeptuno esquina 
tercrancla) 
A las cinco y cuarto y a las nuevq 
y media: Princesa o Muj9T. por Jamc^ 
Warren Kerrlgan, Mis Dupont y Wan* 
da Hawl«y; E l inspector de borracho^ 
por L a r r / Semon. 
A las ocho: cintas cómica*. 
A - las echo y media: Media Noche, 
por Elllott Dexter. 
DE SANTIAGO DE 
LAS JEGAS 
Junio 10. 
" E l Beso de la Pa t r i a " 
CARTEL DE TEATROS 
NACIO^AI, (Paseo da Marti etquin* guel Ramos Carrión y el maestro 
a San Rafael) I Chapf. L a Tempestad. 
No hemos recibido programa. | P » X N C I P A I . DE I .A COMEDIA (Anl-
mas y Zulueta) 
P A Y B E T (Paseo de Martí esquina • I Comparla de comedia E r i g i d a po» 
San J o s é ) ¡el primer actor José S. S f l v ó . 
Compañía eubana de Arqulmedes | A las nueve: la c ó m a l a en tresj 
Pous. ¡actos , Oreginial de Manua' Carballedai 
A las ocho'y media: ««•reno de la : Ortla. Una Mujer de Temple. 
zarzuela do Pous y el mtestro Sán- i A las cuatro y media: SI Patio; cou-
chez. L a s mulatas del Bam Bay . 
A las diez y cuarto: la opereta de 
A . Pous y E . Grenet, Dlnorah o L a 
Máscara Azul . 
MABTZ íDragones esquina a Xulneta) 
Compaflfa de operetas y revistas 
Santa Cruz . • 
A las ocho y tres cuartos: el melo-
drama lírico en tres actos, de don Mi- T a Clan. 
esquina 
plets por María Conesa, 
AZiKAMBBA (Consulado 
Vlrtrodee) 
Compafila de zarzuela d'i Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, Ver i 
de y con punta. 
A las nueva y cuarto, tanda doble: 
las revistas de Villoch y Anckerman, 
Vollá l'Havane y Los oíectoa del Ba 
Montes y Corrales, Catalina 
rrero y H e r n á n d e z . 
Escuela número 13.—Celia 
r ía Tejada Du-Bouchet, Pedro 
reía H e r n á n d e g . 
Escuela número 14.-
Ma- La Escuela de Niñas número t 
que d i n je la Profesora Adelaida 
Ma- B . de la Huerta, presenta delicadaj 
Va labores de trabajos manuales, pe» 
ro a éstas puede equipararse tanv 
Manuel y Guillermo Salas 
Autopíanos, Joyería y Artículos para Regalos 
SAN RAFAEL No. 14 TELEFONO A - 4 3 6 8 j 
El pasado sábado, ala 6, se veri- u  u . — P e d r o V i - bién los trabajos de Aritmética^ 
flefi en esta localidad la fiesta es- cbot Guzmán . Estudios de la Naturaleza y demáj 
colar denominaba "Beso de la Pa- Escuela número 'l6 .•—Komelio asignaturas, en los que se ve el culi 
t r i a " , revistiendo mucha solemnl- Aruca P é r e z . dado * la dedicación profesionale) 
dad. Escuela número 16.—Felino En- de todas las maestras de esta Es. 
cuela, que son las señoras Juanitij 
Herrera, Margarita Sánchez y Fe.i. 
na García, además de la señorita 
18.-
E l acto tuvo lugar en el taatro cinosa Barrios. 
"Minerva", y se cumplió un bonito Escuela número 1 7 . — F í d e l a Ta 
programa, que se Inició a los acor- boada Garc í a , 
des del Himno Nacional, ejecutado 1 Escuela número 
por la Banda Municipal . I López Mesa. 
En el escenario aparecían las au-' Escuela n ú m e r o 
toridadea escolare» dei distri to, e\ F e r n á n d e z . 
Dr . Gonzalo M . F o r t ú n . Director sEcuela número 
de la Estación Experimental Agro- Ceballos Talavera. 
nómlca y el Alcalde Municipal, asi EsAiela número 
como el señor Presidente de la Tr i s t án Padilla. 
Junla do Educación señor Francis- Escuelas Ambulantes: 
co García, y el Secretario de la número 1 . Miguel Prieto 
Victorino B r u 2 6 ° -
En la Escuela de n iñas númerij 
¿ 9 . Hortensia 3, dirigida por la Profesora señor^ 
"Lu l s i t a " Herrera, ocurre lo mis* 
20. —Josefina m0: puede apreciarse a primera visi 
ta la perseverante, fecunda labo^ 
2 1 . — Caridad del magisterio santiaguero. 
En las escuelas rurales no se h i 
Núcleo trabajado menos, siendo un éxittf 
Nardo, para la Junta de Educación el on 
todas la) 
C 5708 11-13 
misma booc» Ramón Arce . Núcleo número 2 . Alejandro Horta den que se observa en 
„ , ^ _ , . . . _ I Rodrfeupz i Escuelas, por lo que consignamos 
E l D r . Pilayo Alfonso, Inspector, K0^riguIez . , , . .J--^, . - , f n í i e i T n e i f S « 
Escolar, h*o uso de la palabra ex. Terminado el acto ^ entrega de nuestra fel ici tación. 
T. i i fonHn l> c ' . . « i f i r . < i r S r . Huí „ *> r. lo» Diplomas, varios n iños recita-
iSSSéHá l l e í Dr C.stÓT, A de ' 1" ™* b^mosas poesías alusivas a la E l m i t i n de los Maestros habü l t a , 
v S Í l í ; IC « ¿ r S f 2 ^ « « 1 ^ ^ * V E ^ k ^ m S i». . ^ Rincón 
enaltecedore, acerca del ^ ^ 
- f . * , , paflado por la Banda Municipal, y go S. Hernández y Márquez, s« 
Después loa niños premiados pa- organl2ándo3e inmediatamente el reunieron los maestros habllitadol 
saron a ocupar el palco escénico úesfne áe todos los educandos an- on Rincón, con el propósito de consi 
adoselado por una gran bandera Na- escenarlo, ocupado por los t i t u i r la Asociación Provincial di ^ ¿ t l t S X ^ t X Z c o m U r i t n c s P-mlados que Iban ^ Maestros Habilitados de la Ha^ 
. ,. . , TT, _ I . _ . . „ recibiendo el homenaje f loral de sus Dana, 
des del Himno Nacional y bajo una " " . T « . • * „i„ „„„,.-tt -
salva de anlauaos condisc ípulos . La asistencia resul tó reducidísl* 
* ' Todo muy bien. Como a las 5 de ma, por lo que parece que los Maes» 
Entonces t i señor Arce procedió; la tarde tuvo t In eSte acontecimlen-; tros HabiIitado8 no se interesan ni 
a nombrar a los niños premiados, t0 Ae tan aito vaior pedagógico , ¡poco ni mucho por sus problemas, 
que fueron obsequiados con sus Di- . De prisa y corriendo se aceptan 
plomas de Mérito "Beso de la Pa- Kxposlcíones escolares ron unas bases y un Reglamenta 
t r ia Curso de 1924-25, así como1 C6m0 coinpiemento de f in de rur- provisional, y en igual forma, y poj 
con una simbólica jnslSn»8 <lue 08- so, so han celebrado con extraovdl- aclamación se designó una DirectU 
tenta el retrato del Apóstol José narj0 lucimiento las exposiciones es- va provisional bajo la presidencia 
M a r t í . ¡colares on este T é r m i n o . ¡del señor Pedro Galván. de San Aní 
H é aqu í la relación de los niños Muchos y muy valiosos trabajos tonio de los Baños, siendo nombrat 
premiados, significando la Escuela presenta cada aula, no pudiéndose do Director Técnico de la Asociad 
a que pertenecen: ¡ a segura r cuál es la sobresalIe?.te, cI6n el Profesor H e r n á n d e z . 
Escuela número 1 —"Paquita" pues todas pugnan por una mencióa; Como a las 6 de la tarde tu.'íj 
Rodr íguez Llorens, Bohemia Si- honor í f ica . su f in esta reunión donde apenas Sf 
món y Pérez Rolo; Nília Gravier f\ ¿ a Escuela de varones que dir l- ' reunieron 24 Interesados, acordán» 
Sánchez, Adelfa Romero Garc ía . ¡ge el Profesor José Manuel Sán- |dose finalmente celebrar otra AsamJ 
"ÍTscuela número 2 . Claro Lugo c^ez Present;5 muy notables laboras: ¡ bl^a, que todos se empeñarán por^ 
Fernández, Dello Carballo Gonza- n0 ^éndole a la zaga la que dir i ja que resulte magna, el próximo doJ 
lez, Juan Jorges Rodr íguez , Pedro cl Profesor Pedro Núñez, que tam- mingo 14, en el propio poblado de) 
Roib Fe rnández , Dagoberto Díaz bIén ha Presentado muy buen--s, Rincón. 
Bustamante. Guillermo Gravier Sán- ^abaJ08-
ebeas. 
Escuela número 3.—Olga Chri^-
t l Raynerl, Laurina García Cruz, 
Margarita López Noroña . Ida Ve-
lasco A g i s t i , Romella Márquez Ro-
dr íguez , Re-né Quesada F r e i r é 
Escuela número 4 . — Roberto 
González Cobo, Augusto Ramos 
Duz, Délo Crabona Cabrera, Ñiio 
García Hernández , Geranio Noriega 
P u ñ a l e s . 
Escuela número 6 . — C á n d i d a 
Quesada Ruiz . 
Escuela número 7.—Regina Ro-
bledo Bettematl, Adelfa Marrero 
Marrero, Lucila Díaz Díaz, Arace-
lia Alonso 
Escuela número 8.—Angel Pe* 
droso Pérez, Nicolás Salazar Gu-
t i é r r ez . 
Escuela número 9.—"Evello Ro-
dríguez, Roberto Va ldós . 
Escuela número 1 0 . — M a r í a de 
J t s ú s Rodríguez Valdés, Carmen 
Amargós Fe rnández 
Escuela número 1 1 . — Manuel 
Fernández P é r e z . 
Escuela número 12.—Arabella 
Francisco SIMON 
H I G A D O , E S T O M A G O , 
R I Ñ O N E S , 
A R T R I T I S M O . 
Depósito: San Ignacio 42, Teléfono 
A-1862. Jacinto Rodríguez. 
[Agua de Colonia 
P R E P A R A D A : : : 
c o n l a s f S E N C U S 
: del Dr. JOHNSON : más finas:::: 
EXQUISITA PARA fl BtNO Y El PAflUClO 
De venta: OF.OGlilRIA lOHKSOH, Pl MABGAU, Obispo 36, esquina a Agriar 
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L I D O V E N I C E 
E L ALMUERZO DE A Y E R 
TTn afio de vida. 
V también de t r i un ío s . 
Cuén ta 'os con este mes la Or-
questa Filarmónica de la Habana. 
Organización nut i ida , brillante y 
disciplinada que figura con la je 
intérprete siempre de los gustos, 
manifestaciones y sentimientos de la 
sociedad habanera en sus amenas 
y bien informadas crónicas. 
La señor i ta María del Carmen 
Cuni. v i l lareña muy graciosa, que 
Vida Católica Mundial 
r a r q u í a de 5U nombre, de sus pres-.teria su puesto al lado del maestro 
ligios y de sus merecimientos en pá- | Sanjuán. 
gina de honor de nuestra historia 
ar t í s t ica . 
Fausto aniversario. 
Que ha empezado a festejarse. 
iu» obsequio del maestro Pedro 
Sanjuán Nortes, director de la 'Or-
questa Fi larmónica, se ha celebra-
do ayer un almuerzo. 
Y Mrs. Mercedes Reasoner. 
Linda americana. 
Esbelta y fina, con unos ojos que 
parecen del trópico, encanta su pre-
senf ia, cautivadora y atrayente. 
Es escritora. 
Cqu ese carác te r viaja. 
Ya nos visitó en otras ocasiones 
F u é en el Lido Yenlc©, el restau- 'y ahora se dispone a embarcar el 
rant italiano del Yedado, bajo la lunes en el t rasa t lán t ico francés Cu-
bóveda tachonada de estrellas de ba para hacer un recurrido por t>s-
su diáfano y alegre salón principal, paña. 
Cortesía del señor José de J. Pra-
do, ingeniero culto y distinguido 
que en las columnas de este diario, 
lo mismo que en las del 
Post. comparte sus aficiones perio-
dísticas con los deberes profesiona-
les. : 
Era invitado de honor el Presi-
dente de la Orquesta Fi larmónica, 
el caballeroso y muy amable doc-
tor Antonio González Bel t rán , ex-
Senador de la Repúbl ica . 
En la mesa, adornada con raml-
tos de gladiolos, tenía su cubierto 
la gentil dama gallega Pilar Arro-
yo de Sanjuán, distinguida esposa 
del festejado. 
Entre la señora de Sanjuán y el 
doctor González Be l t r án había si-
do designado el puesto del cronis-
ta. 
Señalada distinción. 
De la que me siento satisfecho 
Volverá este Invierno. 
Así me dijo. 
Completábase el grupo de inv i -
Havana ta dos con un compañero de redac-
ciói. muy querido, el culto e in te l i -
gente joven Paquito Ichaso, secre-
tarlo de la Orquesta Fi larmónica, 
el galano confrére de E l Sol, Ar -
mando Muller, y el conocido y muy 
simpát ico joven Fabián García. 
Fueron los brindis, altas las co-
paj del delicioso Ohauvet, por la 
Orquesta F i la rmónica . 
Aprovecharé para decir que con-
memora és ta el primer aniversario 
de su fundación con el concierto 
dg mañana en el teatro Nacional. 
En el programa figura Campesi-
na, poema de ambiente, sobre un te-
ma vasco. 
Vasco como su autor. 
ÍK maestro Pedro Sanjuán. 
TTo se ha tocado nunca en la Ha-
Hodas de verano y otoño 
Allí estaba, parmi les Invités, la. baña ese poema Campesina que es-
airosa y genti l ís ima Elena H . de t reuó en Madrid el maestro Pérez 
Escandón, figura interesante de Caras con la Sinfónica de la Cor-
nuestra colonia americana, en la que te. 
b r i l l a con el encanto singular de 
su dist inción, su gracia y su ele-
gancia. 
Además, Miss. Aileen Hagerty, de 
la redacción del Havana Post, f i e l . 
E l concierto de mañana es el duo-
décimo de abono de la Orqu^1-8»- F i -
lar niónica. 
Concierto matinal. 
Asis t i ré . 
EN L A COMEDIA 
VIERNES DE MODA 
Lo de siempre. 
Lo de todos los viernes. 
Un gran público reun íase anoche 
2n la sala del teatro Principal. 
Julia Olf zaga de Pe'.la. 
Amparito Diago do Echarte. 
Entre un grupo de señoras jó-
venes y distinguidas, Maruja Ba-
En primer té rmino, entre la con- ¡ r r a q u é de Sánchez, Estela Alonso 
currencia, Regina Truf f in de Váz-! de Nodarse, Isabe'ita Bermúdez de 
quez Bello, interesante espoca del 
Presidente del Senado. 
nado. , 1 . ,: 1 
Nena B. do Penichet. 
Genti l ís ima! 
Ana María Saavedra de Duplersis 
y su hija Angélica, tan bonita, tan 
encantadora. 
Josefina Vallhonrat de Moré, Ma-
r ía Luisa Giralt de Mart ínez Díaz 
y Angelina Miranda Viuda de Que-
sada. 
Eugenia Segrera de Sardiaa, 
Amelia Alvarez de Aixalá e Isolina 
de Cárdenas de Machado. 
Fausta Viuta de Azpiazm, María 
Broch de F e r n á n d e z y Amada Díaz 
de Arlas. 
Serafina Diago de Gómez. 
Alonso Pujol, Alda Lámar de Re-
quejo. Delia Mart ínez Díaz de Suá-
rez, Lol i t a Recio de Goltizolo y 
Nena Aguilera de Estévez. 
Victoria Arias do- Fernández , Ma-
ría Rita Gómez de F e r n á n d e z y 
Almida Lacgwi th de Revilla. 
Nena Moré. " 
La l indís ima señor i ta . 
Descollaba entro un concurso de 
demoiselles del que eran gala A n -
gélica Busquat, Obdulia Vázquez 
Bello y Natica de Cárdenas . 
Para hoy so anuncia en el Prin-
cipal, la tercera de las Tardes Ma-
ravillas. 
Creación do Mar ía Coneja. 
Tiiunfadora. 
L A F I E S T A DEL LUNES 
E N TRL1NON 
De afio en afio. 
Como iuna t radic ión ya. 
Es la fl3sta d« la Federac ión de 
Alumnos y Ex-Alumn.os de la Aca-
demia Nacional íle Pintura y Es-
cultura de la Habana. 
Se ce lebra rá el lunes. 
Tarde y noche. 
Como siempre ha sido escogido 
para ofrecerla el elegante Tr ianón, 
del Vedado. 
Hab la ré de ella mafiana. 
Con todos sus detalles. 
EN EL CüMmiENTO DZL DEBER 
y en lomar el rico café de " L s Flor de Tibes", nunca está de 
más que todos nos excedamos un poco, 
BOLIVAR 37 A-3820 M-7623 
D e l problema 
(Viene de la primera r á g l n a ) 
Cuente indígena, parece que en hre-
re s a ld rán ' a reforzar el frente oc-
cidental nuevos contingentes rife-
Üos. 
En el frente de Uazzan la situa-
ción sigue estacionaria, como en 
¡.1 de Tazza sigue la tregua tác i ta . 
POINCATLE NO H A TRATADO 
CON A B D - E b - K R D I 
PARTAS 1 2 . - - E l periódico "L* 
S u m a n i t é " publicó esta m a ñ a n a , 
ion la firma del señor Berthon, un 
ir t ículo en el que se decía, entre 
Hras cosas, que en 1923 el enton- ion el Tratado de 1912, en el que 
ees ministro de Negocios Extranje-
ros, o sea el señor Po in -a ré , l lamó 
secretamente a Pa r í s a Abd-el-Krim 
y le propuso prestarle todo su apo-
yo para "echar a los españoles al 
mar" . 
El señor Poincaré ha desmentido 
del modo más terminante semejan-
te aserto, afirmando que en mo-
iiento alguno n i directa n i indirec-
tamente en t ró en tratos con Abd-
^1-Krim, y que es ésta todavía la 
hora en que ignora si Abd-el-Krim 
estuvo alguna vez en esta capital. 
Por otra parte, nadie acer ta r ía 
a explicarse cómo el señor Poinca-
ré hubiese podido llegar a adoptar 
para con España esa actitud qi#e 
se le atribuye en el ar t ículo, pues 
actitud ta l , además de hostil , 
hubiese estado en abierta oposción 
OMO prometimos en nuestro anuncio de ayer, continuamos hoy 
la revistas de modas que, a causa de la excesiva cantidad que he-
mos recibido, ofrecemos a nuestra distinguida clientela del Interior 
sin costo adicional de franqueo, tal como si las compraran personal-
mente en nuestro Departamento de Modas y Patrones Me C a l i . 
Y a dijimos que se trata de modas de verano y otoño de 1925, que 
por estar ahora en los comienzos de la estación estival esta oferta 
resulta excepcionalmente oportuna e interesante .4 
Todos los pedidos que se reciban con fechas de estos días, hasta 
la del próximo viernes, día 19, serán enviados libres de gastos. 
Vean ustedes ahora los precios de las ot/ras revistas cuyos nombres 
no pudimos publicar ayer por falta de espacio: 
Modelos j lores— de trajes de jovencita, y ni-
señora y iños , baticas, trajes de b a ñ o . . . Pre-
cio: $0.80 
L a Moda Infantil Está escrita 
en castellano y contiene una crónica 
de lo que es la moda en los niños. 
Se publica cada 6 meses y tiene una 
gran variedad de vestidos, trajeci-
tos-sastre, sombreros, abrigos, trajes 
para la Primera Comunión, camisas 
de dormir, pijamas, etc. Precio: 
$0.90 
L ' E n f a n t (semestral) Tiene boni-
tos modelos de vestidos de jovenci-
ta y niños, baticas, mamelucos y ro-
pa de canastilla. Precio: $0.70 
Album D'Enfants D u Chic Par-
fait (semestral), Contiene precio-
sos modelos de vestidos, abriguitos, 
trajes de niño, ropa interior y de 
baño. Precio: $0.70 
P a r í s Enfants (semestral) Tiene 
unos 150 modelos de vestidos de jo-
vencita y de niña, capilas, trajes pa-
ra la Primera Comunión, ropa inte-
rior, trajes de spori, sombreros... 
Precio: $1.20 
Jeuncse ParUienne (semestral). 
Diseños de vestidos de jovencita y 
de niña, trajes de niño, trajes de 
port y de Primera Comunión, ropa 
de canastilla. Precio: 
Paris iana (semestral) 
de vestidos de calle, de 
jovencita. Sayas, blusas, ropa inte-
rior, etc. Precio: $0.60 
Saison Parisienne (semestral). 
Modelos de vestidos de señora, de 
novia, de niña, de luto. Sayas, blu-
s a s . . . Precio: $0.90 
Excelsior (semestral). Modelos 
de vestidos de señora, de calle, de 
viaje, blusas, sayas, vestidos de jo-
vencita y de niña, etc. Precio: 
$0.60 
L a Parisienne (semestral). Mode-
los de calle, de señora, jovencita y 
niña. Blusas, ropa interior, capas, 
sayas y vestidos de viaje. Precio: 
$0.80 
Par í s Linger íe (semestral) Con-
tiene principalmente modelos de ca-
misas de día y de noche, cofias, pan-
talones enaguas, cubrecorsés. Y tie-
ne también modelos de blusas, pija-
mas trajes de baño, ropa interior de 
n i ñ o s . . . Precio: $1.00 
Modes D'Enfants (semestral). L a 
Está dedicada a la ropa interior de 
señora y de niña, pero además con-
tiene modelos de "mañanitas", des-
habil lé», batas, e íc . Precio: 1.50 
Modes D'Enfants (semstral), La interior y 
componen diseños —muchos en co- l$l .40 
S 0 L I S , 
Galiano. San Rafael. 
E N T R I A L G O Y C I A . 
San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
L A M P A R A S Y P L A F O N E S 
Tenemos el mejor surtido, en todos los estilos. Viendo nuestra gran 
Exposición, sale usted de dudas, y compra lo que exactamente busca, sin 
salirse en lo mas mínimo de su buen gusto. 
Hemos Rebajado ios Precios Nuevamente 
L 4 E S M E R A L D A S A N R A P A E L NTJM. 1, T E L E F O N O A3303 
precisamente es t ampé su firma 
mismo señor P o i n c a r é . 
el 
Jabón de Carabaña 
Sin rival para el baño y tocador 
R E F R E S C A , E M B E L L E C E Y C U R A 
UNA ACCION SIN BAJAS 
RABAT 1 2 . — E l general Cham-
brun comunica nue en los sectores 
del general Colombat, y del coro-
nel Combay, no se ha registraGo 
ninguna acc ión . 
En cambio en el sector del cen-
tro, la columna Freydemberg ha bacía 
avituallado ¿os puestos del Leu-
Sahela. después de una acción que 
desarrol lóse con gran energía y 
rapidez, no sufriendo las fuerzas 
francesas ninguna baja. 
LOS FRANCESES CREEN QUE 
LOS REPESOS SON DIRIGIOOS 
POR EIROPEOS 
RABAT 12.—Las concentracio-
nes enemigas en Xauen bacen su-
poner que el principal esfuerzo de 
los contingente» rífenos armados, 
disciplinados y mandados a la eu-
ropa. se produc i rá en la región del 
Ueza. 
Abd-el-Krim In ten ta rá hacer des-
bordar el ala derecha francesa pa-
ra cortar la vía férrea de Fez a 
Kenitra y tomar por la espalda a 
las l íneas francesas. 
LO QUE DICEN DESDE PEZ 
FEZ 1 2 . — A I principio de los 
acontecimientos del Rif pudo creer-
se qoie la incursión ue bandas en 
la zona, francesa no era niá-s que 
la manifestación de una turbulen-
cia sin alcance general. Hoy a na-
die se le oculta que se trata de una 
ofensiva contra Francia, organiza-
da con método por Abd-el-Krim. 
Este jefe, enorguJlecido y ambi-
cioso, al mismo tiempo que recibía 
a lus periodistas franceses y les 
protestas de amistad por 
Francia, concebía el proyecto de 
extender su influencia más allá de 
las fronteras del Rif, y aconsejado 
y ayudado por europeos de diversa 
procedencia, reorganizaba sms tro-
pas ante importantes operaciones 
próxima?. 
Coronación de la Patrona de 
Algemesí 
En el pueblo de Algemesí , se ve-
| rificó con toda solemnidad la cere-
monia de ln coronación de su Pa-
trona. la Virgen de la Salud, con 
asistencia del Capi tán Geaf-ral d« 
la Región, sea.'.»' F o n t á n , •lol Ar-
7.ol>i.po, doctor > elo, y de ü t r i ' 
ilustres personalidades. 
En la iglesia parroquial, rebosan-
te de fieles, se celebró una Misa de 
'Pontifical, oficiando el Arzobispo, 
asistido por el arcediano señor He-
rrera y el maestro sagrado señor 
Cabanes. y predicando le canónico 
docto Artent , por enfermedad del 
magistral doctor Chill ida. 
Después fué trasladada procesio-
nalmente la Imagen de la Patrona 
a las afueras de la ciudad, hasta la 
anchurosa explanada existente en-
tre la carretera de Alcira y la Hoz 
de la Rambla, donde se había levan-
tado un tablado, cuyo dosel era el 
ramaje de una morera por ser t ra-
dicional que la imagen fué hallada 
en uno de estos árboles el año 
1247. 
El arzobispo pronunció una plá-
tica, y tomando la corona que le 
ofrecía el Alcalde, la colocó a la 
Virgen a los acordes de la Marcha 
Real y en medio de atronadores ví-
tores y disparo de cohetes. 
A este momento de indescripti-
ble emoción, asistieron más de 
20.000 personas. 
SOR TERESA D E L M S O JESL'S. 
CANON IZADA 
" E l pasado domingo fué canoni-
zada "Sor Toresita del Nlüo Je-
s ú s " , carmelita descalza de nuestra 
época, puee habiendo nacido en 
3 873, t end r í a hoy, de hahor vivido, 
cincuenta y un sños . 
Hi ja de un bizarro cap i tán del 
Ejérci to francés, que se llamaba 
Luis Mar t ín , y de Celia Guerln, 
cristianos fervorosos, recibió por 
nombre "Mar ía Francisca Teresa", 
•onocida on el hogar paterno por 
"Relnecita". 
Su corta vida teirenal (ve in t idós 
años) está impregnada de. pureza y 
candor, cualidades tan contrarias aj 
espír i tu sensual de esta época ; sua-
ve fragancia de gozo y amor d iv i -
no se desprende de todos sus ac-
tos, como ella misma nos cuenta un 
brumoso candor en el relato de su 
vida, que por orden de su Madre 
Priora escr ibió, bajo el t í tu lo de 
"Histeria de un alma". 
Sumergida en pleno océano de 
santidad, a los quitace años deter-
minó entrar en eil Carmelo: pero 
sus fervientes deseos se estrellaron 
contra la negativa del Superior de 
Ins Carmelitas, ex t rañado por tan 
prematura demanda. 
El " L i r i o del Carmelo" decidió 
entonces pedir personalmente al 
Padre Santo el ansiado permiso, y 
el d ía 7 de noviembre de 1887, 
acompañada por su padre y herma-
na Celina, se t r a s l adó a Roma. La 
"historia de su v ida" relata las im-
presiones de su viaje, y nos repre-
senta .la conmovedora escena de una 
niña postrada a los pies de León 
X I I I , p idiéndole, arrasados sus ojos 
en l á g r i m a s , permiso para "ingre-
5r, r en el Carmelo a los quince 
a ñ o s " . 
Logrado su anhelo, el día 9 de 
abril de 1S88 la "Reinccita" se 
nó diciendo que las operaciones lle-
vadas a cabo basta el presente han 
sido, en realidad, de escasa impor-
tancia y que las tropas francesas 
sólo hab ían sufrido pérd idas rela-
tivamente mín imas . 
Luego a ñ a d i ó : 
"Nos guardamos con precaución 
durante la concentrac ión de tropas 
de refuerzo. Pero se ha exagerado 
demasiado la importancia de las 
operaciones en curso. Haremos el 
esfuerzo que sea necesario, nada 
más Reconozcamos que da Prensa 
francesa y extranjera han ido de-
masiado de prisa y demasiado le-
jos. Importa, ante todo, llevar a 
su verdadera Importancia las ope-
raciones que se siguen". 
LOS RE-
DECLARACIONES D E L JEFE 
D E L GOBIERCS'O 
PARIS 12.—'Interrogado por los 
periodistas, a la salida del Conse-
jo de Ministros celebrado esta ma-
3ana. el señor Palnlevé, acerca del 
estado de las operaciones de Ma-
rruecos, declaró que la s i tuación, 
aunque estacionarla, era delicada. 
"Sin embargo-—añadió—, no 
presenta los síntomas de gravedad 
que en años anteriores. Los pues-
tos, ahora aislados, se rán dentro 
de poco completamente reforzados 
v apoyados con otros". 
El presidente del Consejo termi-
OTRAS NOTICIAS 
SOIiDADOS DE INCA 
PATRL1DOS 
•PALMA DE MALLORCA 1 2 . — 
El vapor correo de Alicante trajo 
a los soldados repatriados, sobran-
tes de la planti l la del ba ta l lón de 
^nca, que opera en Larache. Ve-
nían mandados por el alférez se-
ñor Garau. 
Al muelle acudieron las autori-
dades, y seguidamente se traslada-
ron a la estación ferroviaria para 
marchar a Inca. J#a Compañía de 
Ferrocarriles obsequió a los solda-
dos con tabaco. En Inca espera-
ban igualmente las autoridades y 
todo el pueblo. En la Iglesia pa-
rroquial se cantó un tedeum. y 
luego, en el patio del cuartel , el 
Coronel les dir igió una alocución 
muy pa t r ió t i ca . E l coronel es don 
Saturio García Esteban. 
Después, la Cruz Roja y el 
Ayuntamiento de Inca obsequiaron 
a los expedicionarios con un ran-
cho. Las calles estaban engalana-
das. 
transformaba en. ""Sor Teresa del 
Niño Jesús y de la Santa Faz", pro-
fesando el día S de septiembre do 
1S90. 
"Sor Teresita de J e s ú s " es la 
f lor del Carmelo en el siglo X I X , 
que en pocos años ha llegado a la 
cerfección, siguiendo la regla de la 
gran santa española, la reformado-
a del Carmelo. Teresa de Jftsús. 
Por creerlo in teresant ís imo, va-
mos a reproducir, tomándolo del 
'Mensajero de Santa Teresa"' ê  
sublime jnomento en que el Papa 
se a r r cd i l l ó para orar ant3 la ima-
gen de la "Violeta de Lisieux" en 
el acto de su beat i í icacióu: 
"La Basílica Vaticana era peque-
ña para contener los Innumerables 
devotos de Sor Teresa, a pesar de 
tener capacidad para 100,000 al-
mas. 
La ráfaga del Bernini estaba más 
ríeDlumbrante que nunca, con fan-
tás t icas iluminaciones, sien»:» lo 
más deslumbrante de ío.io el cua-
dro de la nueva Beata: un verda-
dero cuadro de "Glor ia" , que hizo 
estremecer todos los corazones en 
emoción indescriptible cuando, leí-
do d decreto de beatificación, se 
descorr ió el veio y so en tonó el 
"Te Deum" y aparec ió la. "Rosa 
deshojada" en d Carmelo de L i -
KÍeax, radlnn'te de gloria y de be-
llozu. En la facót i la de San Pe-
c i o , peadienV Í6í balconaje de su 
«altísima " l o j g i - j " . se veía un mag-
nífico estandart.} representando a 
Soi Teresa arrojando flores sobre 
r l Vaticano y sobre el mundo ente-
ro :Era estj su sueño doiad,fJl La 
inscripción, en dís t icos latinos, tra-
ducida a nuestra lengua, decía as í : 
" L a Reina del cielo nimbada de 
(estrellas. 
levantando el borde del nevado 
í manto, 
muestra a Jesú;-, Niño con siic" rosas 
(bellas 
al pie, arrodillada del ai te su en-
{canto, 
es tá Sor Teresa, devota y radiante, 
tomando una a una, con su linda 
(nmno, 
las rosas del Niño , y en l luvia abun-
(dante 
las arroja todas sobre el Vaticano. 
La Iglesia de Cristo, con míst icas 
(flores, 
míst icos aromas esparce doquiera; 
lo enseña Teresa con castos ?tro-
(res: 
lo enseña María, ja Rosa hechicera, 
cjue, alzando los bordes del nevado 
(manto, 
a J c t ú s nos muestra, Flor de p r l -
• (mavera, 
el que da a las flores aromas y en-
(canto". 
La inmensa muchedumbre que 
llenaba la plaza de San Pedro no 
acertaba a quitar los ojos da aqua-
11a bellísima a legor ía . 
Cuando el Pontíf ice, en la tarde 
de aquel día. bajó a la Basílica. Va-
ticana a orar ante la Imagen de la 
nueva Beata, el cuadro de gloria se 
os tentó en todo su esplendor y her-
mosura, en un verdadero cuadro de 
paraíso . Las trompetas de plata, 
llenando do insóli tas a rmonías el 
mayor templo del catolicismo; el 
dulce Crlrto v'sible on la tierra, en 
la persona d3 su agustj Vicario, pa-
s-.ndó entre las turbas como el 
Salvador, difundiendo paz y díspen-
í-ando bendiciones; las rauchedum-
ores ap iñadas aclamando al que ve-
nía en nombre del Señor a levantar 
a los h n m i l ó t s y a glorificar a los 
pequefíuelos; toda la Iglesia r . i i l i -
e, repr..si«.ntada allí en su Ca-
beza y en \us miembros más se 
lectos, orando en silmcio durante 
unos minutos ante n "Glor ia" de 
Virgen carmelitana, de u n í H i j a 
predilecta de la gran Madre Tere-
sa. . . . todo tsto durante eso? m i -
nutos de oración, pareció unir el 
cielo con la t ierra al l í on el centro 
de la Cristiandad. Sobre todo ello 
flotaba la imagen gloriosa de la 
"Fiorecilla de J e s ú s " . 
A l acto de la canonización, cele-
lebrada el 17 del actual, asistieron 
más de 50,000 peucnas, que en 
compacta masa ocuparon, durante 
m á s de cuatro horas que duró la ce-
remonia, las inmensas naves de ]a 
Basílica del Vaticano. 
Su Santidad, con gran emoción, 
pronunció la formula de santifica-
ción, que fué trasm-tida por telefo-
r í a sin hilos por dos micrófonos 
instalados al efecto. 
tfOit la noche más de 700,000 
personas, según asegura el "Popó-
lo d ' I ta l ia" , ocuparon la plaza de 
San Pedro, para admirar la gran 
Dos e n f e r m e r a s . . . 
(Vien>3 de la primera p á g i n a ) 
acordó esperar e] regreso de Painle-
vé antes de tomar un acuerdo de-
| f in i t ivo . 
Monzie presentó ante el Consejo 
el proyecto de la revis ión general 
riíi las leyes reorganizaudo la ense-
ñanza primarla . 
M . BENES CONFERENCIO CON 
AL B R I A N D SOBRi: ASUNTOS 
FKANOO-CHECOESLOVACOS 
PARIS, junio 13 .—El estadista 
checoeslovaco M . Bene^ conffi 'enció 
ayer con el Ministro de Estado y 
cor. M . Berthelot, t r a t á n d o s e sobre 
los problemas pendientes entre 
Francia y su nación. 
E L " L U T E T I A " L L E G O PROCE-
DENTE DE SUR .AMERICA Y EN-
T R A R A EN E L D I Q U E 
BURDEOS, junio 13.—Ayer llegó 
a esta el vapor " L u t e t i a " proceden-
te de la América del Sur, después 
de una t raves ía excelente perturba-
da solo por varios momentos de ner 
vosismo al pasar a la a l tura de las 
Canarias debido a un p e q u e ñ o mal 
tiempo. La fiesta celebrada a bordo 
a beneficio de los trabajadores del 
mar produjo más de veinte mi l 
francos. 
E l " L u t e t i a " s u b i r á a l dique pa-
ra sufr ir la spección anual y cier-
tas reparaciones, saliendo nuevamen 
te sobre el 15 de j u l i o . 
E l trasatlánt 
"ALFONSO XIH" 
saldrá para España t\ 
2 0 D E J U N I O 
Vean la variedad de e q ^ 
jes y la ropa de viaje qUe 
precios económicos se vend*.3 
en el 
BARROS Y HN0S. 
Neptuno y Zulueta 
Mamana de Gómez 
frente al Hotel P I » ^ 
C5673 A1t. 3t., 
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L A ASOCIACION F R A X C L l - A M E -
RICA OFRECER^ UNA GRAN CO-
M I D A 
PARIS, junio 13.—Bajo la presi-
dencia del Duque de Brolee la Aso-
ciación de F r a n c i a - A m é r i c a ofrece-
r á el día 16 una gran comida con-
sagrada a. cuestiones N relacionadas 
con los transportes a é r e o s entre 
Francia y la América del Sur. Ha-
b la rán Delavaula y Eynac, as í como 
c o n c u r r i r á n las altas autoridades 
del Departamento de Aviación. 
L A ACA^DE^DA D E M E D I C I N A DE 
PARIS SE OCUPA D E LOS ESTU-
DIOS D E O L I V E R I O 
PARIS, junio 13 .—Después de la 
comunicación del doctor Autheaunie 
i sobre la c lep tomanía , la Academia 
de Medi ina se ha ocupado de los 
estudios y opiniones c ient í f icas de 
Alfredo Oliverio sobre esos asun-
tos y ha 'ogiado en forma muy 
particular sus trabajos. 
SERIE DE TOMOS, L U J O S A 
TE ENCUADERNADOS E f S ? 
SOS; PROPIOS PARA Tic?!1 
EN TODA BUENA B f f i U Q ^ 
Se llevan publicados los 
tomos: 
TIP.SO DK MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" 
lonvidado de piedra." Un tL* 
'Marta, la piadosa." Un t 
' La prudencia en la mujer. 
tomo. 
"Desde Toledo a 
tomo. 
Madrid.» ^ 
CALDERON DE LA BARCA 
" E l Alcalde de Zalamea." r 
tome. 
"La vida es sueño" Un tonift 
LOPE DE VEGA 
"Fuente Ovejuna." Un tomo 
MORETO 
" B I deadén con el desdén." u 
tomo. 
ROJAS 
"Entre bobos anda el Juego."i;. 
tomo. 
MORATIN 
- E l sí de las n i ñ a s . " Un toma 
L A MODERNA POESIA 
Pi Margall , 135. Tel. A.-7714 
Apartado 605. . Habana. 
REIVINDICACION D E L A R C H I P I E 
LAGO ARTICO CONTRA RECLA-
MACIONES 
OTTAWA. junio 13 .—El Minis-
tro del Inter ior ha reivindicado ofi-
cialmente 11 propiedad del archi-
piélago ár t ico de los meridianos 60 
al 141 contra las posibles reclama-
ciones que se formulen por las ex-
pediciones de Mac M i l l a n . 
UN MISIONERO F U E ATACADO 
POR UN L E O N E N A F R I C A 
LONDRES, junio 13.—Despachos 
al "Dai ly Express" procedentes del 
Africa del Sur dicen que un misio-
nero fué atacado de modo terrible 
por un león, escapando con grandes 
heridas. 
TRATASE D E R E O R G A N I Z A R TO-
DO E L D E P A R T A M E N T O PROHI-
BICIONISTA 
WASHINGTON, jun io 13.—La re-
moción de todos los Directo-
res de la prohibición en los Esta-
dos así como la va r i ac ión del plan 
mediante el cual un n ú m e r o de 
agentes ac túan en cada lugar ba-
jo la supervis ión de esos directores, 
se está estudiando por el Gobierno 
como un medio de impedir la cier-
ta desorganizac ión que se nota en 
ese Departamento. 
Las autoridades encargadas de 
esforzar el cumplimiento de la ley 
prohibicionista se han venido mos-
trando inciertas y faltas de fe en 
el éxi to . 
Caillaux antes del día 14 de 
cuando comienzan las vacaciona 
del Congreso y hayan cesado lai 
diferencias existentes entre el Jt 
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SCOPES RECHAZA VARIAS OFO 
TAS DE SINDICATOS PERIODIS-
TICOS 
NEW YORK, junio 13.—John 
Scopes, mientras conferencia m 
sus abogados y autoridades cientí-
ficas que h a b r á n de defenderlo con-
t ra la acusación hecha en Tenn» 
se por explicar la teoría de la ev 
lución en las" escuelas públicas, h» 
tenido que rehusar ofei^as de con-
pañ ías de pel ículas y siíidicatos'pe-
r iodís t icos que totalizan más de 
$150,000. 
A LOS ESTUDIANTES DE Y ALE 
NO SE SERVIRAN LICORES EN 
E L CURSO 
NEW H A V E N CONN., junio 13-
— S e g ú n la disposición del Pra'' 
dente Angelí no se servirá licor al-
guno en las comidas de los estudian-
tes de la Universidad de Yale duran-
te eí curso de 1925 a 1926. 
IÍAS ACUSACIONES DE BEMZ-
K E Y CONTRA E L REGENTE CAO 
SAN UNA CRISIS 
BUDAPEST, junio 13.—La crias 
producida por las recientes acus»-
ciones del ex Ministro Benizkey <lí 
que el Regente Almirante HortlU 
era responsable de la muerte de dw 
periodistas, ha sido causa de la «1 
da de su Gobierno. 
EN L A S CARRERAS D E BEL-
MONT PARK L U C H A R A N E L 
OESTE CONTRA E L ESTE 
N E W YORK, jun io 13.—En la 
carrera que t endrá lugar hoy en el 
h is tór ico Bolmont Park por el pre-
mio de su nombre el Este e s t a r á l u -
chando contra el Oeste, dada la pro-
piedad de los equinos que toman 
parte en la misma. 
Los favoritos son dos caballos 
del Este y ambos hijos del famoso 
"Man of War" y el premio ascien-
de a $50,000. 
CONSIDERASE SEGURA L A AFRO 
oiosa Iluminación exterior de la Ba- |BACION DE LOS PRESUPUESTOS 
Usted no venderá, 
si no anuncia 
en los periódicos. 
DIARIO DE III 
sílica, con antorchas y linternas, es-
pectáculo no visto desde hace cin-
cuenta y cinco a ñ o s " . 
(Lectura^ Domínicjd de Madrid, 
mayo 23 de 1925 j . 
ANTES DE LAS VACACIONES 
PARIS, junio 13. — L a opinión 
general es que el presupuesto fran-
cés será aprobado con las adicio-
nes introducidas pot- el Ministro 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l corrar ayer el mercado de New 




Diciembre.. 22 61 
Enero (1926) 22.15 
Marzo (1926) 22.40 
Mayo (1926) 22.58 
públio 
Hotel "GRAN AMERICA 
E l más fresco de l a Habana, y do estricta moralidad. co* 
E l preferido por las familias. Precios de verano: Habltactonw^,. 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por me^do» ^ 
venclonüles muy -educidos, comidas por abono o a l a carta a PrB 
competencia. V i s í t enos y se convencerá . 
OZORES Y PIRE Ind j & 
C 3180 alt. 
F O L L E T I N 9 0 
TOMAS HARDY 
UNOS OJOS AZULES 
Novela traducida del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOSCO ZZ 
maba la boca de la chimenea, don-
de se hallaba en la sombra. Mos-
trando cierta confianza se granjea-
ron la de Unidad, que les contó lo 
dad. Solían llamarla "mamita". Las tenerla, se desplomó desmayada, canto verlos. Y c réame usted#s; 
niñas la animaban un poquito, pe-
ro la señor i ta no era ya la que ha-
bía sido—yo lo veía bien—7 cada 
que tar.to deseaban saber. . . la ú l - | d í a adelgazaba más . Mi señor em-
tOoncluye) 
vieron !a cabeza y se separaron 
unos pasos. 
Después dijo Unidad: 
— ¿No quieren entrar en la sala, 
señores ? 
•—Quedémonos aqu í corj ella— 
cuchicheé Knigh t ; y volviendosa 
añad ió : —No. nos sentaremos aqu í . 
Queremos descansar y secarnos un 
poco, sd nq tiene usted inconve-
niente. 
-Aquella noche los dos apesadum-
bra aos amigos pasaron largo rato 
i o n Unidad, sentados junto al fue-
y Kuight en el r incón que for-
tima h fetorla de la desgraciada E l 
frlda. 
— U n d í a . . . después que usted, 
Mr. Knight , se fué por úl t ima vez, 
echamos de ver que no estaba en 
The Crags. Su padrj; sali6_ en su 
Lusca, y la trajo a casa enferma 
Dónde fué, no lo ho sabido nunca; 
pero estuvo unas semanas bastan-
te mala. Me decía que no le im-
portaba lo que fuera de ella, y que 
deseaba morir . Cuando estuvo me-
jor, yo le dije que vivir la y se ca-
sar ía , y ella rae contes tó: "S í ; ha-
ré lo que sea preciso en beneficio 
de mi familia, para que mi vida 
inút i l sirva de algo bueno". Des-
pués empezó Lord Luxellian a ha-
cerle la corte. La primera Lady Lu-
xellian haba muerto, y el Señor es-
taba muy disgustado porque sus 
n iñas habían quedado sin madre. 
A l cabo de a lgún tiempo, las n i -
ñas empezaron a i r a ver a la se-
ñor i ta , con sus trajecltos negros, 
porque la querían tanto como a su 
madre, y acaso / , .ás. Esa es l a ver-
pezó a invitar a comer a los Swan 
court cada vez con más frecuen-
cia • • • A ellos solos, sin ningún 
amigo m á s ; y la familia del vica-
rio acabó por estar todo el día me-
tida en la casa. Dice la gente que 
las niñas de Lord Luxellian pidie-
ron a su padre que Miss Elfrida 
se fuera a vivir con ellas, y que él 
contestó que taj voz iría si eran 
büenas. Pasó tiempo, y un día le d i -
je yo: "Miss Elfrida, no tiene us-
ted tan buena cara como solía; aun-
que nadie se fije en ello, me fijo 
yo". Ella se echó a reír y me con-
tes tó : "No te apures, qup aun v i -
viré y me casaré , como tú me di-
jiste". 
— ¿ D e veras, señor i t a? Me alegro 
de saberlo—le contesté yo. 
— ¿ C o n quién crees que me voy 
a casar?—me pregun tó . -
—Con Mr. Knight , supongo—le 
dije. 
— " ¡ O h " ! — e x c l a m ó ella, ponién-
dose muy pál ida ; y se alejó de mí. 
Volvió en sí al cabo de un rato y 
me di jo : "Sigamos nuestra conver-
sación, Unidad." 
— " D e j é m o s l a por hoy, s eñor i t a " 
—le contes té . 
— " S í , sí . sigamos—me dijo ella. 
— ¿ C o n quién crees que voy a ca-
sarme?" 
—"No s é " — le contes té . 
— " A d i v í n a l o . " 
— " ¿ S e r á con mi s e ñ o r ? " — le 
pregunté . 
— " E l mismo"—me contes tó con 
mucha tristeza. 
—"Pues no viene mucho a ena-
morarla a usted"—le dije. 
—"Oh, tú no sabes"—me contes 
t ó . Luego me dijo que iba a ser 
no les v i nunca juntos como no fue 
ran con ellos las n i ñ a s . . . por lo 
cual resultaba muy raro aquel mo-
do de hacerse el amor. S í ; y como 
el señor es tan guapo, ¿saben us-
tedes , yo creo que la señor i t a aca-
bó quer iéndole bastante; yo la veía 
sonreí r y sonrojarse de las cositas 
que él le decía. E l la necesitaba 
más todav ía por las niñas , porque 
muy tranquilas. Casi nadie se en-
t e r ó . La esperanza no quiere aban 
donar a los corazones jóvenes, si 
es posible conservarlos. La seño-
r i ta se reanimó un poco, porque el 
señor era tan guapo y tan bueno. . . 
— ¿ Y cómo m u r i ó . . . lejos de su 
casa? — p r e g u n t ó Knight con voz 
ronca. 
—Porque a poco de casarse co-
menzó otra vez a decaer, y el señor 
todo el mundo veía que ser ía para i se la llevó al extranjero para que 
ellas una buena madre, y su amiga 
y su c o m p a ñ e r a de juegos. Y m i se-
ñor no sólo es guapo, sino que es 
un cortesano magnífico, y acos-
tumbrado a todas las- cosas de la 
corte. Así le hizo unos regalos her-
mos í s imos . Me acuerdo de un bra-
en Octubre. Después de esto se i zalete con brillantes y esmeraldas, 
y antes que yo pudiera llegar a sos f o l i a n salir a caballo, y era mn en 
an imó bastante; no sé si ser ía por 
la Idea de irse de casa. Porque 
puedo decirles a ustedes, con fran-
queza, que la casa no era ya casa 
para Miss Elf r ida . Su padre se 
mostraba con ella muy duro y muy 
resentido; y aunque Mrs. Swancourt 
"la t r a t á b a bastante bien a su modo, 
era con una cortesía helada que no 
valla gran cosa, y la pobreclta se 
afligía mucho. Un mes antes de la 
boda, ella y el señor y las niñas 
¡Qué colorada se puso al verlo! 
Por un minuto volvieron a sus me-
ji l las las roSas de' otros tiempos. 
Yo la a y u d é a vestirse el día en 
que las dos nos casamos. . . ¡fué el 
úl t imo servicio que le p res té , po-
breclta! Cuando ella estuvo arre-
glada, me fui yo a ponerme tam-
bién el traje de novia, y los dos sa-
lieron, y Mart ín y yo salimos tam-
bién . Y en cuanto el señor y la se-
ñor i ta se casaron, el pá r roco nos 
casó a nosotros. Fueron dos bodas 
cambiara de aires. Estaban ya de 
regreso, y hab í an llegado a Lon-
dres, cuando la señor i ta se sintió 
muy mala y no la pudieron mover 
y allí se mur ió . 
— ¿ L a quer ía Lord Luxellian? 
— ¿ M i señor? ¡Ya lo creo! 
— ¿ L a quería mucho mucho? 
— M u c h í s i m o ; cuanto se diga es 
poco. No la quiso de repente, sino 
poco a poco. El la era de las que 
conquistan coraztmes^a medida que I 
A l siguiente día dos hombres su-
bían por el conocido valle desde 
Castle Boterei a la iglesia de East 
Endelstow. y cuando t e r m i n ó el 
entierro y todos abandonaron el 
ajardinado cementerio, los dos hom 
bres bajaron lentamente la escale-
ra del panteón de los Luxel l ian y 
Penetraron bajo los aristados arcos 
que hab ían visto en ot ro tiempo, 
iluminados lo mismo que ahora. 
En el nuevo nicho de la cr ipta se 
veía un a t aúd bastante nuevo, que 
había perdido algo de su br i l lo , y 
otro más nuevo todav ía , bri l lante, 
con todo su pulimento. % 
Junto a este úl t imo se hallaba 
el bulto negro de un hombre, arro-
dillado en el húmedo pavimento, 
con el cuerpo apoyado en el a t a ú d , 
las manos juntas y todo e l cuerpo 
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ilo el he 
*do r o 
Wando 
se las va tratando. Mi señor huble- al dolor. Era todavía joven, ta l vez ¡ otro hombre 
Knigh t y Esteban se — 
lantado hasta el sitio en ^ j L ^ , 
ño estuvieron al lado ie c0Zrrr 
el d ía en que los tres se «n . 
ron all í , antes que la J0Tfn del 5 
ra penetrado en la mansión ^ 
lencio como sus a°tepa ^ Losfe-' 
rrado para siempre sus ne 
mos ojos azules. Hasta ^ ^ f l ' 
ron a aquel sitio no vieron ^ 
y Esteban, a la escasa l u ' . 1 ,ó ¿ 
dillada figura, KnigM cori v>¿ 
punto que el enlutado dí 
Luxell ian. el desconsolado e s ^ 
Elfr ida. soS al 
Los dos se sintieron ta11?! ^ 
aquel lugar . Knight enipi" ^ 
a t r á s a Esteban, y ambps »« 
ron de all í tan en silencio 
blan entrado. wm ^ 
— V á m o n o s — d i j o Kni?DlcreCijo » 
desgarrada.—No tenemos ° 9 
estar a h í . Antes que d0J!V. sílrf'' 
V I 
m ueho m^» 
ra muerto por ella, creo yo. ¡'Po-
bre señor ! ¡Tiene el corazón des-
trozado! 
— ¿ E l entierro es mañana? 
— S í ; mi marido está ahora en 
el panteón con los a lbañi les , abríen 
do la escalera y limpiando las pare-
des. 
más Joven que Kingh t , y aun en i do a ella que tú y 7° 
aquella actitud mostraba lo hermo- ¡ y uno al lado de otr0'n,iDo 
so de su rostro y la ga l l a rd í a de ¡ ambos por el mismo 
su f igura . Estaba rezando una ora-j habían recorrido ante8" f0 rsÚ* 
clón casi en J'Jtl - «omi voz alta, y no se dió por el silencioso y s°f°terel. 
ue los otros dos hom- dirección a Castle S0 bres se hallaban a pocos ipasos de 
él. 
sPana A 
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fio" Un tomo. 
VEGA 
•" Un tomo. 
ETO 
3l desdén." Uj 
V.S 
a el Juego."!;, 
í a s . " Ua tomo, 
^ P O E S I A 
Tel. A.-7714. 
Habana. 
iía 14 de Julio, 
las vacaciona 
yan cesado lai 
2S entre el Mi-
tas de la Cám* 
V A R I A S OFEB 
'OS PERIODIS. 
S 




¡cha en Tennê  
eoría de la evo-
las públicas, ha 
ofeitas de coi-
v sindicatos pe-
Dtalizan más de 
E N E L A N G E L 
ItA BODA DE ANOCHE 
Mercedes Queiix» 
y Francisco Muñoz 
, boda, también 'le lo.? Armand. a 
graciosa señorita Berta Muñor. 
anociie au-c E l señor Juan J . Qucipo, padre 
^0 t Mercedes Queico y Abas-i de la adorable flancéo, y ia seüo-
ieSorlta ¡ra Amada Ana Rodríguez Viuda de 
e»1- ei Angel, donde se celo-¡ Muñoz, madre del novio, fueron los 
PJÍi boda con el doctor Francs - padrinos. 
l x u , ñ o z v Rodríguez, joven ex'e- Testigos, 
co -MU" n'otorios méritos. Por la señorita Quelpo. 
roblante ê elegancia llegó al Los señorc-s Sevenno Lavin Re-
' A los altares la señorita Quei- tien, Armando Mareé, severino Gó-
pie 416 
til novia, 
•v airosa, muy oonita. 
todos h nte ¡a 
•"Lucia un traje prec'oso. 
pe Bernablju, 
mez y Ruíz y Ramón Queipo Pa-
rera. 
Y por el novio el doctor Alfredo 
r mpletábase en su belleza con Rodríguez Acosta. y los señores 
j0! ramo nupcial, creación dói Enrique Muro Fí-mández, 
* M El Clave!, ^n el que so com Merino y Manuel Rosoli. 
• han dalias, lirio» > gladiolos. | Mis votos aquí. 
que cedió por el de toma-1 Por la felicidad di los novios 
León 
U®0 
SA-N A N TON JO 
' ib niños, que goza de justa nom-
bradla . 
E i señor Antonio Suárez, actúa. 
a 
Alguna^ omisiones. 
• -cómo evitarlas? 
; knaron en la relación dada ea 
mañana más de un Antonio y presidente del Centro Asturiano, < 
? un? Antonia. (Hiipn se ha hecho un cariñoso ho 
Varía Antonia Govin. la distln- menaje por parte de la poderosa 
'da ¿eñora de Tai ala, a cuyas «ociedad. 
^Istades diré que no podrá recl- Además, el coronel Antonio Vi 
JjJ ( vaneo, en cuya residencia del V * 
Y una linda criatura, María An- (lado, en la calle de Baños entre 15 
•eta Arias y Guni, que acaba do y 17, acaba de celebrar su santo 
Andarme Una bonita estampa co- con una bonita fiesta su hija tan 
o souvenir de su :jrimera co-igEntll y tan graciosa, Margarita 
•nnlón en el Colegio de la& Re- Viva neo. 
diosas de Jesús M a r í a . • Y ya. por último, el distinguido 
El f>eñor Antonio Sar Miguel. |joven José Antonio Vázque* Bello, 
¿1 doctor Antonio E . de Moya. Subsecretario de Gobernación, 
•gte último, notatio especiaiista 1 ¡Felicidades! 
MARUU l 'EXTOV 
Rumbo a París . \ Y también de sombreros. 
Marie Tentou. \ | Aprovecharé para decir que ha 
La célebre modista tlenfe hechos I recibido Marie Tentou una nueva 
•todos sus-preparátivoí para embar-j remesa de las formas paille tan .ee-
«r en los comienzos de Julio. lebradas.. 
Son los. Gros Grain. 
Elegantís imos. 
LIQUIDACION DE GflMISETflS 
P A R A C A B A L L E R O S 
Hoy iniciamos una gran liquidación de camisetas que durará 
hasta el sábado de la próxima semana. 
Veinte calidades distintas, en todas las tallas, son las que le 
mostraremos para que usted haga su elección. Entre ellas hallará us-
ted desde lo más económico hasta lo más fino. Todas rebajadísimas. 
P o p l i n e s y V i c h y s p a r a C a m i s a s 
Nuestro surtido en poplines y vichys para camisas es de lo más 
distinguido. Es una de nuestras especialidades. 
V I C H Y S D E S D E . . . , 0 . 4 0 V A R A 
P O P L I N E S D E S D E 0 . 8 0 V A R A 
M A N D A M O S M U E S T R A S A A L G U N O S P U E B L O S D E L I N T E R I O R 
I K E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
De baja abrí óeste morcado. 
Libra esterlina pagaban por cable 
al cierre a 4.85 518. 
La peseta española abrió con opera-
ciones en cable a 14.60. subiendo has-
ta el cierre a 14.64 cable. 
Muy osclante estuvo el franco fran-
cés desde 4.84 cable que se ofreció a 
primera hora hasta 4.80 cable, que fué 
el tipo al cierre. 
Flojos el franco belga y la lira ta-
liana. 
Más íáoil el cambio sobre New York 
Pagaban por cable a la par y no ofre-
cían a menos de 1|32 P. 
Hubo eperachones entre bancos y 
banqueros en pesetas cable a 14.60; 
cheque .i i:.61-y cable a 14.62 y fran 





G I J I M O S 
I D A N D O 
[ ¿ ¿ C l c g a n t e d e N e p t u n e ' 1 
New YorK cable 
I New York vista 
Londres cable . . 
I Londres vista . . 
I Londres 00 días 
' Paris cab!e.. . . 
I Paris vlota.. . . 
Hamburgc cable 
I Hamburgj vista 
! España c.-\ble . . " 
¡España vista . . 
Italia cable.. . . 
i Italia vlst/i . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
[ Zurich cable . . 
I Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
| Amsterdam vista 
Torontc cable . . 
Tofonto vista . . 
Hong K^nír cable 
Hong Kong vista 
MURALLA Y COMPOSTELA. / T E I . . A - 3 3 7 2 N E P T U I V O 4 © / T E L E F O N O - M ~ 1 7 Q 9 
He aquí lo8 demás números 
programa; 
del 
E l '"Niño Arrepentido", monólo 
go, por la niña Emilia Reyes. REUNION DE LOS C H A U F F E U R S 
—"Más luz" poesía, por el niño D E A L Q U I L E R 
Aurelio Rey«s. 
VIDA OBRERA DE SANCTI SPIRITUS 
Viaje que determlná una liqui-
dación d.e existencias ien la lia-* 
manto maison de Prado 68. 
Es de vestidos. Enrique F O X T A X I L L S . 
El cuidado que pone en la selec-
ción de sus yugos y betonaduras dis-
tingue al hombre elegante. 
Nuestro surtido en estos artículos 
satisface a Icaballero más exigente; 
-nemos modelos preciosos en oro, 
lino, brillantes, zafaos, ónix, es-
. te; . . 
T E S DE TALE 
f LICORES • 
iSO 
DNN., junio 13.1 
:ción del P"*'-
servirá licor M 
de los estudian-





o 13.—La crisi! 
recientes acus»-
:TO Benizkey de 
mirante Hortiy 
a muerte de i<¡> 
causa de la cal-
LA. C A Í A D E L 0 5 RCOALO» 
Junio 10. 
D E AMOR 
Una noticia sumamente grata re-
1 coje hoy la crónica sobre unas nue-
j Con motivo de que varias casas vas relaciones que han comenzado 
— L a s maripositas, coro, por las ool Slro de automóviles tienen al- con las más risueñas de las espe-
niñas del aula 3a. Aurora Arias, i^unos de ellos matriculados con^ajjzag^ 
Hortensia y Ada Arrondo, Encarna-' chaPas particulares y dedicados al Son amores recientes, 
ción Rodríguez, Alicia Rodríguez y i alquiler- se reunieron numerosos Trátase de la delicada y simpá-
Zenaida y Ofelia Rodríguez. "¿QUé ichauffeur« de los que se dedican al tica señorita Altica Bemal y Fuen-
es la Patria?", diálogo por la Se- alquiler, y acordaron formular una ^ sobr;ua dev comerciante de esta 
enérgu* protesta sobre dicho pn-i pla2a sef Jwúa Fuentcs. dueño 
M egio, acordando nombrar una co- ^ establtc¡mient0 de preter ía "La 
misión compuesta por los señores ,, 
Adolfo Valdés, Antonio Letón, José J^3, ' , . , ^ t *• 
P . Iglesias, César de la Torn. y ^s su elegidp el correcto y esti-
Francisco Alvarez. para que aseso-, ^a^0 J0*"en ^nor M^ue A Díaz, 
rados de Letrao Consultor de di-!deí comerdo de Zaza de. Medio. 
— F e , Esperanza y Caridad", co-¡ chos chauffeurs, doctor Eduardo 
media. Por las niñas Hilda y Edu- Valdés Suárez, invistiéndole de am-
viges Díaz y Emelina Pantoja y la Püos poderes gestionara por todos 
señorita Milagros Vázquez. Jos medios a su alcance que cesara 
— " A la Escuela", poesía, por la ' dicho privilegio y se evitaran las 
Díaz y María Arrondo. . 'infracciones del Reglamento del Trá-
•• fico que con tal motivo se eome-
— Seremos Buenas, Hermanas", ¡ ija_ # 
comedia, por la señorita Milagros i 
Vázquez y la8 niñas IUlda Díaz, ¡ Dicha comisión comenzó a actuar 
Asunción Villegas y Emelina Pan-1 ontrevlstándose con el Jefe reí De-
tojai partamento de Gobernación, señor 
' José I . Franco, entregándole una 
— " A l Niágara", poesía, por el instancia firmada por 












































ñorita Milagros Vázquez y la niña 
Eusebia García . " L a escuela", poe-
sía, por ol niño, Juan A . Fernán-
dez. 
2a P A R T E 
Se aman con idolatría.. 
Sus relaciones son ya oficiales. 
E L P E R L A D E CUBA 
Ya han dado comienzo las gran-
des obras en el soberbio edificio del 
señor Dr. Jasé García Cañizares-y 
que ocupa el gran Hotel . Perla de 
Cuba. 
' Le senV levantado ún nuevo piso. 
Este contará de veinte aparta-
mentos con todos los adelantos mo-
e n d e r á , 
u n c í a 
S ó d i c o s . 
» n t o d a 
b i i e a . 
D E S A N T A F E 
(ISLA D E PINOS) 
UNA VElIÁÚA 
Los maestros del Magisterio de 
«ate pueblo nos han dado una prue-
fca más de su magnifica actuación 
ta sus labores escolares, con la ve-
lada fin de curso que tuvo celebra-
ttón en la noche del díd 6 del ac-
tual. 
I Y ese buen éxito sumado a los 
We llevan conquistados ¡us. mento-
fi* locales, han respondido con el 
¡¡•tusiasmo de siempre los vecinas 
Jíesta iocalidad que jamás dejaron 
P Prestarle su cooperación a todo 
*to cultural y ncroadvo que se 
wa organizado aquí en obsequio 
« nuestros niños . 
-«^ invitación de la señorita Ma-
* A . Díaz, Directora de las aulas 
Pilares, hizo la apertura de la 
g^da oi señor Manuel Fuble, Ad-
•^istrador de Correos, agradecien-
•0 el honor que se l'e había dispen-
con tal designación; enco-
bando la excelente labor de los 
maestros y a la vez que fustigó la 
indolencia antipatriótica de algunos 
Padres do familia que sin causa que 
pudiera justificarlo no mandaban 
sus hijos a la escuela, los requirió 
en nombre de la patria para que no 
dejasen de cumplir su deber de 
buenos patriotas procurando ofre-
cerles, . antes que hombres analfa-
betos, ciudadanos que la honraran 
con su cultura. . 
Acto beguido se cantó el Himno 
Nacional por los alumnos de las-
distintas aulas acompañados de la 
famo_sa orquesta americana organi-
zada aquí y dirigida con gran maes-
tría por el Dr. Ernest L . Lory, 
siendo aplaudido su desinteresado 
y valiosísimo concurso musical, 
constituyendo un precedente digno 
de alabanza por cuanto ha sido un 
bello gesto de fraternidad y esti-
mación,, entre los dubanos y ameri-
canos residentes en esta isla. 
Seguido el Himno, que lo integra-
ban de las tres aulas oficiales y las 
alumnas de la academia, se presen-
tó un cuadro plástico a Cuba con 
sus ángeles . 
— " L a Pretenciosa Burlada", co-
media, por las alumnas de la Aca-
demia "Mercedes", señoritas Lucin-
da y Esperanza Villegas, Cacbita 
Julbe, Benita Fernández, Cristina 
Martínez Rofel'ina Pantoja, María 
Díaz y Mría Arrondo. 
Sus interpretaciones fueron pre-
miadas cea pro.ungidos aplausos. 
Nosotros conespor.uemos identi-
por el instancia firmada por los chauf- dernog para comodidad de los se-
' jfeurs para que la hiciera llegar k|*ore8 naespedes^ 
manos del señor Alcalde Municipal, iétoata'imrav* 
et la que se hacía eonstar su pro \ M E V A KESIDfcM l . \ 
testa sobre los automóviles que se Los distinguidos y jóvenes espo-
dedican con chapa particular « al • so? señores Eduardo Fernandez, y 
quilar y rogándole que os equipara- Benítez y Luisa María López, han 
ra a los de alquiler, ya que para ese trasladado au residencia rara la ca-
fin se destinaban. * - l8a Pancho Jiménez número 57, en 
„ , - „ I unión de sus niños . 
E l señor Franco o t ó a una reu- Sépanlo así sus amistades, 
nlou a los chauffeurs y dueños de _ _ _ _ _ 
automóviles particulares dedicados 
a alquilar en la que se acordó que 
quitaran los anuncios que se inser-i ? u . . ,. . , , . . 'niel Mas y López Callejas, acaba ue gellna tr,ban publicamente de dichos auto- " * 
DE JARÜCO 
Jup**» 8 
Programa de la Fiesta Esrolar ce-
lebra! la en los amplios salones 
de la sociedad "Liceo" por las 
escuelas públicas de esta ciudad, 
en la mañana del día 6, con mo-
tivo de la Repartición de Premios 
y diplomas " E l Beso de la Pa-
tria" y la clausura del Curso Es-
colar. 
1 .Himno . Nacional, interpreta-
do por la excelente BanL-ia Munici-
pal redida galantemente por el Al- | 
calde, ii petición de la Junta de Edu-j 
cación y que 'lirlge con sumo acier-l 
to Pedrito de la Rosa. 
2 Discurso esplicativo del acto 
por el competente Director de la Es-
cuela número uno señor Mario Cas | 
tellanos, que pronunció un elocuen-
te discurso siendo muy aplaulidf». 
3 D^Hcenso lento de la Bandera, 
que soitenian los s iñores Rodr.lfo 
de la Cau'.pa y Dr. Juan Bruno Za-
yas. Presidente de-la Junta de E lu-
cació.i y A'c 'ide Municipal, respec 
tivament.e. 
• 4 'Enlref.a de los botones y '!¡-
plomas »• io* niños nremiados que 
fueron los siguientes. 
Alicia Pérez Michelena, del Kin-
dergarten jiúmero 1; Calixto Jor-
ges Fernández, Ismael Jiménez Co-
sío, Ramiro Cepero Miró, Man'iel 
Sáncliez Fernán lez y Armando Gar-
cía González, de la Escuela Nóndero 
1; Sergio Caso y Campo, de la' Es-
cuela número 2; de gan Miguel. Es 
cuela número I V Perfecta Quirog^ 
y González, del caserío del Rio, de 
la Escuela número 19; Azucena Gó-
mez y Hernández, de Ea Palma; de la 
V E S T I D A S V SOMBREROS D E VERANO -
Por propia saiisfacciónjy por agradecimeinto hacia nuestra 
selecta cliente!a} T—que sabe: darse exacta cuenta de que " L A 
FRANCIA", vende siempre .lo- me or—deseamos hacer cinstar que 
nuestra Venta Espeeial a precios de liquidación ha sido / n éxito 
y lo seguirá siendo, , en lo que resta- de mes. L a razón de este 
éxito es que difíeilmente se hallará e » otra- casa una colección 
más bonita de Vestidos_de/Warandol, Voile, Linón, Holán-Clarín, 
Tela Rodier, Tul, etc., en; estos precios: . 
V E S T I D O S MODELOS a $ 6-00 
VESTIDOS MODELOS a SIO-OO 
VKSTHins MODELOS a 813-00 
VESTIDOS MODELOS a $18-00 
VESTI!M)S MODELOS a $25-00 
VESTIDOS MODELOS a $35-00 
Tantos estos Vestidos como lós Sombreros representan la úl-
tima moda de París en todos sus. detalles. . 
A pesar de la .venta que hemos efectuado en estos días, aún 
quedan estilos primorosos entre los cuales puede usted elegir al-
go verdaderamente -Chic, a precios inverosímiles. Aprovechen la 
oportunidad. 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
*t # & t* *Á » m m t i * » ^ w j a i _ * ^ * _ j & _ * -
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
C R E A N D O 
4MBRE des PAGODES 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL. POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co 
Cells Tamargo y Co. 
Rica 61% 
Riela »1. 
Mufliz y Ca. Riela 7$. 
Yan Cheong Avenida Italia S6 , 
i t 31 
NUEVO G A B I N E T E D E N T A L 
E l distinguido joven doctor Da-
dres de familia; se refirió también grado» deberes en bien de la Patriq 
a la gran transcendencia que tenía y de la Instrucción Pública, 
el acto realizado, que era de afir- En ol .Jía de ayer ê a5ri6 la Ex. 
mación cubana, obra, eminentemente p0gición de Labores en las escudad 
nacionalista, ya que el magisterio de egta ciudad, concurriendo a su 
cubano cumplía acertadamente su inauguración el Alcaldo Municipal, 
alta misión, cooperando a los planes ri Presidente y Secretario de hi 
del actual gobierno que preside el jUnta de 'Educación, el Jefe de Po-
General Gerarlo Machado. Ucí.if variag familias de las más sig. 
Con anterioridad na efectuó una nificadas de Jaruco, y numerosa-i 
bella y hermosa parada escolar, to- rijaaS y niños . E l . acto fué am^ni-
mando parte en la misma todos los .2ado p0r -,a Banda Municipal, el Dr. 
escolares, habiéndola presidido lajGénova de Zayas deleitó a todos lo» 
Escuela número 28, Adela Gutiérrez,; Junta de Educación, el Alcalde Mu-j presentes con su gran elocuencia.. 
hicipal y otras autoridades. T _ , J , , 
^ ! L a Exposición de Labores es . UT 
L a fiesta resultó cr-piéhdida; la complemento de los trabajos de grf.q 
Junta de Educación, la Inspección mérito ^ue presentan las alumnas. 
d^l Distrito representada por el Dr . i Mis felicitaciones mas sincera» 
Génova de Zayas, las maestras y] para las maestras que han ssríd.i 
maestros, .al Igual que las uutorida- presentar una exposición tan m .̂ 
de Vista Alegre, de 1» Escuela nú-
mero 30; Aula Primera Florencia 
Monpelnr; Aula Segunda, María Jo-
sefa Hernández; Aula Tercera. Del-
fina Sánchez; Aula Cuarta, Evan-
Hcmández y Aula Quinta. 
flcados con el público que aplaudió m6viíe¿ v fin óue dentro del niazo abrir al VÚbUco six gabinete dental i A l a Benítez; de la Escuela 35, Je-jdcs todos" han cumplido con sus sa-l ritoria. 
rro oei piazo ^ la c;isa número 5 dc !a Caile de «ús Fernández Alvarez, de la 'Es-j . _i 
todos los adelantos cuela 36; José Perrera, de la Finca 
reconociendo así el mérito y los de diez días contesten las alegacio-
láuros bien ganados de los héroes nes que tengan por conveniente, 
de la fiesta señalando un aparte j Dicha" comisión se entrevistó tam-
merecido, para la inteligente y sim-' blén en la mañana del día de ayer 
pática niña Emilia Reyes; y un tri- con e Secret arlo de Gobernación 
buto de admiración a la señorita 
Milagros Vázquez por sus entusias-
mos y sus facultades artísticas.-
Honorat:) con 
modernos. 
- ALLEÍTMIB N TO 
Después de larga y penosa do-
lencia que supo sobrellevar con 
cristiana resignación dejó dc exis-
"Las Vacaciones",' toro, por. las 
niñas de las distintas aulas. 
—Discurso de felicitación 
Comandante Rogerlo Zayas Bazán. 
poniendo en su conocimiento'el ea 
crltq presentado al señor Alcalde, 
la, resolución dfe éste y lo ipvltaroi. tir en esta ciudad eí señor Daniel 
a la. reunión que celo-brárán el pró- Soler y Roca,-oriundo de España y 
xlmc martes 16. a las dos de la tar- padre político del distinguido Í Q -
,de, en él local 'Lawn Tennis", sltq Ven doctor Ernesto Tr,:lles y Du€-
a los 'en Pi'adó y San José, donde toma i i0 
maestros por al señorita 
Vázquez. 
Milagros r:in importantes acuerdos sobre este 
transcendental movimiento. 
—Discurso resúmen por el señor 
Enrique Bayo. 
Antes de cerrar esta crónica de 
fiesta tan agradable y saturada de 
patriotismo, lleguen nuestras efu-
E l Comandante Zayas Bazán. 
agrdeció profundament-í su atención, 
recomendándoles que tuvieran mu-
cho tacto en la asamblea, y que po-
dían tener la seguridad de. que se 
resolvería en justicia su . petición; 
E l sepciio se llevó a cabo en la 
tarde d.̂ I día 6 del que cursa y el 
cual vióso concurrido a pesar de la 
Inclemencia del tiempo. 
K L DR. F E R R E R 
Ha salido para esa capital des-
pués de , breve estancia en ésta, el tc-z, Delfina 
asi mismo les Vrometló" su'aslsten-'Rutado galeno Dr. Horacio Fe-
sivas congratulaciones para sus or- ; cja a dicho acto, y caso de no poder , rrer-
ganizadores de la misaia, a la se 
ñorita A . Díaz, Directora Escolar; 
señora Celestina Díaz de Rodríguez, 
maestra: señorita Mercedes M.'Her-
nández directora y propietaria de la 
academia que ¡leva su nombre; se-
ñor Juan J . Almoina y Enrique 
Bayo, maestros; Ccferino 
guez y el joven Elíseo 
asistir que enviaría un delegado es-
pecial a la misma D E T E A T R O S 
Terminada la temporada de Ar-
Los miembros que forman la co-'químedes Pous en el teatro Princi-
mislón nos ruegan que invitemos por pai do esta ciudad se volvió a ce-
este medio a todos sus compañeros n-ar esta coliseo, 
dueños y chauffeurs de alquiler So Pncuentran en la actualidad 
Rodrí- sin distinción de raza ni matices fUncionando con películas los tea-
Arrondo; políticos, ya que se trata no de un Lros Cuba y Ap0io 
' i iniciado por una colee 
sociedad sino de un nte además de los señores doctor Lory \ ^ ^ ^ ^ ± Í 0 J ^ ^ n COlr ' -y sus distinguidos compañeros de tIAvIdad 0 f ^ ' ^ ^ ^ "te-
. . . L _ LA™ * rivo- rés general para la colectvidad rho-orquesta quienes todos a uno nva 
lizaron en sus trabajos y entusias-
mos personales en pró de los me-
jores y lisonjeros éxitos alcanzados 
en la fiesta fin de curso, que acaba 
de celebrarse en este pueblo y que 
tanto enaltece a sus organizadores. 
E l Conosponsal 
Junio 9, 925 
feril. que acucan B dicha reunión en 
la que se tratarán importantísimos 
asuntos. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
NI E V A R E S I D E N C I A 
E l señor Francisco Trelles en 
unión de su esposa la señora Julia 
Trelles Duelo han trasladado su re-
sidencia de Jatibonico a esta ciu-
dad casa número 77 dc la calle deltiva dei Liceo, por haber cedido ga 
Independencia, antigua residencia lantemente los salones para la rea 
"Soledad", de -la Escuela número 
39, Zoila Acosta y Reyes, de la fin-
ca " L a Cachimba" do la Escuela 
número 40, Alejanlrina Guillama, 
de la finca "Santa Cecilia". 
5 Recitación do Poesías, por las 
niñas y niños siguientes: Calixto 
Borges Fernández, Ramiro Cepero. 
Francisco Jiménez. Manuel -Sán-
chez, Armando García y Adalberto 
Suárez^ alumnos de la Escuela nú-| 
mero 1; Isolina Caso, de la" Escuelaj 
número 2, de San Miguel; Azucena 
Gómez Hernán K'z, de la Escuela 
número 19 de la finca " L a Palma;! 
Eladia Padrón. Margot Martínez.: 
Flor Angel Sánchez. María Antonia! 
Ürtíz. Lidia García. Mariana Gómez.: 
María Josefa Hernández, Ada Beni-
Sánchez, y Florencia! 
Monpelert. alumnas ¿p la Escuela | 
número 30, de Jardeo, y Alejandri-
na Guillama, Margarita Pérez, Leo-
poldina Leiva, y Regla Guillama.j 
alumnas de la Escuela 40, de la fin-
ca "Santa Cecilia". 
6 Discurso por el elocuente ora-¡ 
dor sagrado doctor P . Viera, que; 
disertó brillantemente sobre la elu-¡ 
cación, transcendencia de la fiesta i 
que se realizaba, y deber de los pa-j 
dreg y ciudadanos cooperando al 
mayor progreso de la escuela y de 
la República. 
7 Cerró la fiesta el querido Ins-
pector Auxiliar 'leí Distrito doctor 
Carlos Genova de Zayas, que dió 
las gracias al Presidente y DIrec-
1 LOS MUEBLES DE 
necesidad en Hogar oon una 
Cubano. 
Son frescos y por lo tanto indis-
pensables en nuestro clima. 
Son cómodos y nos hacen repo-
sar de las fátigas del día. 
Son bonitos y dicen con el alegre 
interior lleno de luz de nuestras ca-
sas. 
Son baratos y por lo mismo no re-
presenta ningún sacrificio comprar-
los. 
Podemos mostraiie una preciosa 
colección. 
N U E S T R O 





Ojb/sjoo y C o m p c s f f h - T e / e í A 5 ? 5 6 
del Dr. Gali. 
íabiuclone»^ 
ta a precia 
t. i n l - » ^ 




5 V l f r f la 3 ^ isa luz. la ¿ 
ght c o n o ^ 
itado e r a j ^ 
iolado espo*0 
ron m t r u ^ 
t empujó 
ambos se ^ 
lencio t**0 
KnigbiCr0¿^ 
eho más 31 
otro, v01 ,flc 
l tehrío^l le€ ombr10, 
Boterel. 
L ñ R f l R E O ñ L O S I F L O R E b Y C 0 R 0 N ñ § 
Las más selectas y mejores 
"ores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
™08 ae tornaboda desde $5.00 
*' de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja da 
'orea y Ramos artísticos para 
egaloa y felicitaciones desde 
-•^•OO en adelanta. 
Arpas, Herraduras y Liras 
Preciosas para regalar a las 
•alloi8, de m - ü 0 a la má,s 
Banderas. Escudos, Estrellas 
' letrero- de flores naturales 
cu» Jar^stas y act03 patrióti-
t08. desde $20.00. 
Envlamoa flore8 a la 
cu¿in nterior de la l8la y ^ CQalqnier parte del mundo-
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mese artístico» y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más auntuo.ia. 
Cruces-Sudario para colocar 
Bobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30 00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y esco^idAS, de $100.00 
aasta $250.00 uno. 
V « S l T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N ^ E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
6tt«ral lee y s. \ ^ . Te¡fs fQ-TE* fO-7029 fO-7937 f.3587 j MariaM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Carteras y Bolsas 
Artículos que también han entrado en nuestra VEN-
TA E S P E C I A L del 
MILLON DE PESOS 
sin embarge d^ ser nuestro surtido el 
riado y moderno que hay en 




señora, de poderle facilitar a usted la C A R T E R A o 
BOLSA de su agrado al preco más conveniente. El 
enorme surtido facilita la elección y nos permite garan-
tizarle que quedará satisfecha si nos honra con su siem-
pre grata visiia. 
C A R T E R A S Y BOLSAS 
en pie! y en seda 
A P R E C I O S DE V E R D A D E R A LIQUIDACION 
E S T I L O S DE GRAN NOVEDAD 
"BAZAR INGLES" 
A V E . D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
\ O M R R AMIENTO 
Ha silo nombrado miembro de 
la Policía de Gobernación con re-
sidencia en esta eludid el. señor 
Miguel Cí-rbonell y Marín, persona 
de altos prestigios y muy querido 
en la sociedad espirituana. 
lización de la fiesta; al señor Al-
calde Municipal por la cesión de la 
Banda de Música y el espléndido 
buffet con que obsequió a los esco-
lares, maestros, autoridades y pa-
PARA I-A NUEVA A T R O RA 
E l día 10 de! due cursa , y en el 
coliseo Cuba se llevará a cabo una 
velada a beneficio fie los fondos do 
la sociedad " L a Nueva Aurora" 
que se levanta frente a! Paseo Ge-
neral Gómez, a fin de recabar fon-
dos con que comprar su edificio so-
cial. 
F A L L E f T M T E N T O S 
E n el vecino Central Tuinucú de-
jó de existir después dc larga do-' 
lencia el señor Manuel Martínez 
Portilló, esposo de la señora Andrea ! 
de Valdivia. 
Su cadáver fué conducido hasta 
está ciudad en donde -ecibió cris-1 
tiana sepultura en nuestra Necrópo-
lis. 
En nuestro Hospital Civil dejó de, 
existir después de haber sido some-
tida a una delicadísima operación 
quirúrgi?,i la respetable señora Isa-
bel Fernández Carbonell, viuda de' 
Arlale jo. 
Descanse en pa?. 
Serra. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Auuucros T R U J I L L O MARIN. 
Las exncrlaclones de azúcar repor-
tada say¿r por las A «luanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
1 actavo del decreto 1770. fueron las 
' «iButentea-
Aduana de Caibarién:' 31,482 sacos. 
^Destino: New York.. 
Aduana ae Cienfuegos: 11,S07 sacos 
Destino: Texas City; 
A 3 6 2 8 5 7 2 7 
esperan sus órdenes 
servirle 
para 
V í v e r e s de primera calidad, 
pesados con exactitud, a 
precios de a lmacén . 
R . G O N Z A L E Z Y HNOS. 
S. en C . 
Antiguas casas 
MANIN 
1. m. mmm 
unidas. 
O B R A R I A 94, 96, 98 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL 12 
. P E L U Q U E R O ARTISTICO . 
i: 
C3721 Alt. 2t-13 
Vista de uno de los hijosos > roirfortaWes salones de masaje. 
* . . Consultas gratis. . : , ' — 
DírectOFa diplomada: - .-
H i l a r i a " X u l s a . 6& S t l o r a 
GRATIS 
C-íbellos rublos ."oro" con el OROSOL. 
Aplicación gratis du-rante Í5 r días. 
0 5648 alt «t 11 
J U N I O 13 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVOS 
C H A R L A 
E l calor establece citita familia-
ridad entre los vecinos de una mis-
"na casa debido a que ao se cierran 
oalcones ni ventanas, / , claro, vi-
• iendo asi, al aire corriente ya que 
no libre, no hay secretos. 
Asi le decimos a la vecina del 
segundo, al verla, a primera hora 
Je la mañana: 
—¿Qué tal? ¿Ya ge le pasó? 
—¿Qué cosa tenia qut pasarme? 
— E l dolor. 
-—¡Pero si no me duele nada! 
—Pue3 no me ha dejado usted 
dormir con tanto quejarse. . . Tam-
ooco ha dormido Fernández, el ve-
;ino de al lado. A eso de las tres 
de la madrugada me preguntó si 
creía del caso ofrecerle a usted 
nuestros servicios, pero la señora de 
Snjundia, la de los bajos, nos ha 
dicho que no hiciéramos nada y que 
si seguía usted quejándose ella lla-
maría. . . 
—Caramba; ni que hubiese tóca-
lo el órgano ese que se ba estréna-
lo en San Franc isco . . . ¡Todos los 
vecinos desvelados por culpa mía! 
—Por culpa del calor, no exagere 
usted señora. . . 
— A h , creí que eran mis quejidos 
los causantes del insomnio general. 
— S i no nos interesáramos por 
usted, como se merece, nos hubie-
se tenido sin cuidado que se queja-
ra, o no, y hubiésemos se&uido 
ochándonos aire. 
Desde la cama, sin verse pero 
oyéndose perfectamente, los veci-
nos dialogan y, lo dicho, se estable-
ce entre todos cierta familiaridad. 
Como que se hablan desde la ca-
ma. 
Anoche oí el' siguiente diálogo, 
medio dormido. No el diálogo, yo. 
— ¿ H a leído usted los diarios? 
—No, no leo ninguno. 
— ¿ E s posible? Así no estará en-
terada usted de nada. 
—De nada que no me interese. 
Pero pregúnteme usted a cómo se 
cotizan Ios aguacates o los pargos, 
y verá usted si estoy enterada. 
—Entonces, claro, no sabe usted 
lo de la bailarina esa que ha fir-
mado un contrato que le representa 
dos millones de pesos. . . 
—Que le aprovechen. Si tuviese 
que bailar con el cal'orcito que ha-
ce esta noche.. . 
— E l l a eg la reina de los baila-
dores de Shimmy, y se llama,Gilda 
Gray. 
—Pues mi hija tiene fama de ser 
la reina de las bailadoias de dan-
zón, y se llama Maricusa Pérez, y 
nadie la contrata como a esa Gray. 
— E s que en California aprecian 
lo que vale. Mire usted, la bailari-
na ha sentado plaza de estrella. . . 
— Y qué hay que hacer para sen-
tarse? Por que yo "asiento" a Ma-
ricusa mañana mismo. 
—Antes debe pasarse diez horas 
diarias bailando^ 
—Pero sí creo que Pasa más. 
Nunca está en casa: y es que ahí al 
lado, desde que el novio de una de 
ellas tas ha prestado un fonógrafo 
v tres discos, se baila todo el día y 
toda la noche. 
—Bueno, ¡qué baile! 
—¿Se burla usted de mi hija? 
—Xo, señora. 
—Como dice usted ¡qué baile! . . . 
— L o digo en el buen sentido de 
la palabra. Que baile mucho y se 
.exhiba en los teatros. 
— ¿ E n palco? E s muy caro. 
— E n 'íi escenario. 
— ¡Ah! 
— Y que alguien la empuje. 
— A mi hija no la empuja nadie. 
—Pues necesita un "manager". 
Y necesita bombo, mucho bombo. 
Es la manera de llegar a estrella. 
Su hija llegará, yo la he visto bai-
lar y baila como nadie. 
—Buenos disgustos que cuesta; 
porque su padre se pone hecho una 
furia cada vez que oye hablar de 
CUENTOS EXTRANJEROS ESTACION TERMINAL I De la Junta de Educación 
SECCION 
LOS DOS CADAVARES 
Después de la revista Lepoille 
|y Versusson ge dirigieron a la can-
tina a tomar una copa. 
—Dime. Lepoille ¿Qué te pare-
ce si pidiéramos permiso pa^a os-
ta noche? ¿Querrías ir al teatro 
Municipal? 
— Y a lo creo; pero no me que-
dan más que veinte céntimos. 
—Por eso no te preocupas. Mi 
compadre Clvcfte, el portero del 
Museo de Juana de Arco, tiene unn 
hermana casada con el jefe de los 
maquinistas del teatro, y algunas 
voces le dan entradas. Si le pido 
dos de seguro que me las da y po-
demos ver la función sin que nos 
cueste una perra. 
—Entonces, magnífico. Precisa-
mente yo no he estado más que en 
un teatro ambulante, en Pitchiviers. 
—Pues esta noche verás un tea-
tro do verdad y una función boni-
ta, porque ponen un drama sober-
bio que se llama "Los gemelos del 
quincallero". 
—Entonces vamos ahora mismo 
a pedir permiso .ti sargento. 
baile, y amenaza. . . ¡hasta ha lle-
gado a decir que le romperá una 
pierna a Maricusa! ¡Figúrese qué 
contrariedad si se l'a rompe! 
— Y a lo creo, pobre chica. 
—Pero ahora le contaré el caso 
de esa bailarina y le diré: 
—No seas animal, que la suerte 
no se presenta más que una vez, 
deja que nuestra hija baile y que se 
dedique al arte y que sea estrella. 
¿Tú sabes qué es eso de "estrella"? 
Pues es la fortuna y ahora la tene-
mos en las manos, es decir, la tiene 
Maricusa en los p i e s . . . Me tiene 
que oir mi marido. 
—Bien, muy bien. 
— A h , y si oye usted algún golpe, 
porque mi marido es muy bruto y 
se&ún llega más sereno o más nu-
blado tiene la mano más o menos 
suelta, llámeme con cualquier ex-
cusa. . . 
—Pierda cuidado; la l lamaré. 
No oí más . Ni el golpe, que se-
guramente lo hubo. 
Pobre mujer que no lee periódi-
cos. . . El la era feliz; pero otra 
mujer, que l'os lee le ha truncado la 
dicha. 
A mí me truncó el sueño. 
Oh, noches de verano. . . 
Enrique C O L L . 
Ultima obra de Fierre Loli 
C A R M E N S I L V A 
H e r m o s í s i m a narración de 
Rumania y de una visita 
hecha a Su MagVstad la 
Reina. E s t a obra es segu-
ramente una de las más in-
teresantes que ha produci-
do su poét ica pluma. Precio 
del tomo en 8o. a la rús-
tica $ 0 . 7 0 
O T R A S O B R A S D E F I E R R E L O T l 
A Z I T A D E . Novela de amor. 
1 tomo en 8o. ras ci ca . . $1 .00 
E L C A S A M I E N T O D E L O T I . 
1 tomo en 8o. rúst ica . . $ 0.70 
P E K I N . Impresiones de via-
je. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica $ 1.00 
E L MÓGHREB. Impresiones 
de viaje. 1 tomo en 8o. rús 
tica $ 1-00 
R A M U N C H O . Novela. 1 to-
mo en 8o. encuadernado . . $ 0.60 
J A P O N E R I A S D E OTOÑO. 
I tomo en 8o. a la rúst ica $ 0.80 
G A L I L E A . Narraciones de 
viaje. 1 tomo en 8o. rúst i -
ca $ 0.80 
S U P R E M A S V I S I O N E S DE 
O R I E N T E . 1 tomo en 8o. 
rústica $ 0.80 
E L L I B R O D E L A P I E D A D 
Y D E L A M U E R T E . 1 to-
mo rústica $ 0.80 
E L P E S C A D O R D E I S L A N -
D I A . 1 tomo rústica . . . . $ 0.50 
H I S T O R I A D E U N S P A H I . 
Novela. I tomo en So. rús-
tica 5 0-50 
L A I N D I A . Impresiones de 
viaje. 1 tomo en 8o. rústi-
c a . . . . $ 1-20 
H A C I A I S P A H N . 1 tomo en 
8o. rúst ica ? 0.80 
J E R U S A L E M . Narraciones de 
viaje. 1 tomo en 8o. rústi-
ca $ 0.S0 
M - H I E N A R A B I O S A . Nove-
la. 1 tomo en 8o. rúst ica $ 0.80 
E L D E S I E R T O . Narraciones 
de viaje. 1 tomo en 8o. 
rústica ? 1.00 
M A D A M E C R T S A N T E M E . 
Novela. 1 tomo en So. rús-
tica $ 0.50 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . 
Novela. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.00 
L A T E R C E R A J U V E N T U D 
DE M A D A M E E N D R I N A . 
Novela. 1 tomo en 8o. 
rúst ica $ 1.00 
L A M U E R T E DE P H I L A E . 
Novela. 1 tomo en 8o. rús-
tica . . $ 0.80 
L A NOVELA D E L NIÑO. 1 
tomo en 8o. rúst ica $ 0.60 
M A R I N E R O . 1 tomo en So. 
r ú s t i c a . . . . . . . . . . . . . $ 0.60 
E L P E R E G R I N O DE ANK-
G O R . 1 tomo en So. rús-
tica . . . . . . . . 4 0.70 
R E F L E J O S E N L A SENDA 
O S C U R A . Recuerdos de 
viaje. 1 tomo en 8o. rús-
tica $0 .80 
F L O R E S D E H A S T I O . Be-
llos cuentos. 1 tomo en 8o. 
rúst ica $ 0.70 
P A S C U A L A I V A N O V I T C H . 
Narraciones de viajo. 1 
tomo en So. r ú s t i c a . . . . % 0.70 
O T R A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
R I C A R D O L E O N . — U n hom-
bre Nuevo. (Ultima produc 
clón) 1 tomo en So. rús-
tica ? 1.00 
A L B E R T O I N S U A . — U n Ene-
migo del Matrimonio. 1 to-
mo en 8o. rúBticá. . . . . . $ 1 . 0 0 
RAMON D E L V A L L E I N -
C L A N . — Los Cuernos de 
Don Fl iore la . 1 . tomo en 
8o. r ú s t i c a . . . . . . J 1.00 
D A N I E L D E F O E . — A v e n t u -
ras de Robison Crusoe. 
Nueva edición ilustrada. 1 






primorosamente en lela. 
A L F O N S O N A D A L . — Mís-
tico Amor Humano. 1 tomo 
en 8o. encuadernado . . . . 
ANTONIO C A L L E J O . — Da 
Tren a Tren . Memorias de 
un viajante. 1 tomo en 8o. 
W E N C E S L A O F E R N A N D E Z 
F L O R E Z . — L a Casa de la 
L l u v i a . (Colección Hogar) 
1 tomo en So. encuadernado 
F R A T L U I S D E L E O N . — 
Poes ía s Selectas. (Colec-
ción Lil iput) 1 tomito en 
12o. a la rústica $ 0.50 
L a misma obra encuadernada 
en piel f in í s ima $ 1.00 
F I G A R O (MARIANO J O S E 
D E L A R R A ) Axtí^ulos. 
(Colección Lil iput) 1 to-
mito en 12o. primorosamen 
te impreso, a la rúst ica . . 
L a misma obra encuadernada 
en piel f inís ima 
A C E R T I J O S Y A D I V I N A N -
ZAS I N F A N T I L E S . Por K , 
Sánchez Rueda. Se nan r.n-
blicado tres tomos distin-
tos, e independientes entre 
sí, de estas interesant í s i -
mas adivinanzas en verso, 
muy úti les para los niños 
y jóvenes especialmente en 
reuniones de sociedad. Ca-
da tomo contiene al final 
las soluciones de las adivi-
nanzas y acertijos. Precio 
de cada tomo encuadernado 
L I V I S G T O N H I L L . — L a Ca 
sa Encantada ( L a Novela 
Rosa) 1 tomo rústica . . . . 
A L F R E D O S E R R A N O . — Al 
Pie del G ó l g o t a . Novela 
1 tomo en So. rúst ica . . . . 
A L E J A N D R O DUMAS (Hijo) 
Aventuras de Cuatro Mu-
jeres, y un Loro. Novela 1 
tomo en 4o. a la r ú s t i c a . . 
A. D E L A M A R T I N E . — 
Jocelyn. Novela. 1 tomo 
en So. mayor r ú s t i c a . . . . 
Obtenido el permiso, Lepoille y 
Versusson salieron contentos como 
unas Pascuas del cuartel del regi-
miento 19 5 de Infantería. 
Iban muy cepiillados y muy lim-
pios, pues tanto Lepoille como 
Versusson eran dos buenos solda-
dos, disciplinados, respetuosos con 
sus superiores c incapaces de la me-
nor infracción de las Ordenanzas 
mUitares. 
—Son las cinco y cuarto —dijo 
liepoille acelerando el paso—. Aca-
ban do cerrar el Museo, y llegare-
mos a tiempo de ver a mí compa-
dre, que nos dará una carta para 
su cuñado. 
E l compadre de Lepoille acaba-
ba de marcharse. 
•—Debe de bi.ber ido a fu casa 
—dijo Lepoille arrastrando a su 
compañero. Vamos en seguida. Vi-
ve en la calle de San t-Paterne, nú-
mero 115. 
Allí les dijo la mujer de su com-
padre que su marido debía de es-
tar en el café Escarlata, hacia don-
do se dirigieron apresuradamente. 
Allí estaba Civotte jugando Una 
partida de dominó. Lepoille le ex-
plicó su caso. 
—Nada más fácil—dijo Civette 
amablemente—. Vete a ver de mi 
parte a mi cuñado Tcvusse, ya sa-
bes, bulcvard ¿e la Motte Sagu'n, 
2 y te dará dos billetes de favor 
Pí'ra esta noche. Ahora lo pillarás 
en su casa. 
E l bulevard de la Motte Saguin 
eslf.ba al otro extremo de la clu-
¡dad. LePoiiPe y Versusson empnen-
0.50 i dieron la larga caminata a paso 
gimnástico, y con la lengua fuera 
llegaron al fin al quinto piso de la 
casa donde vivía Tavusse. Llega-
ron. Abrió la puerta una chiquilla 
de unos ooho años. 
— ¿ E s t á tu padre en casa? 
—No. 
—.-.Estará en o,] teatro? 
—No ré. ¿Qué 'io querían uste-
des? 
—Unos billetes para esta noche. 
— ¡Ah! ¿Sí? Pues límpienso. 
Y les dió con la puerta en las na-
/rices. 
—Promete, promete la mocosa— 
dijo Lepoille. 
—No te ocupes de la chiquilla, 
y al teatro escapados—interrumpió 
Versusson bajando los escalones do 
dos en dos. 
Después do perdeise varias ve-
ces en los pasillos interminables y 
0.50jde tropezar con cuerdas y btstido-
j res. Lepoille descubrió una puerta 
que daba a los almacenes. 
—Me parece que hemos acertado, 
Bersusson 
Entraron y. en efecto, allí esta-
ba '--l jefe de los maquinistas. 
— E n mal día vienen ustedes— 
tes dijo al saber el objeto de su 
visita. Los sábados no nos dan bi-
lletes de favor. De todos modos Voy 
a ver si el director de escena.. . 
Volvió a poco con el director de 
escena, señor Saccagnole, a quien 
expuso la pretensión de los solda-
dos. 
—Estos anrgos quisieran ver la 
frnción de esta noche. ¿No podría 
i.sted, señor Saccagnole, colocarlos 
en escena en lugar de les dos ma-
niquíes? Podían hacer los dos ca-
dáveres en el tercer acto. 
E l señor Saccagnole reflexionó 
i nos segundos. 
—Por vní—dijo—no .hay incon-
; pero. . . , ¿sabrán estar en 
escena? 
creo que sí. Paia hacer un 
papel de cadáver. . . 
— E n efecto, no hace falta ha-
ber salido del Conservatorio. 
— E s m<'jor haber salido del De-
pósito. 
Lepoille y Versusson se mearon 
P&tisfechps e inQuietcs. Era un mo-
do bastante original de ver la obra. 
—Por nosotros —dijo Lepoille— 
no hay dificultad. Conque nos di-
gan de qué so trata. . . 
— E s muy sencillo. L a escena re-
presenta una gianja. Es en 1870. 
! -os gemelos del quincallero han si-
do hechos prisioneros por los pru-
sianos, que han puesto sitio a la 
granja. En primer término hay dos 
cadáveres de soldados franceses. La 
novia de uno de los gemelos, que 
acaba de llegar de Soiesons, los 
cree muertos, y se pone enferma al 
ver a los soldados Los dos cadáve-
res sois vosotros. La cosa no es di-
fícil, como veis. 
—ISÍ —dijo Lepoille riendo—. 
No necesitamos apuntador. 
—Entonces. . . ¿hace? 
—Aceptado. 
—Pues vengan ustedes a las ocho 
y media en punto. 
Lepoille y Versusson cenaron 
sobriamente en el restaurant Espa-
ñol. Su debut artístico los tenía 
emocionados. A las ocho y veinti-
cinco entraban en el teatro por la 
puerta de los artistas. Su entrada 
produjo gran curiosidad en el ele-
mento femenino. 
- - ¡ S u s a n a ! ¡Loilotl! ¡Niní! ¡Ve-
nid aquí! ¡Mirad! ¡Dos soldados do 
verdad! 
Lepoille y Versusson se vieron en 
un minuto rodeados de mujeres que 
los abramuban a preguntas. Cuan-
do dijeron que iban a representar 
los cadáveres el a'borozo fué extra-
ordinario. 
Por fortuna el señor Saccagnole 
puso cuiden en el batallón femeni-
no, y los dos primeros actos trans-
currieron sin novedad. 
En el entreacto el director lo?; 
:levó a escena y les indicó el lu-
gar donde debían tenderse; A] pie 
de un árbol, junto a la batería. 
—Ocultaréis el número del1 ca-
pote con un pañuelo ensangrenta-
do, y estaréis sin moceros hasta 
que caiga el telón. 
—Comprendido—dijeron a la vez 
Lepoille y Versusson. 
MOVIMIENTOS D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Viajeros que sallaron 
•Por distintos trenes fueron a: 
Ciego de Avila: Antonio Aguilera, 
Eduardo Castillo, Diego Pujol, Fran 
cisco Agulrregaviría. 
Santa Clara: Eduardo Carrillo,, 
Estanislao Busquet y familiarcís 
MISCELANEAj Se abre la sesión a las nueve de la mañana, con asistencia de los 
señores Osvaldo Valdés de la Paz, 
Presidente; doctor Rafael A. Fer-
nández, Pablo Riverón, Raúl López 
y Leopoldo Massana, vocales; Abe-
lardo Saladrigas. Inspector del Dis-
trito; Gabriel Garda Gahln, ^Ad- ^ ^ ^ ^ ^ a ^ de m0linO ..Steiner» tín 
¡LA POBRE HABANA! 
ministrador Escolar y 
do. Secretario. 
Se aprobó el acta de la sesión or-
Sancti Spíritus: Ruperto Pina, |dinaria del 15 de mayo último. 
Alcalde Municipal de aquel térmi- j Se aprobaron los expedientes de 
no, acompañado de su hijo Tomás sobj-gs^ei^og p0r cinco años de los 
José. i siguientes maestros: Antonia Puig, 
Central "Reforma": el hacenda- L u í s peñaiver, Lina Rodríguez, Jo-
Además del abandono incalifica , de a salir uno a la calle c 
la República, que debía ser a estas clendo que está en moda lleva24 
horas una de las mejores poblado- útil sobre el sombrero, a los ?': 
nes del mundo, en cuanto a limuic- i días veríamos cosas en extre ^ 
y ornato se refiere, sufre ade- rlosas: unos llevarían cucMn0 ^ 
"•CM & r . h m M t r . " - „4. "'-HUI más de esa desidia, otro atropello 
qu..- no tiene paralelo. 
' E l A boli o' 
Pepsina 
otros. a8 L pomos 
sucesivamente 
y Ruibarbo Bosque C0! 
ne te. ' 7 as; 
do José H. Martínez y su herma-
no Antonio. 
Camagüey: señora Aurelia Porro 
Viuda de Arteaga, la señora de 
Barreto, su hijo, el Padre Escobv 
pio José Sellaré | Mateo Fuente. 
San Nicolás: doctor Aurelio Mul-
kay, el consejero provincial de la 
Habana Santiago Várela. 
Holguín: José Imperator. 
Sagua la Grande: Liberato Ló-
pez, Guillermo Armenteros, Ignacio 
Castro. 
Pedro Betancourt: doctor Ma-
nuel Llaguno. 
Cumbre: José Acosta. 
Morón: Domingo Betancourt. 
Nuevitas: Ruperto Sánchez. 
Santiago de Cuba: Máximo Cam-
po y fa.-iillares. 
Cienfuegos: Manuel Gómez Valle 
y su hija Violeta, Rodolfo Alum, 
©1 coronel del E . L . Sixto Roque, 
sus familiares, los Representantes 
a la Cámara Manuel Villalón Ver-
daguer, Domingo Nazábail, Alejan-
dro Arreohea, Enrique Olazcua^a, 
ambos concejales de aquel Ayunta-
miento; Manolo González, Martín 
Rodríguez del Rey, "José Corrales 
Blanco, Luis Vitlalón, Administra-
dor de aquel Acueducto. 
. „ , oootm nn ! A(JUÍ Puede venir cualquiera y 
sé Cabrera Rico, Ana Rastro uo- d permiso para poner unos hie-; Por eso al ver esaj farola, 
h^res Deymler y Joaquín Fernán-, rrQa ^ ^ acJag y ^ rematadas-0 
A . T ««««+«^1 esPecie de pastillas de m e n t a . . . . ["pastillas", nuestro i n s t i n t ^ L ^ petición de señor Inspector o ^ ^ ^ ^ ftZ^ 
Auxiliar de Detrito, doctor ^ n u e l | las los n0^bre8 prestí-i esas mismas obl^a. T ^ M . 
A. de C a m ó n se le concede 4 días Por 
«.«Hv HOi!gl0S0s del Roskopf Freres de Blan- porque las autoridades narppa •' de Ucencia con sueldo a partir del ^ goflo TívoIii | n0 se ocupaE más ^ Parece^ 
jabón Copeo con P. etc., etc., etc. I viejo cogñac Pemartín o toma^ il 
Iquisitos helados en la popula,!,8* 
Todo esto será de gran eficacia "Cuba Cataluña". 
día 2 6 de mayo último. 
Previo informe favorable del se-
ñor Inspector del Distrito se con-
ceden las siguientes autorizaciones 
de Oyentes de Kindengarten: Car 
men A 
número 
para los que lucran con esas cosas. 
Fuentes en el la Escuüa!pero baj0 el punto de vista artísti-
36 y Gloria Jiménez en el 
Afortunadamente, el actual 
N i 
Infin60*01,68 Escolares 
A Santa Clara regresó el inspec-
tor escolar Alfredo Esquivel ins-
pector del Distrito de Rancho Ve-
loz, y a Remedios, la inspectora de 
aquel Distrito señorita Adela'da 
iDslagné. 
E l Tren Central "Expreso Limitado" 
También hoy viene con más de 




L I B R E R I A " C E R VA X T E S " 
V E L O S O Y C I A . 
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Dió comienzo el tercer acto. Los 
dos cadáveres yacían en el suelo 
con la cabeza apoyada en el tronco 
de Un árbol. Varias escenas patéti-
cas entre la madre de IOÍ' gemelos 
y el alcalde de la aldea, y, sobre to-
dn. la lleg-.ida de la novia, habían 
producido gran impresión en el pú-
blco. Los pañuelos habían salido 
a "eiucfc. Lo« espectadores lloraban, 
angustiados, iriitj el dolor de la po-
LTH novia, iint, casi desfallecida on 
los brazos üc su nodr¡:;i oontem-
pbil a los cadáveres sin atrever a 
acercarse. D<.< pronto una enorme 
caí (tajada saujdió a la concurren-
cia, desde las butacas hasta el pa-
raÍFo. 
Los dos cadáveres acababan de le-
vantarse a todd prisa, y soldados 
disciplinados M-.to todo, Lepoille y 
V'-ivusson snliuliban militarmente 
i ] coronel do su regimiento, qtW 
acnbaba de enii'ar en un pairo pros-
:-Iauiic3 D E K O B K A . 
D E G Ü A N A J A Y 
Junio 9. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la ciudad de Matanzas ha fa-
llecido la distinguida señora Rosa-
rio Ruenes de Vaulens, tía política 
También, con fiebres, se encuen-
tra el lindo niño de los esposos Lle-
ra-Bermúdez. 
Y asimismo, el más pequeño de 
los hijos del matrimonio Dausá-
Viñas. 
Nuestros votos por la mejoría de 
todos. 
FAUSTINO A. B E R M U D E Z 
Este distinguido amigo y herma-
no. Diputado del Distrito, por la 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Hábana 
c e r r a A C I Ó N orrTT&x, m i D Í A 
12 S E JUNIO 
CAMBIOS Tipo» 
Tren a Caibarién 
Fueron esta mañana a: 
Central "Por Fuerza": Juan Pe-
demonte y su señora madre. 
Cárdenas: el arquitecto Jorge 
Lardón, el supervisor de Sanidad 
de !a provincia dé Matanzas, él Dr. 
José María Verdeja, Oscar Gonzá-
lez y Emi l ia , J . Antonio Astiadro. 
Colón: Cayetano Iglesias, Rufino 
Machado, Segundo López, Francis-
co Goierra, Gerardo Yanta. 
Matanzas: señora Rosalía Fundo-
ra de González e hijos, J . R. Pra-
do, Pagador de los F . C. Unidos. 
San Diego del Valle: Rafael F . 
Díaz, Ladislao Roffles. 
Camajuaní: Agapito Gandarilla. 
Cienfuegos: Aquilino Vila, seño-
ritas Esther CaJllejas y Rosa Mon-
teagudo." 
Sagua la Grande: Manuel Rasco, 
Ramón Blanco y familia. 
Calimete: Godofredo fPatterson y 
familia. 
Cruces: José Gutiérez y señora. 
Tren a Guane 
Fueron a: 
Pinar del Río: los miembros de 
la Policía Secreta Nacional Rafael 
Sola y familia. 
Palacio: Vicente Medil. 
La Salud: Teodoro Sánchez. 
COTIZACION DE CHEQUES 
axr X A B O I . B A 
. . cotnp. Vena 
canco Nacional •• • • . . 
Banco Eepañol 
tJanc< Ltspaílji. cert. con 
el cinco por ciento co-
brado . . . . 
Paiico Español coa l a . y 
8a. cinco por ciento oo-
braflo » . . . . 
H . Upmann 
Nota.-^-Estos tipos de 








S I E . Unidos cab'e 
S | E . Unidos vista 
Londres cable.. 
de nuestros estimados amigos los Orden de los Caballeros de Colón, i L°ndres eV^ív".. 
esposos señora Adolfina Carnot y estuvo el lunes último, en esta vi- París cable 
doctor Patricio A. Sánchez. lia, girando visita al Consejo "San 
Enviamos nuestro pésame, muy i Hilarión", 





COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Beportadas por los Colefloa 
do Corredores 
Matanzat- 2.363750 









Paris visra . . . . 
Bruselas v i s t a . . 
España cable.. . . 
España vista . . 
Itiiiia vista . . , . 
Zurich vista . . . . 





Montreal \ Ista . . 
Berlín vista . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Ci mMos: Antonia Palacio. 
Para intervenir en la ctt izaclón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Pedro A . Molino. 
Vto. B. io .—A. R. Campiña. Sindico 
Presidente: Eugenio E . Caragol, Se-
jrftann Crntador 
1 |16 P. 
F E L I C I T A C I O N 
En nombre del Consejo "San Hi-
larión" número 2419 de la Orden Han tomado posesión de los car-
de los Caballeros de Colón, radica-! gos de Alcaide y Jefe local de Sa-
do en esta villa, ha dirigido su nidad, respectivam'i'**e, de esta vi-
R. G. Caballero doctor Patricio A.;Ha, los señores Juan Pérez Piedra y 
Sánchez López, un telegrama al Ho-i doctor Eduardo L . Martínez, nom-
norable Presidente de la República, brados recientemente por el actual 
concebido en los siguientes térmi- Gobierno. 
\no^j Han cesado, por tanto, los que 
"Por acuerdo unánime Consejo desempeñaban dichos cargos seño- ^i^i^IZZZZZZZZZZZZZIZIZZIZZZZ 
¡San Hilarión Caballeros Colón que res Ambrosio Díaz y doctor Pedro suponemos, correrán la misma suer 
presido, trasmítole sentida, caluro- de la Flor, el distinguido galeno te que los obreros populares 
;sa felicitación motivo primeros pa- que abrirá ahora, su gabinete de 
^sos, su gobierno por senda honra-1 consultas, entre nosotros, atendien-
¡dez, rectitud y justicia. Obra tan ¡do al ruego de numerosos amigos. 
¡patriótica puede contar apoyo núes-j Al personal conservador y popu- L a exposición escolar de fin de 
jtro decidido para honor y gloria lar de la cárcel, le fué exigida la | curso ha revestido este año igual 
™ « .*5 'x renuncia; accediendo a ello, dichos; animación y lucimiento que en años 
Felicitación merecida y merecida empleados acto inmediato. anteriores 
oferta de leal apoyo a una cam- En el día de hoy. el nuevo Jefe Los trabajos presentados por las 
pana moralizadora de que tan ne-|de Sanidad, ha sustuído el personal distintas aulas de la villa han me-
Cotizaclones deancldae por el procedí, 
talento señalado en el Apartado Qtunto 






C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearfne House, «iscendieron a pesos 
$3.369,023.21. 
Secretaría del 
que los maestros Ramón Riverón, 
Adelaida González, Eloína Ruiz y 
Antonio Díaz Torres, pasen a pres-
tar sus servicios en comisión a aque-
lla Secretaría. 
Se dió cuenta de cuatro decretos 
del señor Presidente de esta Junta 
de fecha 3 del mes actual, nombran-
do a los siguiente maestros interi-
nos: al señor Antonio B. Curbelo 
para el aula de la Cárcel que des-
empeña el señor Ramón Riverón; 
al señor Otilio Collado para el au-
la de la Beneficencia que desempe-
ña el señor A. Díaz Torres; a la 
señorita Mercedes Díaz Cruz para el 
aula de la Escuela número 62 que 
desempeña la señora Adelaida Gon-
zález, y a la señora Amelia Ló-
pez, para el aula que en la Escue-
la número 70 desempeña la señora 
Ofelia Rambla. Estos nombramien-
tos tienen efectividad a partir de 
la fecha en que dichos maestros vie-
nen cubriéndolas como sustitutos. 
Se acordó a propuesta del doctor 
Fernández, dirigirse a los señores 
Directores de las Escuelas Norma 
co, es un enorme atentado al orna- i Secretario de Obras Públicas « 2 
de em"' 
>ública. 
asL es de esperar que ffianí 
-'erpej. 
dad todo el ^ 
de la número 38. Quedó enterada la i P ^ f 0 - C°m° ™ f 1 fi ^ f ^ 0 ?VO?6s¿to de embeii^. 
Junta de cuatro resoluciones de la! S!ít^!lla.n.0 ^ j J ? h l ^ ^ í * ^ ! . A . ? ! ? ú b I i c a - S i ^ 
Ramo resolviendo' fíabana,í?1ue Parecía ^ ciudad de e 
las pastillas, cosa que desdice ' 
lio 
de ¡retirar de los paseos esos espertT 
una población que tiene comercios i tos que dan a la ciudad tnñn J 
como Los Reyes Magos y elabora pecto de una enorme comparsa 
productos cual el chocolate de La iñáñigos . 
Gloria. 
—Expliqúese usted. 
—No hay explicación que valga 
¿Acaso no vé usted el paseo de 
Martí, la Avenida del Golfo, etc. lle-
na de esas columnas chatas que tie-
nen en la parte superior las consa-
bidas past i l las? . . . Pues hijo. Dios 
le conserve la vista, porque ya hay 
tantas como barras de jabón "NeP-
tuno" se consume en la Habana y 
sidra Cima se liba en los hautizos. 
E s verdad. Ahora para acabar de 
Coronar la fiesta, eñ casi todas las 
fachadas de casas comerciales se es-
tán poniendo esos adefesios; de es-
ta suerte, la pobre Habana ofrece 
una perspectiva monótona que cau-
sa dolor; para donde quiera que 
se gire la vista se ven esos discos 
blancos. . . y llegarán a instalarse 
en cada casa como si fueran coci-
nas ñe estufina, neveras "Bohn 
Hágalo el señor Carlos Mign»! J 
Céspedes, y su nombre se hará t 
popular como L a Diana, v el i™ 
so ron B|cardí . 76 'nm-
¡Así sea! 
Los vecinos de Jesús del MonU 
tienen en su enorme barriada . 
mejor café que viene a Cuba u 
quiera este producto en "La Vn 
tañesa de Toyo" que está en eí'J' 
mero 281 de la misma calzada. 
Parte de 
ahor 






e x a 
que s? Painlevé sigue afirmando necesita llegar a una inteligencia 
entre España y Francia. . Eso ¡o 
dice ahora cuando los moros por i0 
que se vé, mandan tanta fuerza co-
mo los vapores de la Compañía 
Hamburguesa Americana. 
Antes, cuando el fardo caía sola-
mente sobre el lomo de la Madre 
Patria, los franceses no se ocupi-
los, significándoles el placer coníSyphon" o bellas imágenes de las 1 ban más que de mandar los perfn 
que vende Santiago Ramos en 0'Rei|mes "Moralinda" a los señores Siiá que vería esta Corporación,, en bien 
de la enseñanza su asistencia a las 
sesiones de la misma con vista de 
las funciones que les están asigna-
das en relación con esta Junta a 
virtud del carácter que ,ostentan de 
Inspectores del Distrito con relación 
a las aulas existentes en dichas E s -
cuelas Normales; también se acor-
dó recomendar al señor Secretario 
de la Corporación el cumplimiento 
de los artículos 9 4 y 95 del Regla-
mento de Instrucción Primaria. 
Se aprobó un Informe presentado 
por los señores I. del Distrito y Ad-
ministrador Escolar referente a las 
malas condicionas en que se encuen-
tra la casa en que funciona la Es -
cuela número 46, en el Reparto Ba-
tista, aceptando las recomendacio-
nes propuestas por dichos señores. 
Quedó enterada la Junta de una 
resolución de la Secretarla del Ra-
mo autorizando fil funcionamiento 
de un aula de enseñanza común en 
la Escuela páctica anexa a la Nor-
mal para maestros. 
Se dió cuenta de un decreto del 
señor Presidente de esta Junta de 
fecha 18.de mayo último nombran-
do a propuesta del señor Director 
dé la Escuela Normal para maestros 
a la señora Lucrecia Díaz de Pizzl, 
maestra de la Escuela Primaria 
anexa a aquella Normal. 
Previo informe favorable de los 
señores Director de la Escuela / or-
mal para maestros y del señor Ins-
pector del Distrito, se accedió a la 
permuta solicitada por la señora 
Lucrecia Díaz, maestra de la Escue-
la Primaria anexa a la Normal pa-
ra maestros y la señorita María Lui -
sa Rodríguez, maestra del aula 6a. 
de la Escuela número 57. 
lly 91 
Y es que la humanidad se pare-
ce a un enorme rebaño de carneros 
que todos hacen lo mismo que el 
que va delante. Sobre esto se ha 
observado un fenómeno curioso. E n 
cierta ocasión conducía un pastor 
que ignoraba el sabor del vermouth 
Pemartín, un rebaño de cáíneros. 
Dos hombres de ciencia quisieron 
hacer un experimento, y tras darle 
al pastor una cajetilla de cigarros 
"Susini" le suplicaron que detuvie-
se el rebaño. 
Hízolo así el campesino y acto 
continuo colocaron un obstáculo en 
el camino por donde había de pa-
sar el rebaño. Puesto en marcha és-
te nuevamente, el carnero que iba 
delante dió un salto para pasar y 
en este mismo instante quitaron el 
obstáculo y vieron con sorpresa que 
al llegar los demás carneros al sitio 
donde el primero diera el salto, ha-
cían ellos lo propio. . . 
Bueno, pues la humanidad in-
conscientemente hace lo mismo. Yo 
creo que si cualquier día se deci-
La peregrinación a la tumba 
del General Gómez 
rez y Rodríguez de Muralla 75 
¿Por qué no han visto esa 
dad antes de a h o r a ? . . . necefi-
:NO, entonces se Hacía todo lo 
contrario; es más. Al hablar del 
ejército español, decían que esta-
ba incapacitado para dominar a los 
ciudadanos de la república del Rif, 
solo cuando a ellos les cascan las 
liendres comprenden que una cosa 
son los baúles que vende La Casa 
Incera, y otra muy distinta las co-
ronas que fabrican Gelado, Noroa y 
Co., en Sol 70. 
Por eso el Gobierno español ha-
ría muy bien en decirle, que Fran-
cia más que una inteligencia entre 
ella y España, lo que necesita es 
demostrar que puede con los moros 
o declarar que fueron unos in̂ fis-
tos cuando denostaban al ejército 
e s p a ñ o l . . . Eso sería tan lógico y 
noble como obsequiar hoy a los An-
tonios con pañuelos y corbatas d« 
L a Rusquella. 
L a Casa Borbolla de Compostelí 
y Obrapía, ha puesto a la venta nue-
vos lotes de preciosas joyas qn* 
pueden ser adquiridas por macho 
menos de la mitad de su valor. 
1S13.—1 
1925.--
Hoy a las 2 y 30 de la tarde, par-
tirá de la calle C y 23. en el Veda-
do, la Peregrinación a la tumba del 
General Gómez, . cuyo acto revesti-
rá gran solemnidad, pues una vezj 
^.más el pueblo tendrá ocasión de ren A propuesta del señor Inspector i dir tr.but0 de cariño a me, 
del Distrito se acordó crear un anla!moriau 
nocturna para obreras en la Escue-¡ Las' autoridades de la República! 154? 
la número 6 solicitando al efecto ^ han adhpri(lo deS(J3 el primer mo-
de la Secretaría del Ramo los eré- ment0i prometiendo asistir r en 
ditos necesarios para ello. defecto designar quien los 
A proposición del señor Adminis-!sen¿e' 
trador Escolar se acuerda solicitar j Las asociaciones patrióticas, 
de la Secretaría del Ramo la com-¡ 0brerag) políticas y regionales asís 
pra de un camión para el uso ex-1tiran al acto, 
elusivo del almacén de esta Junta 
o en su defecto conceda un crédito i —i 
de $200.00 para el arreglo del que i "~ 
actualmente eftá en uso. verano a los empleados de esta Jun-
E l señor Massana pidió que se ta desde el 15 del presente mes has-
repre-
Efemérides. 
1878. — (Junio 13). Experimentos 
del globo Ritecheil en Con-
necticur. 
Bolívar organiza el gobier-
no de la provincia de Tn-
jillo. 
•La Casa, Recalt S. A. i« 
Obispo 4 y medio recibe am 
gran cantidad de los céle-
bres productos "Heudebert" 
especiales para diabéticos. 
Cortes de León telebradas 
por Alfonso X I . 
L a isla de Córcega es some-
tida a Francia. 
Los paraguayos toman Sa: 
Borja, como ¡os que n ^ 
siten arreglar un reloj de-
ben tomar nota de la (̂ ref' 
ción del señor Richard qie 
e s t ;á en Aguiar 82 (jo^ 
ría ) . 
Muere en Burgos el jefe" 
los republicanos don "5' 
nuel Ruiz Zorrilla. 
5U 17 69 
18 « 5 , — i 
reitve a la Secretaría del Ramo la ta el í 3 de SePtiembre próximo, tra-
necesldad de adquirir extinguidores bajando de g a 12 a. m. y asístien- 1762. Fallece la célebre médica pra-
químicos de incendio para el uso deljdo con puntualidad. Siana ¿rxleben 
Alímacén» de rsta Junta; así como Se concedió licencia hasta fina- 1S79 Deja de respirar W. Cooke 
también se solicite se aseguren con- iiZar el presente curso a la señora sabio electricista ingl^-
tra riesgo de incendio las existen- Evangelina Rodríguez Morejón. Con | 
cias del Almacén. ggrje de la Escuela número 32. 
Se dió lectura a un trabajo titu- | A propuesta del señor Massana se 
lado "Plegaria a la Bandera" del acord6 reiterar a la Secretaría del 
doctor Gabriel García Galán, el cual, Raij,^ que provea de uniforme al 
previo el informe favorable del se-; Congerje de esta junta COmo lo tie. 
ñor Inspector del Distrito se decla-
ró conveniente a los intereses de la 
enseñanza en el Distrito; acordán-
dose también felicitar al señor Gar-
cía Galán por su iniciativa patrió-
tica y cultural. 
A proposición del señor Riverón 
se acuerda conceder vacaciones de 
nen log demás empleados de su cla-
se del Departamento. 
Y se acordó continuar esta sesión 
el próximo miércoles a las nueve 
de la mañana. 
EXPOSICION E S C O L A R 
cesitado estaba el país. 
KNFERMJTOS 
Sufre de ligeras fiebres la Peque-
ñita de nuestros distinguidos ami-
gos los esposos Sánchez-Carnot. 
obrero del departamento; quedando 
también, por consiguiente, cesantes, 
todos los populares que tv?bajaban 
en el mismo. Aun desempeñan sus 
cargos los que ejercen de inspecto-
res, de filiación conservadora; pero 
recido calurosas felicitaciones del 
inmenso número de personas que 
han desfilado por ante ellos. 
Nuestros plácemes al Magisterio 
local. 
X O E P . 
— ¡Oiga, amigo! Arrégleme el automóvil en ser 
guida, que l lovó mucha prisa. . . 
Buen Humor.—Madrid, 
— L a primera vez que se decla-
ró Pepe, yo no lo acepté. 
—¡Qué' ibas a aceptarlo, si tú no 
estabas Con nosotros! 
London 31ail.—Londres. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 13 de junio ten-
drán carácter débil y pasarán 
vida tan angustiada como los Q 
no pueden calzar log e^g^^5^^ 
pato? que vende L i Casa 
de Muralla y Aguacate por eS 
tullidos. 
La nota final. 
En la botica. . 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿Pretende usted^ 
brarme dos pesos por esta receta-
- - F í j e s e que es agua boricaa2 
que este l íquido escasea muc'10" 
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Para tener agua fría o ca^jj 
abundante alquile un departa 




¿En qué lugai» le dicen a un" 
sea limpio? . rqaf 
Pues en el cementerio, v ^ 
se-pulcro por aquí, se'p Cartcs. 
allá y se-pulcro por todas P 
¿Cuál es el hombre más VKJ 
mundo? M«ea" ie 
En la próxima "MisceláD63 
dará la so lución. o^nVH^-
E M E M E D I A " T R O P ! C A L 
tl<:a ra 
^ í e , c 
Coi-rcsp 
^ña a 
Ei(Unte 
Aoas 
««jar i; 
^riag 
«feuns 
^ est 
«•Je t 
el Rey, 
ACTlv 
I 
TET 
.tar y 
Jedica, 
estu 
«aieg. 
^eres 
Cons 
^ el 
"neo 
and 
l«tado-
coitpi. 
